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General Information
Location- ----------------------Fayetteville,-Ark.
Founded------------------------March-27,-1871
Enrollment- ------------------------------- 17,821
Nickname- -------------------Lady-Razorbacks
Colors-----------------------Cardinal-and-White
Affiliation---------------------- NCAA-Division-I
Conference----------------------- Southeastern
Chancellor--------------------Dr.-John-A.-White
Athletics-Director-------------------- Bev-Lewis
Athletics-Dept.-------------------479-575-4959
Ticket-Office- - 57-LBACK/877-LADYBACKS
Arena Information
Arena----------------------------- Barnhill-Arena
Capacity- ------------------------------------9,000
All-Time-Arena-Record-----------------146-34
Press-Row-Phone---------------479-575-4422
History
First-Season-of-Volleyball-----------------1994
All-Time-Record------------------ 288-129-(12)
All-Time-SEC-Record-------------- 144-40-(12)
NCAA-Tournament-Appearances------------8
Last-Appearance----- 2005-(Second-Round)
Best-Finish------------- NCAA-Sweet-16,-1998
SEC-Tournament-Titles-------------One,-1997
SEC-Western-Division-Titles-----------------11
NIVC-Tournament-Appearances-------------2
Last-Appearance----------------------------1995
Coaching Staff
Head-Coach------------------------- Chris-Poole
Alma-Mater-(Year)------------ Ark.-Tech,-1983
Record-at-Arkansas- ------------ 288-129-(12)
SEC-Record-at-Ark.----------------- 144-40-(12)
Career-Record-------------------- 522-198-(19)
Volleyball-Phone----------------479-575-8484
Assoc.-Head-:------ Holly-Watts-(Texas,-1994)
Assistant:-------Jenny-Wilson-(Denver,-1998)
Team Information Total  H A
2005-Record- 21-12- 11-4- 10-8
2005-SEC-Rec.- 11-5- 6-2- 5-3
SEC-Finish- ----- Western-Div.-Co-Champion
Final-AVCA-Ranking-------------------------- NR
Starters-Ret./Lost-----------------------------4/2
Letterwinners-Ret./Lost------------------- 10/3
Returners (10) Ht. Cl. Pos.
Amy-Allison- 6-2- Sr.- MB
Kele-Brewer- 6-0- Sr.- OH
Destiny-Clark- 6-0- RFr.- MB
Kelli-Cole- 5-3- Jr.- L/DS
Caira-Daugherty- 5-8- So.- S/DS
Jessica-Dorrell- 5-11- Jr.- OH
Denitza-Koleva- 6-1- Sr.- OH
Christina-Lawrence- 6-1- RSo.- OH
Ashley-Miller- 5-7- Jr.- L/DS
Kristin-Seaton- 6-0- So.- OH
Letterwinners Lost (3) Ht. Cl. Pos.
Karla-Crose- 6-1- Sr.- MB
Iva-Docekalova- 5-10- Sr.- S
Nicole-Martin- 5-11- Jr.- S
-
Newcomers (3) Ht. Cl. Pos.
Catherine-Fowler- 6-2- Fr.- MB
Lindsay-Scanlan- 6-0- Fr.- S
Ivana-Suput- 5-7- Fr.- S/L
-
Media Relations
Volleyball-Contact----------------- Jeri-Thorpe
Thorpe’s-Phone- ----------------479-575-5037
WCO-Fax--------------------------479-575-7410
Thorpe-at-Home----------------479-443-3219
Thorpe’s-Cell-Phone------------479-283-3344
Barnhill-Press-Row--------------479-575-4422
Web-Site- --------------- www.ladybacks.com
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THE WCO
- The- Women’s- Communications- Office-
welcomes-your-interest-in-the-Lady-Razorback-
volleyball-program.--We-will-make-every-effort-
to- make- your- coverage- of- the- Lady’Backs- en-
joyable.--Any-additional-information,-interviews-
or-photos-may-be-requested-from-the-Women’s-
Communications-Office,-Room-102,- in-Barnhill-
Arena.- - Please- note- that- all- interviews- with-
players-and-coaches-must-be-arranged-through-
the-Communications-Office.--Phone-interviews-
with- out-of-town- media- are- encouraged- and-
can-also-be-arranged.--Coach-Poole-and-his-staff-
are- generally- available- in- their- offices- week-
days-between-9:00-a.m.-and-noon.--All-requests-
for-information-should-be-made-to-Jeri-Thorpe-
in-the-Communications-Office.
- The- University- of- Arkansas- has- separate-
men’s-and-women’s-athletics-departments.--As-
a- result- all- support- services- are- also- separate.-
Please-keep-this- in-mind-when-requesting- in-
formation- on- Lady- Razorback- teams,- and- be-
sure-to-contact-the-Women’s-Communications-
Office-in-Barnhill-Arena.--
ON THE WEB
- The-official-home-page-for-the-University-
of- Arkansas- Women’s- Athletics- Department-
begins- its- 10th- year- of- full-time- operation-
in- 2006-07.- - LADYBACKS.COM- is- a- one-stop-
source-for-fans-and-media-members.--All-Wom-
en’s-Communications-Office-press-releases-and-
statistics- are- posted- on- the- web- site- as- well-
as- highlight- video- packages- with- post-game-
quotes.- - In-addition,- live-stats-are-available-for-
all-home-matches-and-live-radio-is-available-for-
many-home-and-away-contests.- -Arkansas-will-
also- provide- fans- with- live- video- from- select-
matches.--Point-your-browser-to:--LADYBACKS.
COM.
CREDENTIALS
- Media- credentials- for- Arkansas- women’s-
events-may-be-obtained-by-contacting-Thorpe-
in-the-WCO.- -Credentials-may-be-picked-up-at-
102-Barnhill-Arena-up-to-the-day-of-the-event-or-
at-media-will-call-one-hour-prior-to-event-time.
- Members-of-the-media-are-supplied-with-
weekly-press-releases- including-updated- indi-
vidual-and-team-statistics-and- information-on-
upcoming- events.- - On- event- days,- the- WCO-
staff-will-distribute-event-programs,-individual-
and-team-stats-and-any-pre-event-information.
PHOTOGRAPHY
- Photography- credentials- are- issued- to-
newspapers,- wire- services- and- special- peri-
odical-publications-on-a-first-come,-first-served-
basis.- -No-flash-photography-is-permitted-and-
strobe-use-must-be-approved-in-advance-with-
the-WCO.- -Photographers-are-required-to-stay-
behind- the- marked- areas- behind- the- playing-
area.--There-has-been-a-rule-change-for-photog-
raphers- to- establish- the- media- area- as- within-
one-meter-of-the-boundary-defining-the-play-
able- area.- - Media- are- NOT- allowed- in- front- of-
the-team-benches-or-between-the-attack-lines-
on-the-bench-side-of-the-court.
LIVE RADIO/TV
- The-University-of-Arkansas-Women’s-Ath-
letics- Department- retains- all- copyrights- to- its-
home-events.- -All-visiting-media-must-contact-
the-WCO-48-hours-prior-to-the-game-to-make-
arrangements.- -Opponents-may-be-subject- to-
line-charges-as-well-as- rights- fees.- -The-use-of-
courtesy-lines-are-at-the-discretion-of-the-visit-
ing-SID.--Others-requesting-a-phone-line-should-
contact-SBC-directly.--Requests-for-live-or-tape-
delayed-television-rights-should-be-made-one-
week-in-advance,-and-in-writing,-to-the-WCO.-
FACILITIES/PARKING
- Barnhill-Arena-is-located-on-Stadium-Drive-
adjacent-to-the-football-stadium.- -Please-drop-
your- athletes- off- at- the-
South- entrance- to- Barnhill-
before-parking-vans-or-cars.-
Parking- permits- are- not-
required- after- 5- p.m.- Mon-
day-Friday- or- weekends.- - If-
you- will- be- in- Barnhill- dur-
ing- regular- business- hours,-
please-make-arrangements-
to- receive- a- parking- pass-
from- associate- head- coach-
Holly- Watts- as- tickets- may-
be- issued.- - Parking- can- be-
found- at- Lady’Back- Yard-
south-of-the-arena-or-in-The-
Pit- (the- football- stadium)-
north- of- the- arena.- - Park-
ing- is- also- available- at- the-
parking-lot-west-of-Barnhill-
Arena.
WIRELESS/INTERNET
The- Women’s- Athletics-
Department- is- installing-
a- wireless- access- point- in-
Barnhill-Arena-for-visiting-media-to-use.-Please-
contact-Thorpe-for-more-information.
LADY RAZORBACK TV
The- Arkansas- Women’s- Athletics- Department-
begins- its- fourth- year- of- Lady- Razorback- TV.-
The-21-episode-series-begins-the-first-week-of-
November-and-runs-until-the-beginning-of-May-
2006,-and-covers-all-11-Lady-Razorback-teams.-
Each-coach-will-host-during-their-primary-sea-
son.-It-airs-in-Fayetteville-and-Fort-Smith-on-the-
FOX- affiliate,- KPBI-TV- on- Saturdays.-The- show-
repeats- in- the- northwest- Arkansas- market- on-
Sundays- at- 10- a.m.- on- KFDF-TV,- as- well- as- on-
Cox-Sports-Arkansas-and-UATV,-the-on-campus-
cable- channel.- It- airs- in- the- central- Arkansas-
area-via-Cox-Sports,-and-is-available-across-the-
country-on-Cox-Sports-channels.-It-is-also-avail-
able- on-line- at- LADYBACKS.COM,- along- with-
special- web-only- editions- of- the- show.- Blair-
Cartwright- returns- for- another- season- as- the-
show’s- award-winning- producer- and- director.-
Cartwright- also- serves- as- the- co-host- along-
with- the- Lady’Back- coaches.- Bill- Smith- is- the-
executive-producer.
CREDITS
- The-2005-Arkansas-Volleyball-Media-Guide-
was- written- and- edited- by- Assistant- Commu-
nications- Director- Jeri-Thorpe- with- assistance-
from- Associate- Athletic- Director- Bill- Smith,-
administrative-assistant-Rebecca-Hancock-and-
the- volleyball- staff.- - Photography- by- David-
Yerby,-Russell-Cothern,-Jon-VerHoeven,-Jim-Bur-
gess-and-Walt-Beazley.- -This- media-guide-was-
printed-at-EBSCO-Printing-in-Birmingham,-Ala.
- The-2005-Volleyball-Media-Guide-was-hon-
ored-by-the-College-of-Sports- Information-Di-
rectors-of-America-ranking-sixth- in-the-nation-
and-second-in-district-6.-
2006 Volleyball Statistics Crew
- A- spe-
cial-thank-you-
goes- out- to-
the- men- and-
women- of-
the- 2006- Vol-
leyball- Sta-
tistics- Crew.-
You’re- a- joy-
to- work- with-
and- the- Lady-
R a z o r b a c k s-
appreciate- all-
that- you- do.-
Pictured-to-the-
right-(standing,-l-r):-Chad-
Collie,- Keith- Line,- Ben-
Pinter.--Seated-(l-r):-Jackie-
Collie,- Sherryl- Robinson,-
Mary-Lee.--John-Norwood-
announces- nearly- every-
match-for-the-Lady’Backs-
while-Ron-Foster-handles-
the-sound-duties.
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2006 Arkansas Volleyball Schedule
AUGUST
19 Sat. ALUMNI MATCH BARNHILL ARENA 1:30 p.m.
25-26- Fri-Sat- Oklahoma-Tournament- Norman,-Okla.- All-Day
- Friday,-Aug.-25- Saturday,-Aug.-26-
- Noon- Arkansas-vs.-Idaho- Noon- Oklahoma-vs.-Idaho-
- 5:00-p.m.- UNC-vs.-Idaho- 2:00-p.m.- Arkansas-vs.-UNC--
- 7:00-p.m.- Oklahoma-vs.-Arkansas- 7:00-p.m.- Oklahoma-vs.-UNC
SEPTEMBER
31-2 Th.-Sat ARKANSAS INVITATIONAL BARNHILL ARENA All Day
- Thursday,-Aug.-31- Saturday,-Sept.-2
- 7:00-p.m.- Arkansas-vs.-Sac.-State- 11:00-a.m.- Arkansas-vs.-SEMO
- - - 4:00-p.m.- SFA-vs.-SEMO
- Friday,-Sept.-1
- Noon-- Sac.-State-vs.-SFA
- 5:00-p.m.- Sac.-State-vs.-SEMO
- 7:00-p.m.- Arkansas-vs.-SFA-
7-9- Th.-Sat.- Kansas-Tournament- Lawrence,-Kan.- All-Day
- Thursday,-Sept.-7- Saturday,-Sept.-9
- 7:00-p.m.- Kansas-vs.-BYU- 1:00-p.m.- Arkansas-vs.-Kansas
- Friday,-Sept.-8
- 3:00-p.m.- Arkansas-vs.-BYU
15- Fri.- at-KENTUCKY*- Lexington,-Ky.- 6:00-p.m.
17- Sun.- at-TENNESSEE*- Knoxville-,-Tenn.- 12:30-p.m.
22 Fri. GEORGIA* BARNHILL ARENA 7:00 p.m.
24 Sun. SOUTH CAROLINA* BARNHILL ARENA 1:30 p.m.
29 Fri. MISSISSIPPI STATE* BARNHILL ARENA 7:00 p.m.
OCTOBER
1 Sun. MISSISSIPPI* BARNHILL ARENA 1:00 p.m.
4 Wed. LSU* BARNHILL ARENA 7:00 p.m.
6- Fri.- at-ALABAMA*- Tuscaloosa,-Ala.- 7:00-p.m.
13- Fri.- at-FLORIDA*- Gainesville,-Fla.- 6:00-p.m.
15- Sun.- at-AUBURN*- Auburn,-Ala.- 1:30-p.m.
20 Fri. TENNESSEE* BARNHILL ARENA 7:00 p.m.
22 Sun. KENTUCKY* BARNHILL ARENA 1:30 p.m.
27- Fri.- at-SOUTH-CAROLINA*- Columbia,-SC- 6:00-p.m.
29- Sun.- at-GEORGIA*- Athens,-Ga.- 1:00-p.m.
NOVEMBER
3 Fri AUBURN* BARNHILL ARENA 7:00 p.m.
5 Sun. FLORIDA* BARNHILL ARENA 1:30 p.m.
8- Wed.- LSU*- Baton-Rouge,-La.- 7:00-p.m.
12 Sun. ALABAMA* BARNHILL ARENA 1:30 p.m.
17- Fri.- at-MISSISSIPPI*- Oxford,-Miss.- 7:00-p.m.
19- Sun.- at-MISSISSIPPI-STATE*- Starkville,-Miss.- 1:30-p.m.
DECEMBER
N.-30-D.-3- NCAA-1st-and-2nd-Round- Campus-Sites- TBA
7-10- - NCAA-Regionals- Campus-Sites- TBA
14-&-16- - NCAA-Championship- Omaha,-Neb.- TBA
All-times-Central
All-home-matches-played-in-Barnhill-Arena.
A Closer Look At The Schedule
a- Arkansas- opens- the- season- with- a-
tournament-at-Oklahoma---the-first-time-
the-Lady-Razorbacks-have-played-a-tour-
nament- during- the- regular- season- in-
Norman.- - Arkansas- faces- Idaho,- North-
Carolina- and- - host- Oklahoma,- meeting-
the-Vandals-for-the-first-time-in-program-
history.- - Arkansas- is- 0-1- against- North-
Carolina,-falling-to-the-Tar-Heels-in-2003.-
The-Lady’Backs-are-2-0-against-the-Soon-
ers- with- the- most- recent- meeting- com-
ing-in-2002.
a-Arkansas-hosts-a-tournament-the-sec-
ond-weekend-of-the-season.--It-marks-the-
12th- time- in- 13- seasons- the- Lady’Backs-
have- hosted- a- regular-season- tourna-
ment.--The-break-came-in-2003.
a- - The- Lady’Backs- host- Sacramento-
State,- Southeast- Missouri- State- and- Ste-
phen-F.-Austin-in-the-home-tournament.-
Arkansas- is-0-1-against-Sac-State- (1994),-
1-1-against-SEMO-and-3-0-against-SFA.
a- Arkansas- next- travels- to- Kansas- for-
tournament-action-facing-BYU-and-host-
Kansas-in-a-pair-of-afternoon-matches.
a-The- Southeastern- Conference- sched-
ule-changed-this-year-and-teams-will-play-
a- double-round- robin.- - Each- SEC- team-
plays- a- home-and-home- with- the- other-
10-conference-schools,-so-Arkansas--trav-
els- to- each- of- the- other- 10- schools- this-
year- and- all- travel- to- Fayetteville.- - The-
change-brings-the-number-of-conference-
matches-to-20,-up-from-16-last-year.
a- Arkansas- faces- nine- NCAA- Tourna-
ment- teams- this- year.- - The- schedule- is-
highlighted- by- Tennessee- who- reached-
the- semifinals- before- being- eliminated-
by-eventual-national-champion-Washing-
ton.- -Florida-advanced-to-the-elite-eight-
and- the- perennial- powerhouse- Gators-
are- loaded- for- the- 2005- season.- - North-
Carolina,-Sacramento-State,-Kansas,-BYU,-
Kentucky,- LSU- and- Alabama- all- reached-
the-NCAA-Tournament-but-fell-in-the-first-
round.
a- Arkansas- plays- in- 13- home- matches-
this- year- and- hosts- an- additional- three-
matches-during-the-Arkansas-Invitation-
al.
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2006 Lady Razorback Roster
NO NAME POS. HT. CL. HOMETOWN/PREVIOUS SCHOOL CLUB
1- Denitza-Koleva- OH- 6-1- Sr.- Sofia,-Bulgaria/Middleton,-Wisc./Middleton- Wisconsin-Power
2- Lindsay-Scanlan- S- 6-0- Fr.- Rockwall,-Texas/Rockwall-- Dallas-Force
4- Jessica-Dorrell- OH- 5-11- Jr.- Aledo,-Texas/Aledo- Texas-Advantage
6- Kelli-Cole- L/DS- 5-3- Jr.- Russellville,-Ark./Russellville- Cent.-Arkansas-Juniors
7- Christina-Lawrence- OH- 6-1- RSo.- Sullivan,-Mo./Sullivan- —
9- Ashley-Miller- L/DS- 5-7- Jr.- Vacaville,-Calif./Will-C.-Wood- Golden-Bear-Forefront
11- Ivana-Suput- S/L- 5-7- Fr.- Zitiste,-Serbia/Jovan-Trajkovic-Secondary- Zitiste-Club
12- Amy-Allison- MB- 6-2- Sr.- Jenks,-Okla./Jenks- Ozark-Juniors
13- Kele-Brewer- OH- 6-0- Sr.- Castroville,-Texas/Medina-Valley- Bexar-County
15- Kristin-Seaton- OH- 6-0- So.- Ft.-Smith,-Ark./Northside- Ozark-Juniors
20- Catherine-Fowler- MB- 6-2- Fr.- Conway,-Ark./Conway- Ozark-Juniors
24- Caira-Daugherty- S- 5-8- So.- Springfield,-Mo./Hillcrest- Club-Bear
32- Destiny-Clark- MB- 6-0- RFr.- Manhattan,-Kan./Manhattan- Kansas-Networks
Head Coach:  Chris-Poole-(Arkansas-Tech,-1983)-(288-129-12-years-at-Arkansas;-522-198-19-years-overall)
Associate Head Coach: -Holly-Watts-(Texas,-1994)
Assistant Coach: -Jenny-Wilson-(Denver,-1998)
Managers: -Stacy-Gadeke,-Emily-Howland-and-Kimmery-Kobe
2006-Lady-Razorbacks:-Front-Row-(l-r):-Ivana-Suput,-Ashley-Miller,-Lindsay-Scanlan,-Chris-
tina-Lawrence,-Jessica-Dorrell,-Caira-Daugherty,-Kelli-Cole.--Standing-(l-r):-Jenny-Wilson,-
Holly-Watts,-Destiny-Clark,-Catherine-Fowler,-Amy-Allison,-Denitza-Koleva,-Kele-Brewer,-
Chris-Poole.-Not-pictured:-Kristin-Seaton.
Pronunciation Guide
Denitza-Koleva- dah-KNEE-za-CO-la-va
Lindsay-Scanlan- SCAN-lun
Jessica-Dorrell- DOOR-el
Kele-Brewer- KELLY
Caira-Daugherty- KI-ra-DOOR-it-tee
Ivana-Suput- i-VAN-ah-SHOW-put
By Position
Setters-(3)- Caira-Daugherty,-
- Lindsay-Scanlan,-Ivana-Suput
OH-(5)- Kele-Brewer,-Jessica-Dorrell
- Denitza-Koleva,-Christina-Lawrence
- Kristin-Seaton
MB-(3)- Amy-Allison
- Destiny-Clark
- Catherine-Fowler
L/DS-(2)- Kelli-Cole
- Ashley-Miller
By State
Arkansas- Kelli-Cole
- Catherine-Fowler
- Kristin-Seaton
California- Ashley-Miller
Kansas- Destiny-Clark
Missouri- Caira-Daugherty
- Christina-Lawrence
Oklahoma- Amy-Allison
Texas- Kele-Brewer
- Jessica-Dorrell
- Lindsay-Scanlan
Wisconsin- Denitza-Koleva-(Bulgaria)
Serbia- Ivana-Suput
Alphabetical Roster
Name Pos. Ht. Cl. #
Allison,-Amy- MB- 6-2- Sr.- 12
Brewer,-Kele- OH- 6-0- Sr.- 13
Clark,-Destiny- MB- 6-0- RFr.- 32
Cole,-Kelli- L/DS- 5-3- Jr.- 6
Daugherty,-Caira- S/DS- 5-8- So.- 24
Dorrell,-Jessica- OH- 5-11- Jr.- 4
Fowler,-Catherine- MB- 6-2- Fr.- 20
Koleva,-Denitza- OH- 6-1- Sr.- 1
Lawrence,-Christina- OH- 6-1- RSo.- 7
Miller,-Ashley- L/DS- 5-7- Jr.- 9
Scanlan,-Lindsay- S- 6-0- Fr.- 2
Seaton,-Kristin- OH- 6-0- So.- 15
Suput,-Ivana- S/L- 5-7- Fr.- 11-
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Barnhill Arena - Home of Arkansas Volleyball
- Is-it-the-fans?--Is-it-the-facility?--Is-it-the-
band-and-cheerleaders?
- It’s- all- of- those- elements- that- make-
Barnhill-Arena,-the-home-of-the-Lady-Ra-
zorbacks,- one- of- the- toughest- volleyball-
venues-in-the-country.
- Renovated- several- times,- Barnhill-
Arena-officially-closed-its-doors-as-one-of-
the-most-feared-basketball-facilities-in-the-
country- March- 3,- 1993.- - It- was- reconfig-
ured-into-the-largest-volleyball-only-arena-
in-time-for-the-inaugural-season-in-1994.
- The-Barn-underwent-a-second-signifi-
cant- face- lift- prior- to- the- 2002- season- to-
welcome-gymnastics.
- Barnhill-Arena-was-authorized-in-1953-
as- the- University’s- new- multipurpose-
arena.- - Named- for- athletic- director- John-
Barnhill,-the-Fieldhouse,-as-it-was-originally-
known,-underwent-a-drastic-renovation-in-
1976-78.--The-renovation-created-the-seat-
ing- arrangement- that- turned- the- facility-
into-a-basketball-only-configuration.
- March-3,-1993,-closed-Barnhill’s-career-
as- a- basketball- facility- with- a- gala- party,-
complete-with-a-coast-to-coast-broadcast-
of-the-Arkansas-LSU-men’s-game-on-ESPN-
and-closing-ceremonies-carried-live-state-
wide.
- - - - As- the- home- of- Lady’Back- volleyball,-
Barnhill-underwent-renovation-of-its-play-
ing- surface- to- convert- the- then- 19-year-
old- hardwood- floor- to- a- volleyball- con-
figuration.- - It- was- unveiled- to- the- public-
during- Arkansas’- summer- camps,- includ-
ing- the- first-ever- volleyball- camp- at- the-
Fayetteville-campus-in-1994.--In-addition-to-
the-on-the-court-renovation,-the-Lady-Ra-
zorback-volleyball-program-was-provided-
with- a- state-of-the-art- locker- room.- - The-
locker-room-features-a-lounge-area,-team-
room- with- a- large-screen- television- and-
VCR-for-viewing-film-and-a-changing-room-
with-lockers-and-showers.
- Barnhill-again-underwent-changes- in-
the-summer-of-2002.- -The-volleyball-only-
facility-welcomed-the-addition-of-gymnas-
tics- for- the- 2003- season- and- the- facility-
was-given-a-face-lift-to-remain-one-of-the-
best-in-the-country.--Changes-included-new-
paint-on-the-court,-expanding-the-borders-
to-10-feet,-and-refinishing-and-lightening-
the-surrounding-wood-surfaces.
- New- lights,- including- specialized-
“show- lights”- with- shutters- that- allow- for-
instant-“on-off”-capabilities,-and-new-seat-
ing-were-some-of-the-other-changes.
- Barnhill- Arena- also- serves- as- office-
space- for- the- Lady- Razorbacks.- Several-
coaches’-offices,-most-of-the-teams’-locker-
rooms- and- the- training- and- equipment-
rooms-are-located-here.
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- When-first-ever-head-coach-Chris-Poole-agreed-to-
coach-volleyball-at-the-University-of-Arkansas,-he-had-
a-lot-of-work-ahead-of-him.
- There- were- no- assistants,- no- players,- no- equip-
ment-and-no-locker-room.
- The- 1993- and- 1994- seasons- proved- to- be- busy-
ones-for-Poole-with-renovations-to-Barnhill-Arena-and-
the-construction-of-the-first-locker-room.
- Since-that-time,-the-Lady-Razorback-locker-room-
has-been-updated-featuring-an-entry-hallway-with-all-
conference-and-all-district-honors-and-a-wall-dedicated-to-the-Lady’Back-all-Americans.
- In-addition,-a-year-by-year-time-line-featuring-a-key-photograph-from-each-season-lines-
the-team-room.--A-hardwood-court-replica-is-home-to-the-video-equipment-and-is-where-
the-Lady’Backs-meet-for-their-“chalk-talk.”
- Also-at-home-in-Barnhill-Arena-is-the-first-ever-
museum- dedicated- solely- to- female- athletes- at- the-
collegiate-level.
- - - The- Lady- Razorback- Museum- features- highlights-
from-all-11-of-Arkansas’-teams-with-a-special-section-
for-the-volleyball-team.--This-area-houses-Arkansas’-11-
Southeastern- Conference-Western- Division- trophies-
as-well-as-the-SEC-Tournament-trophy.
Kills
1.- 37-(4-g)- Yarleen-Santiago-vs.-Miss.- 10-9-98
2.- 33-(5-g)- Krystal-Osborne-vs.-LSU- 11-12-95
3.- 32-(5-g)- Krystal-Osborne-vs.-Alabama- 11-13-94
4.- 31-(4-g)- Denise-Baez-vs.-Cent.-Florida- 9-9-95
- 31-(4-g)- Denise-Baez-vs.-Miss.- 11-5-95
Total Attempts
1.- 81-(5-g)- Krystal-Osborne-vs.-Alabama- 11-13-94
- 81-(4-g)- Jaimie-Torromeo-vs.-SW-Texas- 10-1-94
3.- 77-(5-g)- Eftila-Tanellari-vs.-Texas- 11-8-00
4.- 73-(4-g)- Krystal-Osborne-vs.-Miss.- 11-5-95
5.- 70(4-g)- Denise-Baez-vs.-Cent.-Fla.- 9-9-95
Hitting Percentage (min. 10 kills)
1.- .789-- Eftila-Tanellari-vs.-Alabama-(15-0-19)- 9-28-01
- .789- Libby-Windell-vs.-UMKC-(15-0-19)- 10-22-01
3.- .786- Kim-Storey-vs.-Kentucky--(11-0-14)- 10-10-97
4.- .778- Libby-Windell-vs.-SIU-(14-0-18)- 10-30-00
5.- .769- Jessica-Field-vs.-Tennessee-(10-0-13)- 10-12-97
Assists
1.- 88-(5-g)- Evgeniya-Rangelova-vs.-Tennessee- 10-6-00
2.- 74-(4-g)- Ning-Zhao-vs.-Mississippi-- 10-9-98
3.- 72-(4-g)- Ning-Zhao-vs.-#22-Illinois- 9-18-98
4.- 70-(4-g)- Ning-Zhao-vs.-#5-Florida- 11-22-98
5.- 69-(5-g)- Evgeniya-Rangelova-vs.-Texas- 11-8-00
Service Aces
1.- 9- Anna-Velikanova-vs.-Oklahoma- 9-12-00
2.- 7- Anna-Veliknova-vs.-Auburn- 9-30-01
3.- 5- Jamie-Rohme-vs.-Kentucky- 9-27-98
- 5- Jamie-Rohme-vs.-NLU- 8-30-96
- 5- Anna-Velikanova-vs.-Kentucky- 10-8-00
- 5- Anna-Velikanova-vs.-UMKC- 10-22-01
- 5- Jennifer-Haaser-vs.-Kansas- 9-1-04
- 5- Denitza-Koleva-vs.-Utah-State- 9-3-05
- 5- Denitza-Koleva-vs.-Alabama- 10-28-05
Digs-
1.- 31-(5-g)- Amanda-Sweatt-vs.-Alabama- 11-13-94
2.- 29-(4-g)- Yarleen-Santiago-vs.-Mississippi- 10-9-98
- 29-(4-g)- Jaimie-Torromeo-vs.-SW-Texas- 10-1-94
- 29-(5-g)- Ashley-Miller-vs.-Southwest-Missouri- 11-16-04
- 29-(5-g)- Ashley-Miller-vs.-Kentucky- 10-22-04
-
Block Solos
1.- 4- Jessica-Field-vs.-Tennessee- 9-25-98
- 4- Sara-Kincaid-vs.-South-Carolina- 9-28-03
3.- 3- Jessica-Field-vs.-Mississippi- 10-9-98
- 3- Libby-Windell-vs.-Butler- 9-4-99
- 3- Libby-Windell-vs.-MSU- 11-5-99
- 3- Denise-Baez-vs.-Oral-Roberts- 9-10-94
- 3- Sara-Kincaid-vs.-LSU- 11-13-02
Barnhill Arena - Home of Arkansas Volleyball
Top Single-Match Attendance
- Att.- Opp.- Date
1.- 1,362- Florida- 11-22-98
2.- 1,243- Florida- 10-26-01
3.- 1,214- Tenn.- 11-20-98
4.- 1,047- UALR- 12-5-97
5.- 1,031- Tenn.- 10-24-04
6.- 1,023- Indiana- 12-4-98
7.- 951- SC- 11-21-98
8.- 944- N.-Dame- 12-6-97
9.- 943- Auburn- 11-1-96
10.- 889- Rhode-Isl.- 12-4-96
Year-By-Year Attendance Totals
Year- Matches- Total- Avg.
1994- 15- 6,548- 436.5
1995- 13- 6,194- 476.5
1996- 18- 8,296- 460.9
1997- 15- 8,101- 540.1
1998- 19- 13,299- 700.0
1999- 14- 6,315- 451.0
2000- 17- 7,499- 441.0
2001- 11- 5,794- 527.0
2002- 16- 7,127- 451.0
2003- 11- 5,683- 517.0
2004- 14- 8,254- 590.0
2005- 14- 9,365- 669.0
- 3- Libby-Windell-vs.-South-Carolina- 10-4-02
- 3- Amy-Allison-vs.-St.-Louis- 10-11-05
Block Assists
1.- 12- Libby-Windell-vs.-MSU- 11-5-99
- 12- Amy-Allison-vs.-LSU- 10-5-06
3.- 11- Jennifer-Haaser-vs.-Valparaiso- 10-24-04
4.- 10- Libby-Windell-vs.-New-Hamp.- 9-18-99-
- 10- Libby-Windell-vs.-Drake- 9-3-99
- 10- Ning-Zhao-vs.-MSU- 11-5-99
- 10- Annesia-Crawford-vs.-South-Carolina- 9-24-00
- 10- Annesia-Crawford-vs.-ORU- 11-25-00
- 10-(4-g)- Jennifer-Haaser-vs.-UTSA- 10-29-01
- 10-(4-g)- Jennifer-Haaser-vs.-LSU- 11-4-01
- 10-(3-g)- Sara-Kincaid-vs.-LSU- 11-29-03
- 10-(3-g)- Michelle-Coens-vs.-Auburn-- 11-3-02
- 10-(4-g)- Karla-Crose-vs.-Mississippi- 10-1-04
- 10-(4-g)- Jennifer-Haaser-vs.-Illinois- 9-18-04
Total Blocks
1.- 15-(3-12)- Libby-Windell-vs.-MSU- 11-5-99
2.- 13-(1-12)- Amy-Allison-vs.-LSU- 10-5-05
- 13-(3-10)- Amy-Allison-vs.-St.-Louis- 10-11-05
4.- 12-(2-10)- Karla-Crose-vs.-Mississippi- 10-1-04
- 12-(2-10)- Jennifer-Haaser-vs.-Illinois- 9-18-04
6.- 11-(2-9)- Sandy-Martin-vs.-Alabama- 10-15-99
- 11-(2-9)- Kim-Storey-vs.-Indiana- 12-4-98
- 11-(2-9)- Jessica-Field-vs.-LSU- 10-30-98
- 11-(1-10)- Annesia-Crawford-vs.-S.C.- 9-24-00
- 11-(2-9)- Jennifer-haaser-vs.-UMKC- 10-22-01
- 11-(2-9)- Sara-Kincaid-vs.-Oral-Roberts- 11-29-03
- 11-(2-9)- Libby-Windell-vs.-North-Texas- 9-6-02
- 11-(0-11)- Jennifer-Haaser-vs.-Valparaiso- 10-24-04
TEAM
Kills
1.- 105-(5-g)- vs.-Tennessee- 10-6-00
2.- 94-(3-g)- vs.-South-Carolina- 11-17-96
3.- 88-(4-g)- vs.-Alabama- 11-13-94
4.- 87-(4-g)- vs.-#5-Florida- 11-22-98
5.- 87-(5-g)- vs.-Southwest-Missouri-State- 11-16-04
Total Attempts
1.- 268-(5-g)- vs.-Tennessee- 10-6-00
2.- 244-(5-g)- vs.-Texas- 11-8-00
3.- 235-(4-g)- vs.-Alabama- 11-13-94
4.- 234-(4-g)- vs.-#5-Florida- 11-22-98
5.- 233-(4-g)- vs.-#22-Illinois- 9-18-98
Hitting Percentage
1.- .494- vs.-Alabama-(47-6-83)- 11-23-02
2.- .482- vs.-Tulsa-(50-10-83)- 11-4-97
3.- .469- vs.-Southwestern-La.-(36-6-64)- 9-31-96
Barnhill Arena Records
4.- .424- vs.-Alabama-(48-6-99)- 9-26-97
5.- .432- vs.-South-Carolina-(46-8-88)- 9-28-03
Assists
1.- 99-(5-g)- vs.-Tennessee- 10-6-00
2.- 80-(4-g)- vs.-#5-Florida- 11-22-98
- 80-(5-g)-- vs.-Southwest-Missouri-State- 11-16-04
4.- 78-(5-g)- vs.-Kansas-State- 9-2-05
5.- 76-(4-g)- vs.-#22-Illinois- 9-18-98
- 76-(4-g)- vs.-Houston- 9-16-00
Service Aces
1.- 15-(3-g)- vs.-Auburn- 9-30-01
- 15-(3-g)- vs.-Auburn- 11-5-03
3.- 11-(4-g)- vs.-Mississippi-State- 10-2-94
- 11-(3-g)- vs.-Northeast-Louisiana- 8-30-96
- 11-(4-g)- vs.-Mississippi- 10-1-04-
Digs
1.- 125-(4-g)- vs.-Central-Florida- 9-9-95
2.- 112-(5-g)- vs.-Tennessee- 10-6-00
3.- 108-(4-g)- vs.-Alabama- 11-13-94
4.- 105-(4-g)- vs.-Mississippi- 11-5-95
- 105-(5-g)- vs.-Texas- 11-8-00
Block Solos
1.- 11-(4-g)- vs.-Central-Florida- 9-9-95
- 11-(5-g)- vs.-LSU- 11-12-95
3.- 8-(4-g)- vs.-NC-State- 9-3-94
- 8-(4-g)- vs.-Oral-Roberts- 9-10-94
- 8-(4-g)- vs.-Northern-Illinois- 9-31-96
Block Assists
1.- 42-(4-g)- vs.-Mississippi-State- 11-5-99
2.- 36-(4-g)- vs.-Oral-Roberts- 11-25-00
3.- 35-(3-g)-- vs.-Oral-Roberts- 11-29-03
4.- 34-(3-g)- vs.-Mississippi-State- 10-15-00
5.- 32-(4-g)- vs.-New-Hampshire- 9-18-99
- 32-(4-g)- vs.-Georgia- 10-26-97
Total Blocks
1.- 24.0- vs.-Mississippi-State-(3-42)- 11-5-99
2.- 23.0- vs.-Georgia-(7-32)- 10-26-97
3.- 21.5- vs.-Valparaiso-(1-41)- 10-24-04
- 21.5- vs.-St.-Louis-(3-37)- 10-11-05
5.- 20.0- vs.-Northern-Illinois-(8-24)- 8-31-96
- 20.0- vs.-Mississippi-State-(3-34)- 10-15-00
- 20.0- vs.-Oral-Roberts-(2-36)- 11-25-00
- 20.0- vs.-Oral-Roberts-(2-36)- 11-29-03
- 20.0-- vs.-Mississippi-(7-26)- 10-1-04
- 20.0- vs.-LSU--(2-36)- 10-5-05
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I am excited about 
this season. We have 
depth in every position 
and a mixture of ex-
perience and athletic 
youth.  -- Chris Poole.
SETTERS
- Arkansas-is-most-inexperienced-at-the-
setter-position.--The-Lady-Razorbacks-have-
utilized-a-6-2-offense-with-two-setters-ro-
tating-in-the-lineup-in-recent-seasons-but-
the- graduation- of- senior- Iva- Docekalova-
and- retirement- of- junior- Nicole- Martin-
have-depleted-the-Lady’Back-setters.
- Sophomore- Caira- Daugherty- returns-
for-her-second-season-having-seen-action-
in- 100- of- Arkansas’- 127- games- last- year.-
But-the-second-year-player-was-used-as-a-
defensive- specialist- in- 2005- and- only- re-
corded-15-assists.- -She-had-a-pair-of-kills,-
eight- service- aces- and- 124- digs- to- go-
along-with-her-assists.
- The- Springfield,- Mo.,- native- was- re-
cruited-as-a-setter-and-saw-a-lot-of-action-
this-spring-but-Daugherty-may-face-a-trial-
by-fire-when-the-season-opens-in-August.
- “The- biggest- question- mark- for- our-
team-this-fall-is-the-setting-position,”-said-
Arkansas- head- coach- Chris- Poole.- - “We-
have-always-been-very-fortunate-to-have-
returning- setters- or- experienced- setters-
joining- our-team- since- Tina- Rico- tackled-
the-job-as-a-true-freshman-in-our-first-sea-
son-as-a-program.--Iva-(Docekalova)-gradu-
ated-in-this-spring-and-Nicole-(Martin)-has-
decided-to-take-an-early-retirement-from-
college-volleyball.--This-has- left-us-a-hole-
that-must-be-filled-by-Caira,-and-a-pair-of-
freshmen- in- Lindsay- (Scanlan)- and- Ivana-
(Suput).-All-of-these-young-ladies-had-suc-
cessful- careers- as- setters- in- high- school-
and- club- ball,- but- none- have- college- ex-
perience-leading-the-team.”--
- The-Lady’Backs-also-welcome-the-ad-
dition- of- freshmen- Lindsay- Scanlan- from-
Rockwall,- Texas,- and- late- addition- Ivana-
Suput-from-Zitiste,-Serbia.
- Scanlan,- 6-0- setter/outside- hitter,-
played-both-positions-for-her-high-school-
team-and-the-Dallas-Force-club-team.--Her-
experience-will-add-depth-to-the-setter-po-
Arkansas’ Time Is Now
- As-the-2006-season-approaches-and-a-
new- senior- class- steps- into- the- limelight,-
we-find-that-their-goals-are-really-no-differ-
ent- than-the-countless-classes- that-came-
before-them.--Get-to-the-next-level.
- The-difference-this-year-at-Arkansas-is-
that-the-senior-class-has-done-something-
about- that- goal.- -They- have- re-dedicated-
themselves-to-an-off-season-training-pro-
gram-in-the-hope-of-leading-this-year’s-edi-
tion- of- the- Arkansas- volleyball- team- one-
step-further.
- Arkansas- put- a- solid- season- in- the-
books- last- year- with- the- program’s- ninth-
20-win- season- in- 12- years- of- volleyball.-
The- team- won- a- share- of- the- Southeast-
ern- Conference-Western- Division- title- for-
the- 11th- time- and- earned- the- program’s-
eighth-selection-to-the-NCAA-Tournament-
--the-10th-post-season-trip-in-program-his-
tory.
- In- addition,- individual- honors- were-
numerous- highlighted- by- another- solid-
blocking- effort- as- Arkansas- finished- first-
in- the- SEC- and- 12th- in- the- nation- with-
3.28-blocks-per-game.--Last-year’s-rising-ju-
nior-Amy-Allison-also-led-the-SEC-and-was-
second-in-the-country-as-an-individual- in-
blocking- with- 1.83- bpg- and- returns- this-
year-as-a-senior-with-bigger-goals-in-mind.
- “My- individual- goals- are- to- lead- the-
nation-in-blocks,-to-have-a-hitting-percent-
age- better- than- .300- and- to- be- a- good-
leader- on- the- team,”- said- Allison.- - “We-
want- to- be- more- than- a- mediocre- team.-
We’re- ready- to- prove- that- we- are- just- as-
good-as-the-top-teams-in-the-country.”
- This-year’s-senior-class-also-includes-a-
pair-of-outside-hitters-in-Kele-Brewer-and-
Denitza-Koleva.--Their-storied-careers-were-
successful-from-the-first-moment-the-duo-
set- foot- on- campus.- - Koleva- earned- SEC-
Freshman- of- the- Year- honors- and- both-
have-earned-multiple-individual-honors.
- The- senior- class- has- amassed- a- 65-
35-record-and-a-36-12-SEC-mark-winning-
75-percent-of-their-league-matches.--They-
have-helped-Arkansas-to-the-three-NCAA-
Tournament- appearances- reaching- the-
second- round- twice- and- captured- three-
SEC- Western- Division- titles,- reaching- the-
finals-of-the-SEC-Tournament-in-2003.
- Despite- all- of- the- success,- this- year’s-
team- wants- even- more- and- the- corps- of-
senior- leadership- combined- with- a- hun-
gry-underclassmen-base-is-bound-to-help-
Arkansas-reach-this-year’s-goals.
Caira Daugherty
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sition.--Suput-joined-the-roster-in-late-July-
but-her-international-playing-experience-is-
sure-to-be-a-plus-for-Arkansas.
- “Ivana-has-played-club-ball-for-Zitiste-
Club-since-10-years-old,”-said-Poole.- -“She-
is- fast,- aggressive- and- very- athletic.- - She-
has- very- good- passing,- defensive,- and-
serving-skills.--Ivana-has-the-experience-to-
add-depth-in-our-setting-and-libero-posi-
tion.--We-felt-it-was-important-to-add-more-
depth- in- our- setting- position- and,- while-
that-position-is-going-to-be-inexperienced,-
Ivana-gives-us-another-option-to-consider.-
We-also-felt-it-was-a-win/win-situation-with-
her- libero- experience- because- both- Ash-
ley-and-Kelli-will-be-juniors-this-season.”
OUTSIDE HITTERS
- While-the-setters-are-a-bit-thin,-Arkan-
sas-may-be-most-deep-at-the-hitter-position.-
This-year’s-offensive-threat-comes-from-se-
niors-Brewer-and-Koleva-along-with-junior-
Jessica-Dorrell-and-sophomores-Christina-
Lawrence-and-Kristin-Seaton.
- “Easily- our- most- experienced- group-
and-the-success-of-our-team-will-rely-heav-
ily-on-our-outsides-hitters,-both-on-the-left-
and- right- side,”- said- Poole.--“Denny,- Kele,-
Jessica,-Christina-are-all-returning-starters-
from-last-season-and-all-four-can-play-both-
the- left-and-right-side.--This-will-give-us-a-
lot- of- options- for- our- serve- receive- and-
line-ups.”
- Forty- percent- of- last- year’s- kills- were-
attributed-to-Koleva-and-Brewer-and-they-
ranked- first- and- second,- respectively- on-
the- team.- - Koleva- recorded- the- top- five-
single- match- kill- totals- last- year- high-
lighted-by-a-career-best-27-kills-against-
Kansas- State- in- a- five-game- thriller- in-
Barnhill-Arena-early-in-the-year.--She-also-
had-plus-20-kill-matches-against-South-
Carolina-(24-kills)-and-Alabama-(23-kills)-
last-year.
- Brewer’s-kill-totals-were-down-a-bit-
from- her- previous- two- seasons- as- the-
Castroville,- Texas,- native- recorded- 317-
kills-compared-to-356-her-freshman-year-
and-339-as-a-sophomore,-but-her-service-
aces,- dig- totals- and- blocking- numbers-
were-all-career-bests-last-year.
- Koleva- and- Brewer- also- became-
members-of-the-1,000-kill-club-at-Arkan-
sas- last- year- with- Koleva- ranking- ninth-
all-time- with- 1139- kills- and- Brewer-
checking-in-at-number-11-with-1012-ca-
reer-kills.
- “Denny-and-Kele-have-been-three-year-
starters-for-us-going-into-their-senior-sea-
son,”-said-Poole.- -“They-have-been-part-of-
great-success-and-their-leadership-will-be-
counted- on- heavily,- both- on- and- off- the-
court.--We-expect-both-of-them-to-fight-for-
a-full-rotation-position-and-hope-that-this-
summer-has-paid-off-with-continued-work-
on-their-overall-ball-control.”
- Dorrell- also- continues- to- come- on-
strong-for-Arkansas.- -Although-the-Aledo,-
Texas,-native-is-not-usually-the-primary-fo-
cus-of-opponent-defenses,-Dorrell-quietly-
puts-up-big-numbers-for-the-Lady-Razor-
backs.- - She- improved- her- kill- totals- from-
her- freshman- campaign- getting- 271- last-
year-to-average-2.17-kills-per-game.- -Also-
up- were- her- blocking- numbers- creeping-
over-the-one-block-per-game-milestone-to-
1.03-bpg-last-year.
- “Jessica- is- a- two- time- starter- that- is-
returning- as- a- junior- and- we- expect- her-
to- have- another- great- season,”- Poole-
added.- -“Jess- led-us- in-hitting-percentage-
her-freshman-year-and-the-first-half-of-her-
sophomore-season-when-an-injury-slowed-
her- for- the-remainder-of- the-season.--She-
should- have- her- jump- back- up- from- the-
spring- and- summer- and- we- look- for- her-
to- again- be- playing- high- above- the- net.-
Jessica- has- also- improved- her- serve- and-
backcourt- defense- to- the- point- that- she-
will- also- push- for- extra- playing- time- full-
rotation.”
- Lawrence-checks-back-into-the-Arkan-
sas- lineup- from- Sullivan,- Mo.- - The- multi-
sport-athlete-redshirted-her-first-season-at-
Arkansas- to- play- basketball- but- returned-
to- the- volleyball- court- full-time- last- year.-
Her- inaugural- season- got- out- to- a- fast-
start- as- she- earned- all-tournament- team-
honors-and-a-pair-of-SEC-Freshman-of-the-
Week-awards.
- “Christina- was- the- surprise- of- last-
season,”- said- Poole.--“Although- she- came-
to- Arkansas- with- great- athleticism,- she-
had-never-played-club-ball-and-had-a- lot-
to-learn-about-the-speed-of-the-collegiate-
game.--Christina-was-very-determined-dur-
ing-her-red-shirt-season-in-2004-and-came-
in-with-a-bang-in-2005-by-earning-all-tour-
nament- in- our- first- tournament- and- her-
first- taste- of- competitive- volleyball.-- She-
has-a-lot-of-potential-and-we-look-forward-
to- her- continued- growth- the- next- three-
years.”
- Seaton-rounds-out-the-Arkansas-out-
side-hitters.--The-Fort-Smith,-Ark.,-native-is-
really-the-dark-horse-of-the-bunch-and-was-
expected-to-surprise-opponents-this-year.-
Denitza Koleva
Kele Brewer
Jessica Dorrell
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An-off-season-accident,-however,-has-side-
lined-the-second-year-player-and-she-is-ex-
pected-to-miss-the-entire-season-in-2006.
- “We-are-also-hoping-for-a-healthy-Kris-
tin-Seaton-this-season,”-Poole-said.--“Kristin-
is-one-of-the-best-athletes-to-ever-play-in-
our-program.--Unfortunately,-she-spent-all-
last-fall-with-a-broken-bone-in-her-foot-and-
it- limited- her- greatly.-- After- surgery- over-
Christmas-holidays,-Kristin-came-back-this-
spring-working-to-recover-and-get-herself-
in-top-college-shape.--We-are-hoping-that-
we- will- be- able- to- push- her- this- fall- and-
help-her-to-reach-her-potential.
MIDDLE BLOCKERS
- Arkansas’- roster- has- three- middles-
listed- in- senior- Allison,- redshirt- freshman-
Destiny- Clark- and- true- freshman- Cath-
erine- Fowler.- - Last- year,- Allison- teamed-
with- then-senior- Karla- Crose- to- handle-
much-of-the-middle-duties-but-this-sea-
son,-Allison-will-carry-a-heavier-load-and-
also-guide-the-newcomers-in-this-impor-
tant-position.
Christina Lawrence
- Allison’s- first- two- seasons- with- the-
Lady’Backs- saw- the- Oklahoma- native-
serve-as-a-role-player-but-her-duties-were-
expanded-last-year-and-Allison-responded-
to-the-challenge.
- “Amy-is-our-only-returning-all-confer-
ence- player- from- last- season- and- really-
showed-her-improvement-over-her-fresh-
man- and- sophomore- season,”- said- Poole.-
“She- was- determined- to- step- up- big- and-
it-made-a-difference-in-our-season-and-we-
will- again- court- heavily- on- Amy’s- experi-
ence-both-on-and-off-the-court.--Amy-has-
very-high-expectations-for-herself-this-sea-
son-and-has-dedicated-this-summer-to-be-
ing-in-the-best-shape-of-her-life.--She’ll-have-
to-be-a-go-to-player-for-us-this-season-and-
will-draw-the-assignment-of-trying-to-stop-
the-top-middle-from-each-opponent.
- Clark-checks-into-the-Arkansas-lineup-
as-a-redshirt-freshman.--The-gifted-Kansas-
native- was- Poole’s- diamond-in-the-rough-
last-year-and-a-season’s-worth-of-training-
combined-with-spring-playing-opportuni-
ties-have-polished-her-playing-skills.
- Fowler-was-so-excited-about-becom-
ing-a-Lady-Razorback-that-she-graduated-
high- school- a- semester- early- and- joined-
the-team-in-January.--She-has-a-jump-start-
on-other-freshman-having-played-all-spring-
with-the-team.
- “While- Amy’s- experience- gives- her- a-
head- start,- we- are- excited- about- the- po-
tential-of-our-two-other-middles,”-contin-
ued-Poole.--“Destiny-and-Catherine-are-two-
of-the-most-athletic-middles-in-the-coun-
try.-- Both- these- ladies- jump- over- 10- feet-
and-have-a-tremendous-future.--Although-
both-are-only-a-freshman-in-eligibility,-we-
expect- them- to- push- for- a- starting- posi-
tion.-- The- quicker- they- can- continue- to-Amy Allison
Ashley MillerKristin Seaton
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can- play- the- extra- defensive- specialist-
will- depend- greatly- on- the- decision- we-
make-with-a-5-1-or-6-2-offense.--Both-these-
young-ladies-respect-each-other-and-work-
hard-together-in-every-drill.--It-is-nice-to-see-
the-healthy-competition-they-bring-to-the-
court-every-day.”
THE SCHEDULE
- As- the- team-re-
turns- to- campus- in-
early- August- some-
changes-await-them.-
The- 2006- season-
will-feature-a-home-
and-away-series-be-
tween- conference-
opponents- and- see-
the- elimination- of-
the- Southeastern-
Conference-Tourna-
ment- for- the- first-
time-since-Arkansas-
added- volleyball- in-
1994.
- This- year,- the-
Lady-Razorbacks-face-nine-NCAA-Tourna-
ment- teams- highlighted- by- SEC- foe-Ten-
nessee- who- reached- the- semifinals- be-
fore-elimination-by-the-eventual-national-
champion.
- Also- on- tap- are- two- contests- with-
Florida,- a- perennial- powerhouse- in- vol-
leyball.- - The- Lady’Backs- also- face- NCAA-
teams- North- Carolina,- Sacramento- State,-
Kansas,-BYU,-Kentucky,-LSU-and-Alabama-
this-year.
- Arkansas- again- hosts- a- tournament-
in-Barnhill-Arena-welcoming-Sacramento-
State,- Stephen- F.- Austin- and- Southeast-
2006 Arkansas Volleyball Outlook
adapt-to-the-speed-of-the-game,-the-more-
playing-time-they-will-see-on-the-court.--All-
three-of-these-young-ladies-have-a-chance-
to-contribute-this-season-and-we-look-for-
ward-to-the-competition-in-pre-season-for-
the-two-middle-blocker-positions.”
LIBEROS
- The-position-of-libero-is-still-relatively-
new-to-the-collegiate-game-and-fans-often-
wonder-about- the-player- in- the-opposite-
colored- jersey.- - But- the- libero- has- signifi-
cantly-changed-the-game-and-Ashley-Mill-
er-has-forever-changed-the-make-up-of-the-
Lady-Razorbacks.
- In- two- seasons,- Miller- has- rewritten-
Arkansas’- dig- records.- - She- holds- the- top-
spot- for- digs- in- a- match- with- 32- break-
ing- one- of- the- program’s- oldest- records-
last-year.--In-addition,-Miller-holds-the-top-
seven-spots-for-digs-in-a-five-game-match,-
the-top-two-places-for-single-season-digs-
and- ranks- fifth- with- 1,058- career- digs- in-
just-two-seasons.
- “Ashley-is-on-her-way-to-breaking-most-
every- digging- stat-
that- we- have,”- said-
Poole.- - “She- is- the-
most- experienced-
defensive-player-we-
have-had-in-the-pro-
gram- and- her- pres-
ence- on- the- court-
is- recognized- by-
every-team-we-play.-
Ashley- is- the- heart-
of- the- team- and- a-
lot- of- our- emotion-
and- aggressiveness-
starts-with-how-she-
plays-the-game.”
- Miller- is- not-
alone- in- her- defen-
sive- prowess- or- her-
ability-to-spark-the-team.--She-is-joined-by-
junior- Kelli- Cole,- an- Arkansas- native- and-
true-Lady-Razorback.
- Cole,- more- of- a- role- player- for- the-
Lady’Backs- in- her- first- two- seasons,- is-
known- for- her- ability- to- fire- up- the- team-
whether-she’s-on-the-court-or-on-the-side-
line.--She’s-willing-to-sacrifice-her-body-and-
layout-for-a-ball-and-always-brings-a-lift-to-
the-team.
- “Kelli- has- made- incredible- improve-
ment- over- the- last- two- years- and- we- are-
very- confident- in- her- being- out- on- the-
court,”- said- Poole.- - “How- much- time- we-
Kelli Cole
Missouri-State-to-the-friendly-confines.--The-
2006- marks- the- 12th- time- in- 13- seasons-
the-Lady’Backs-have-had-a-home-tourna-
ment.
- “I-am-excited-about-this-season,-even-
with- the- question- mark- of- the- setter- po-
sition,”-concluded-Poole.--“We-have-depth-
in- every- position- and- a- mixture- of- expe-
rience- and- athletic- youth.-- Our- schedule-
will-be-very-tough,-but-we-wanted-to-chal-
lenge-our-team-from-the-beginning.--Much-
of-our-success-early-will-be-determined-by-
the-work-the-girls-put-in-this-summer.--Two-
weeks- is- not- enough- time- to- get- a- team-
ready-for-battle,- therefore,-we-are-depen-
dent-upon-the-work-they-have-already-put-
in- since- April.--We- will- have- a- lot- of- deci-
sions-to-make-with-our-line-up-in-August,-
but-feel-good-about-the-potential-for-more-
success-this-fall.”
The Hog and cheerleaders cheer on the Lady’Backs.
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	 Anyone	 trying	 to	 understand	 the	 reason	
behind	 the	 University	 of	 Arkansas’	 unprec-
edented	success	on	the	court	doesn’t	have	to	
look	any	further	than	head	coach	Chris	Poole.
	 Since	arriving	in	Fayetteville	in	1993,	Poole	
personally	handled		every	element	of	building	
the	 program	 from	 buying	 the	 first	 pieces	 of	
equipment,	hiring	the	assistants	and	recruiting	
the	players	to	renovating	the	court	and	build-
ing	locker	room	facilities.		The	results	are	noth-
ing	short	of	phenomenal.
	 Since	 the	 first	 season	 Arkansas	 fielded	 a	
volleyball	team	in	1994,	Poole	has	led	the	Lady	
Razorbacks	 to	 11	 Southeastern	 Conference	
Western	Division	titles.		Add	to	that	10	postsea-
son	 appearances	 -	 two	 NIVC	 and	 eight	 NCAA	
-	along	with	the	SEC	Tournament	title	and	nu-
merous	individual	player	honors.
	 Poole	grew	up	 in	Heber	Springs	 in	north	
central	Arkansas	where	he	dreamed	of	one	day	
becoming	 a	 coach	 at	 the	 University.	 	 Having	
faithfully	watched	Arkansas	athletics	his	entire	
life,	he	understood	the	dedication	to	excellence	
and	the	commitment	to	quality	the	University	
demanded	and	he	was	a	perfect	match	for	the	
program’s	philosophy.
	 Poole	 dreamed	 of	 building	 a	 nationally	
recognized	program	from	the	beginning.		Peo-
	 Are	the	Lady	Razorbacks	really	dominant	
in	the	SEC	West?
	 You	bet.
	 Here’s	 a	 quick	 look	 at	 what	 Poole’s	 done	
in	 the	 conference.	 	 Since	 adding	 volleyball	 in	
1994,	 Poole	 skippered	 Arkansas	 to	 a	 288-129	
overall	 record	and	a	144-40	record	 in	the	SEC	
regular	season	for	a	78%	league	winning	mark.
	 Poole	 and	 the	 Lady	 Razorbacks	 are	 even	
more	 impressive	against	the	Western	Division	
winning	11	of	12	titles.		Arkansas	is	109-8	ver-
sus	the	West	during	the	regular	season	with	a	
93	 percent	 winning	 percentage.	 	 Add	 to	 that	
seven	 perfect	 seasons	 against	 the	West	 in	 12	
years	and	a	perfect	8-0	record	against	Western	
Division	teams	in	the	SEC	Tournament	and	it’s	
easy	 to	 see	 why	 Arkansas	 is	 respected	 in	 the	
league	and	in	the	country.
ple	warned	him	that	it	would	take	years	for	Ar-
kansas	to	become	competitive	in	the	SEC,	not	
to	mention	on	the	national	scene.		Poole	didn’t	
seem	to	hear	them.
	 Along	 the	 way,	 he	
made	 Arkansas,	 both	 its	
players	 and	 fans,	 believe	 in	
his	dream.	
	 He	 has	 produced	 two	
AVCA	 all-Americans,	 two	
AVCA	 honorable	 mention	
all-Americans,	 22	 play-
ers	 with	 43	 all-SEC	 honors,	
three	 SEC	 Freshmen	 of	 the	
Year	and	22	AVCA	all-district	
honorees.		
	 In	 addition,	 Poole’s	
teams	 get	 it	 done	 in	 the	
classroom	 as	 well	 with	 58	
SEC	 Academic	 Honor	 Roll	
selections,	 eight	 CoSIDA	
all-district,	 two	H.	Boyd	Mc-
Whorter	 Scholar-Athlete	 fi-
nalists	 and	 one	 McWhorter	
winner.
	 In	their	most	recent	sea-
son,	 Poole	 guided	 a	 young	
team	to	a	21-12	record	and	
an	 11-5	 mark	 in	 SEC	 play.	
The	 Lady	 Razorbacks	 won	
a	 share	 of	 their	 11th	 SEC	
Western	 Division	 title	 in	 12	
seasons	 and	 reached	 the	
second	 round	 of	 the	 NCAA	
Tournament.
	 Junior	Amy	Allison	and	
redshirt	 freshman	 Christina	
Lawrence	 earned	 all-con-
ference	 honors	 and	 Allison	
was	 selected	 to	 the	 confer-
ence	all-tournament	team.
	 Allison	 also	 emerged	
as	 the	 top	 blocker	 in	 the	
conference	and	finished	the	
year	 ranked	 second	 in	 the	
nation	in	blocking	with	1.83	
bpg.
POOLE’S COACHING RECORD
ASSISTANT COACH - ARKANSAS TECH
Year	 Overall	 Conf.	 Finish	 Highlights
1983	 26-4	 12-0	 1st
1984	 32-5	 12-0	 1st
1985	 34-7	 13-1	 1st
Total	 92-16	 37-1	 -
HEAD COACH - ARKANSAS TECH
Year	 Overall	 Conf.	 Finish	 Highlights
1986	 21-15	 11-3
Total	 21-15	 11-3
HEAD COACH - ARKANSAS STATE
Year	 Overall	 Conf.	 Finish	 Highlights
1987	 8-24	 N/A
1988	 41-1	 13-0	 1st	 American	South	title
1989	 43-6	 13-0	 1st	 American	South	title
1990	 39-8	 14-1	 1st	 American	South	title
1991	 41-9	 5-0	 1st	 Sun	Belt	title
1992	 41-6	 9-0	 1st	 Sun	Belt	title
Total	 213-54	 54-1
HEAD COACH - UNIVERSITY OF ARKANSAS
Year	 Overall	 Conf.	 Finish	 Highlights
1994	 19-17	 10-5	 1st*	 NIVC	Tourn.
1995	 25-15	 11-4	 1st*	 NIVC	Tourn.
1996	 26-11	 11-4	 1st*	 NCAA	2nd	Rd.	
1997	 30-6	 13-2	 1st*	 SEC	Tourn.	title;	
	 	 	 	 NCAA	2nd	Rd.	
1998	 29-6	 14-1	 1st*	 NCAA	Regionals
1999	 30-7	 14-1	 1st*	 NCAA		2nd	Rd.
2000	 16-14	 9-6	 2nd*	 3	all-SEC;	6	SEC	all-academic
2001	 21-12	 12-3	 1st*	 NCAA	1st	Rd.
2002	 27-6	 14-2	 1st*	 SEC	Tourn.	Runner-Up
2003	 27-7	 15-1	 1st*	 SEC	Tourn.	Runner-up;	
	 	 	 	 NCAA	2nd	Rd.
2004	 17-16	 10-6	 1st*	 NCAA	1st	Rd.
2005	 21-12	 10-5	 1st*	 Western	Div.	co-champ;	
	 	 	 	 NCAA	2nd	Rd.
Total	 288-129	 144-40	 *Western	Division	finish
Total as a Head Coach
Years	 Overall	 Conf.
19	 522-198	 208-44
Head Coach Chris Poole
13th Season at Arkansas
288-129 at Arkansas (12 seasons)
522-198 Overall (19 seasons)
15 Postseason Appearances
11 SEC Western Division Titles
Alma Mater: Arkansas Tech, 1983
Chris	Poole	instructs	in	the	team	huddle.
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How it all began.
	 The	 1994	 season	 saw	 Poole,	 who	 had	
spent	 an	 entire	 year	 away	 from	 competition	
while	 building	 his	 program,	 chomping	 at	 the	
bit	 to	 get	 on	 the	 court.	 	 His	 players,	 a	 small	
group	 of	 only	 seven	 that	 included	 five	 fresh-
men,	 a	 sophomore	 and	 junior,	 struggled	 to	 a	
6-7	record	before	beginning	SEC	play.
	 But	 Poole	 believed	 in	 the	 dream	 and	 he	
made	 it	 come	 true	 by	 leading	 Arkansas	 to	 a	
19-17	overall	record,	a	10-5	SEC	mark	and	a	SEC	
Western	Division	title	with	a	perfect	10-0	divi-
sional	 record	 in	 the	 first	 year	 of	 competition.	
The	 Lady	 Razorbacks	 finished	 third	 overall	 in	
the	 league	 behind	 nationally	 ranked	 Florida	
and	Georgia	that	year	and	played	well	enough	
to	earn	a	postseason	bid	to	the	National	 Invi-
tational	Volleyball	Coaches	tournament	in	Kan-
sas	City	where	they	finished	seventh	in	a	field	
of	20	teams.
	 The	team’s	accomplishments	drew	notice	
from	 the	 SEC	 as	 Poole	 was	 selected	 the	 1994	
SEC	Coach	of	the	Year,	two	players	(Krystal	Os-
borne	 and	 Jaimie	 Torromeo)	 earned	 all-SEC	
honors,	 and	 one	 player	 (Osborne)	 earned	 all-
district	honors.
	 Not	a	bad	way	to	start.
	 It	began	an	Arkansas	tradition	as	the	pow-
er	of	 the	SEC	West	with	a	near-perfect	 record	
against		divisional	opponents	(76-6).
	 The	 second	 year	 of	 volleyball	 saw	 con-
tinued	 growth.	 	 Fan	 support	 increased	 as	 the	
crowds	began	to	understand	the	game	and	be-
lieve	in	Poole	and	his	players.		Defending	their	
Western	 Division	 title,	 Arkansas	 defeated	 LSU	
twice	in	three	days	to	secure	the	divisional	title	
and	go	into	the	SEC	Tournament	as	the	#1	seed.	
In	 addition,	 Arkansas	 again	 went	 undefeated	
against	West	opponents	and	picked	up	its	first	
win	against	an	Eastern	foe	that	year.
	 Arkansas	 fared	 better	 in	 the	 SEC	Tourna-
ment	 advancing	 to	 the	 championship	 match	
where	they	were	eliminated	by	the	#4	Florida	
Gators	and	went	on	 to	 their	 second	consecu-
tive	NIVC	Tournament.		Poole	took	the	program	
another	 step	 further	 as	 the	 Lady	 Razorbacks	
received	their	first-ever	recognition	in	the	USA	
TODAY/AVCA	Top	25	Coaches	poll.
	 After	sharing	the	Western	Division	crown	
with	 Auburn	 in	 1996,	 Poole	 took	 Arkansas	 to	
the	 next	 level,	 reaching	 the	 48-team	 NCAA	
Tournament.	 	The	 Lady	 Razorbacks,	 who	 won	
their	 first-round	 match,	 were	 excited	 about	
making	the	field	of	48	as	the	NCAA	expanded	
the	 tournament	 to	 include	 56	 teams	 in	 the	
1997	tournament.
	 The	1997	season	brought	another	feather	
for	 the	 Arkansas	 cap	 as	 the	 Lady	 Razorbacks	
upset	 fourth-ranked	 Florida	 to	 win	 their	 first	
SEC	 Tournament	 title.	 	 The	 Lady	 Razorbacks	
advanced	 to	 the	 second	 round	 of	 the	 NCAA	
Tournament	and	reached	their	highest	ranking	
to	date	of	17th.	 	 In	addition,	 Jessica	Field	was	
named	AVCA	All-American	and	Yarleen	Santia-
go	was	named	National	Freshman	of	the	Year.	
Poole	earned	District	IV	Coach	of	the	Year,	and	
Field		(USA)	and	Santiago	(Puerto	Rico)	went	on	
to	work	out	with	national	teams	that	summer.	
	 Poole	 followed	 up	 by	 hosting	 the	 SEC	
Tournament	in	1998	where	the	Lady’Backs	fin-
ished	second.		The	Lady	Razorbacks	went	on	to	
their	best	finish	in	the	NCAA	Tournament,	host-
ing	 and	 winning	 the	 first	 two	 rounds	 before	
reaching	 the	 East	 Regional	 in	 Gainesville,	 Fla.,	
where	they	lost	to	Hawai’i.		Poole	had	his	sec-
ond	all-American	in	Kim	Storey	that	year.
	 The	1999	season	was	a	question	mark	for	
the	Lady	Razorbacks.		Gone	were	most	of	their	
big	 guns	 and	 left	 in	 their	 place	 were	 several	
talented	but	young	players.		Newcomers	Libby	
Windell	and	Eftila	Tanellari	stepped	up	to	team	
with	veterans	Santiago,	Ning	Zhao	and	Sandy	
Martin	to	give	Arkansas	its	sixth	divisional	title	
and	 helped	 the	 team	 to	 again	 reach	 the	 sec-
ond	round	of	the	NCAA	Tournament.
	 Poole	and	the	Lady	Razorbacks	had	their	
most	 frustrating	 season	 in	 2000.	 	 An	 up-and-
down	year	saw	Arkansas	rebuild	a	young	team	
but	 still	 capture	 several	 honors	 and	 awards.	
Included	in	the	2000	highlights	were	three	all-
Head Coach Chris Poole
conference	 players	 and	 two	 all-district	 selec-
tions.
	 The	next	four	seasons	saw	Arkansas	con-
tinue	 to	 improve	 will	 returning	 to	 the	 NCAA	
Tournament.	 	 Tougher	 non-conference	 oppo-
nents	 and	 an	 expanded	 travel	 schedule	 have	
helped	 the	 Lady’Backs	 gain	 regional	 and	 na-
tional	recognition.
Prior To Arkansas
	 Poole’s	ability	to	build	was	proven	first	with	
Arkansas	Tech	then	at	Arkansas	State.	He	took	
over	days	prior	to	the	1987	season	at	ASU,	and	
his	first	team	showed	the	effects	with	a	dismal	
8-24	record.	But	with	one	season	under	Poole’s	
careful	 tutelage,	 virtually	 the	 same	 team	 was	
41-1	the	next	year,	launching	a	five-year	run	of	
winning	seasons	for	the	Lady	Indians.
	 His	1988	team	had	a	33-match	win	streak,	
longest	in	the	nation,	and	posted	a	school-re-
cord	41-1	overall	mark.	The	next	year,	ASU	had	
a	34-match	win	streak,	notched	the	Lady	Indi-
an	record	with	43	wins	(43-6	overall)	and	was	
ranked	ninth	in	the	South	Region.
	 In	his	last	season	at	ASU,	the	Lady	Indians	
were	41-6	and	received	an	automatic	bid	into	
the	 NCAA	 tournament	 in	 1992.	 ASU	 entered	
the	32-team	NCAA	field	with	the	most	wins	of	
any	team,	but	lost	a	tough	four-game	match	to	
the	Northwest	Region’s	top-seeded	team,	Long	
Beach	State.	
	 Prior	 to	 ASU,	 Poole	 was	 an	 assistant	 and	
later	head	coach	at	Arkansas	Tech.	In	two	sea-
sons	as	head	coach	at	ATU,	he	posted	a	53-20	
record,	 winning	 the	 Arkansas	 Intercollegiate	
Conference	title	in	1985	as	co-head	coach	and	
finishing	 runner-up	 as	 head	 coach	 in	 1986.	
He	 started	 his	 collegiate	 career	 in	 1983-84	 as	
a	graduate	assistant	 for	 the	nationally	 ranked	
Arkansas	Tech	Golden	Suns.		Tech	was	58-9	and	
a	perfect	24-0	conference	mark	in	two	seasons	
with	Poole	as	an	assistant	coach.
	 	A	1983	graduate	of	Arkansas	Tech,	Poole	
and	his	wife,	Toni,	a	former	Arkansas	State	track	
and	 field	 standout,	 have	 two	 children,	 son	
Joshua	and	daughter	Taylor.
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Associate Head Coach Holly Watts
11th Season at Arkansas
234-97 at Arkansas
Texas, 1994
Name: Holly Carlyna Graham Watts
Born: Oct. 8, 1970
Education: Devine High School
 BS-Kinesiology/Texas, 1994
	 Holly	Watts	helped	guide	the	Arkansas	volley-
ball	 program	 to	 its	 highest	 level	 since	 joining	 the	
staff	in	April	of	1996.
	 The	 Lady	 Razorbacks	 have	 played	 to	 a	 234-97	
record,	nine	Southeastern	Conference	Western	Divi-
sion	titles	and	eight	NCAA	Tournament	appearances	
with	 Watts	 in	 the	 second	 chair.	 Her	 hard	 work	 and	
commitment	 to	 the	 program	 was	 rewarded	 at	 the	
conclusion	 of	 the	 2002	 season	 when	 she	 was	 pro-
moted	to	Associate	Head	Coach.
	 Although	her	duties	are	many	and	varied,	one	
of	Watts’	most	critical	jobs	is	to		coordinate	all	of	the	
Lady	 Razorback	 recruiting	 efforts	 including	 corre-
spondence,	evaluation,	visits	and	tracking	athletes.	
	 In	addition	to	her	recruiting	duties	she		serves	
as	the	primary	coach	for	Arkansas’	hitters	and	block-
ers.
	 Her	blocking	talents	are	evident	as	the	Lady	Ra-
zorbacks	have	consistantly	ranked	in	the	top	of	the	
SEC	and	the	nation	in	blocking.		In	fact,	the	Lady	Ra-
zorbacks	finished	the	2005	season	first	in	the	league	
and	12th	in	the	country	with	a	3.28	block	per	game	
average.		Watts	has	also	coached	the	best	blockers	in	
school	 history	 including	 all-Americans	 Jessica	 Field	
and	Kim	Storey	along	with	several	all	conference	se-
lections.	 	Most	 recently	she	has	helped	2006	senior	
Amy	Allison	finish	 the	 the	2005	season	ranked	sec-
ond	in	the	country	in	blocking.
	 Watts	 was	 invited	 to	 assist	 with	 the	 U.S.	 Na-
tional	Team	for	several	weeks	in	the	summer	of	1998,	
working	 with	 the	 country’s	 elite	 volleyball	 players.	
While	busy	with	the	day-to-day	demands	of	the	Lady	
Razorback	 program,	 Watts	 also	 founded	 the	 Ozark	
Juniors,	 a	 club	 program,	 in	 the	 northwest	 Arkansas	
area.		Ozark	Juniors	plays	an	inter-state	schedule	and	
provides	playing	opportunities	for	all	ages.		Watts	is	
now	 serving	 on	 the	 board	 for	 Ozark	 Juniors	 which	
continues	to	expand	with	each	season.
	 As	an	athlete,	the	former	Holly	Graham	helped	
Texas	to	national	dominance	and	was	the	Lady	Long-
horns’	 MVP	 as	 a	 senior.	 	 An	 all-conference	 pick,	 she	
was	an	all-SWC	and	all-SWC	Tournament	selection	as	
well	as	being	named	to	the	all-South	region	team	in	
her	final	year.		She	went	on	to	play	basketball	in	her	
final	 year	 before	 graduating	 with	 a	 bachelor	 of	 sci-
ence	degree	in	kinesiology	from	UT	in	1994.
	 Watts	began	her	coaching	career	while	 in	col-
lege	 working	 with	 Mick	 Haley	 at	 the	 UT	 Volleyball	
Camps.	 	 	Watts	accepted	the	assistant	coaching	 job	
at	Texas-Arlington	in	1994,	a	position	she	held	until	
coming	to	Arkansas.		
	 Watts	is	married	to	John	Watts	and	the	couple	
has	two	sons,	Jeremiah	and	Jared,	and	reside	in	Fay-
etteville.
Laura Grote
Director of Volleyball Operations
	 Laura	Grote	joined	the	University	of	Arkansas	 in	2005	after	a	successful	four-year	playing	
career	at	Texas	Tech	University.
	 Grote	played	in	91	of	98	games	and	25	of	26	matches	as	the	Red	Raiders’	staring	setter.		She	
tallied	a	team-best	902	assists	and	was	second	on	the	team	with	197	digs	as	a	senior.		A	three-
time	first-team	academic	all-Big	12	selection,	Grote	earned	her	undergraduate	degree	in	public	
relations	in	May	2005.
	 Grote	assists	the	Lady	Razorbacks	in	day-to-day	office	management	and	game-day	promotions.		She	assists	in	
the	coordination	of	summer	camps	and	team	travel	as	well.		Grote	is	pursuing	her	master’s	degree	at	Arkansas.
	 Born	May	24,	1982,	Grote	is	a	native	of	Austin,	Texas.		The	youngest	of	two	to	Tracy	and	Ann	Grote,	she	has	an	
older	sister,	Elizabeth.
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Assistant Coach Jenny Wilson
4th Season at Arkansas
65-35 at Arkansas
Denver, 1998
Name:  Jennifer Lash Wilson
Born:  Aug. 27, 1976
Education: Trabuco Hill High School
 BA:  Biology/psychology/Denver, 1998
 MBA:  Louisiana-Monroe, 2001
	 Jenny	Wilson	is	in	her	fourth	season	
as	an	assistant	coach	with	the	Lady	Ra-
zorback	volleyball	team.
	 On	the	floor	the	setters	are	WIlson’s	
primary	 responsibility	 and	 she	 assists	
with	team	training	including	developing	
the	team’s	practice	plans	and	implement-
ing	drills	on	the	court.		She	also	serves	as	
the	team’s	scouting	coordinator	putting	
together	 scouting	 reports	 for	 the	 team	
to	study.
	 Wilson	 assists	 the	 team	 with	 travel,	
serves	as	the	academic	liaison	and	coor-
dinates	the	schedule.		In	addition,	Wilson	
is	the	assistant	camp	director,	and	along	
with	coaching	at	the	camps,	assists	with	
scheduling	and	administration	of	Arkan-
sas’	summer	programs.
	 A	former	Kent	State	assistant	coach,	
Wilson	 is	 the	 sixth	 assistant	 coach	 for	
Chris	Poole	and	the	Lady	Razorbacks.
	 Originally	 from	 California,	 Wilson	
played	 her	 college	 ball	 at	 the	 Univer-
sity	 of	 Denver.	 	 In	 addition,	 Wilson	 has	
contacts	 in	 Louisiana,	 Colorado	 and	
Ohio	 making	 her	 a	 solid	 addition	 for	
Poole.		Wilson	seemed	like	a	natural	fit	to	
Poole,	because	she	already	had	Arkansas	
ties.	 	Wilson’s	 grandfather,	 Jesse	Wilson,	
played	basketball	for	the	Razorbacks,	let-
tering	in	1942	and	1943	before	going	to	
war.
	 Her	grandparents,	formerly	of	Poole’s	
hometown	in	Heber	Springs,	Ark.,	reside	
in	Fayetteville.
	 Wilson	 spent	 nearly	 three	 years	 at	
Kent	State	where	she	served	as	head	set-
ters	coach	and	offensive	coordinator	for	
the	Golden	Flashes.
	 A	native	 of	 Mission	Viejo,	 Calif.,	Wil-
son	joined	the	Golden	Flashes	after	two	
seasons	 as	 an	 assistant	 at	 Louisiana-
Monroe	 while	 completing	 her	 master’s	
degree	in	business.		
	 While	 at	 Louisiana-Monroe,	 Wilson	
served	 as	 the	 director	 of	 the	 volleyball	
division	 of	 the	 National	 Youth	 Sports	
Program	(NYSP).
	 As	a	setter	 for	 the	Denver	Pioneers,	
Wilson	 set	 the	 school	 record	 for	 assists	
per	 game	 in	 1997	 while	 earning	 the	
team’s	MVP	honor.	 	She	was	selected	to	
several	 all-tournament	 teams	 and	 was	
an	academic	all-conference	member.		
	 Wilson	 received	 her	 bachelor’s	 de-
gree	 in	 both	 biology	 and	 psychology	
from	 the	 University	 of	 Denver	 in	 1998.	
She	 added	 her	 MBA	 from	 Louisiana-
Monroe	in	2001.
Kelly Dale
Assistant Academic Counselor
	 Kelly	Dale	joins	the	University	of	Arkansas	as	a	graduate	assistant	in	the	Academic	Center	in	the	fall	of	
2006	and	works	with	volleyball,	gymnastics	and	softball.
	 A	2006	Arkansas	graduate	with	a	bachelor	of	arts	in	communication,	Dale	has	worked	as	a	medical	
research	assistant	and	has	been	a	day	camp	worker	with	the	YMCA	prior	to	joining	the	Lady	Razorbacks.
	 In	addition,	Dale	has	studied	in	Greece,	was	the	recruitment	counselor	for	Gamma	Chi,	served	as	vice	president	of	the	Order	
of	Omega	and	was	a	Razorback	Diamond	Doll.
	 A	native	of	Jonesboro,	Ark.,	Dale	is	the	youngest	of	three	children	to	Ronnie	Dale	and	Sharman	Bell.	 	She	has	two	older	
brothers,	Dusty	and	Hunter.		Dale	is	pursuing	her	master’s	degree	in	higher	education	administration	at	Arkansas.
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Emily Howland
Manager
	 Emily	 How-
land	 returns	 for	
her	 second	 sea-
son	with	the	Lady	
Razorback	 vol-
leyball	 team	 as	
one	 of	 three	 managers	 this	 year.	 	 A	
native	of	Tulsa,	Okla.,	Howland		played	
high	school	volleyball	from	sixth-12th	
grades	 at	 Union	 High.	 	 In	 addition,	
Howland	 played	 with	Tulsa	Volleyball	
Club	for	two	seasons.
	 Howland	will	assist	the	Lady’Backs	
with	practice	and	game-day	duties	in-
cluding	 tape	 exchange,	 court	 set	 up	
and	welcoming	visiting	teams.
	 The	 oldest	 daughter	 of	 Brad	 and	
Jenene	Howland,	Howland	is	a	sopho-
more	majoring	in	animal	science	pre-
vet.	 	 She	 has	 an	 older	 brother,	 Jona-
than,	and	a	younger	brother,	Michael.
R	Head	Coach	Chris	Poole	has	been	the	
head	 coach	 of	 the	 Arkansas	 program	
since	volleyball	began	in	1994.		While	he	
is	 the	 only	 head	 coach	 is	 Lady’Back	 his-
tory,	Poole	has	had	a	series	of	outstand-
ing	assistant	coaches.
R	 Laura	 Leaton	 was	 the	 first	 assistant	
Poole	hired.		She	began	her	career	at	Ar-
kansas	as	a	graduate	assistant	in	1993.
R	Laura	Phillips	was	hired	in	1993.
R	Both	Lauras	left	before	the	start	of	the	
1996	 season.	 	 Leaton	 became	 the	 head	
coach	 at	 UL-Lafayette.	 	 Phillips	 got	 mar-
ried	and	moved	to	Cincinnati	where	she	
became	the	head	coach	a	year	later.		Phil-
lips	has	since	moved	on	to	UC-Irvine	as	an	
assistant	coach.		
R	Poole	hired	Beth	Nuneviller	and	Holly	
Graham	to	begin	the	1996	season.		Nun-
eviller	was	a	former	hitter	under	Poole	at	
Arkansas	 State	 and	 Graham’s	 collegiate	
career	 was	 played	 at	 the	 University	 of	
Texas.
Volleyball Support Staff
Kimmery Kobe
Manager
	 F r e s h m a n	
Kimmery	 Kobe	
joins	the	Lady’Back	
volleyball	team	this	
year	 as	 a	 manager	
after	 five	 years	 of	
serving	the	team	as	
a	ball	girl.		A	native	of	Fayetteville,	Ark.,	
Kobe	was	valedictorian	at	Elkins	High	
and	played	on	the	basketball	team.
	 The	 youngest	 of	 two	 to	 George	
and	 Ginny	 Kobe,	 	 Kobe’s	 older	 sister,	
Kristen,	 is	 a	 senior	 at	 Arkansas.	 	 Kobe	
plans	on	majoring	in	math	this	year.
Coaching History
R	 Pavlina	 Steffkova	 joined	 the	 Arkansas	
coaching	ranks	in	the	spring	of	2000	and	
was	the	fifth	assistant	coach	under	Poole,	
replacing	Nuneviller.
R	 Jenny	 Wilson	 joined	 the	 staff	 in	 2002	
replacing	Steffkova	who	is	currently	an	as-
sistant	at	Alabama-Birmingham.
Assistant Coaches
Laura Leaton
	 1994	 19-17	 .528
	 1995	 25-15	 .625
	 Totals	 44-32	 .579
Laura Phillips
	 1994	 19-17	 .528
	 1995	 25-15	 .625
	 Totals	 44-32	 .579
Beth Nuneviller
	 1996	 26-11	 .703
	 1997	 30-6	 .833
	 1998	 29-6	 .829
	 1999	 30-7	 .811
	 Totals	 115-30	 .793
Holly Watts
	 1996	 26-11	 .703
	 1997	 30-6	 .833
	 1998	 29-6	 .829
	 1999	 30-7	 .811
	 2000	 16-14	 .533
	 2001	 21-12	 .636
	 2002	 27-6	 .818
	 2003	 27-7	 .794
	 2004	 17-16	 .515
	 2005	 21-12	 .636
	 Totals	 234-97	 .707
Pavlina Steffkova
	 2000	 16-14	 .533
	 2001	 21-12	 .636
	 2002	 27-6	 .818
	 Totals	 64-32	 .667
Jenny Wilson
	 2003	 27-7	 .794
	 2004	 17-16	 .515
	 2005	 21-12	 .636
	 Totals	 65-35	 .650
Stacy Gadeke
Manager
	 Stacy	 Gadeke	
joines	 the	 Lady	
Razorback	 volley-
ball	team	from	Fort	
Smith,	 Ark.,	 where	
she	 played	 volley-
ball	 for	 four	 years.	
Gadeke	 was	 a	 member	 of	 the	 South-
side	volleyball	team	as	a	freshman	and	
managed	two	more	seasons.	 	Gadeke	
in	a	freshman	majoring	in	interior	de-
sign	 and	 has	 nearly	 completed	 her	
architectural	 CADD	 degree.	 	 The	 old-
est	of	two	children	to	Dr.	Eric	and	Joan	
Stein,	 Gadeke	 has	 a	 younger	 brother,	
Danny.
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#12
Amy Allison
6-2  Senior  Middle Blocker
Jenks, Oklahoma
Jenks High School
Ozark Juniors
Career Stats
Year GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Pts Pts/G
2003 44 22 40 0.91 17 106 .217 13 0.30 2 0.05 3 13 0.30 0 1 22 23 0.52 3 1 54.0 1.23 
2004 132 33 205 1.55 113 503 .183 39 0.30 0 0.00 0 52 0.39 0 5 121 126 0.95 17 6 270.5 2.05 
2005 122 32 258 2.11 90 568 .296 9 0.07 0 0.00 0 38 0.31 2 34 189 223 1.83 26 1 386.5 3.16 
TOTAL 298 87 503 1.69 220 1177 .240 61 0.20 2 0.01 3 103 0.35 2 40 332 372 1.25 46 8 711.0 2.39
Career Bests
K 14 at No. 22 Santa Clara 9-4-04*
TA 32 at No. 22 Santa Clara 9-4-04
H% 1.000 (4-0-4) vs. LSU 11-12-03
A 4 vs. Valparaiso 10-24-04
SA 1 vs. Mississippi 10-31-03*
D 5 at Auburn 10-8-04
BS 3 vs. St. Louis 10-11-05
BA 12 vs. LSU 10-5-05*
TB 14 (2-12) at Alabama 10-2-05
2005 Match Bests
K 13 vs. #4 Florida 11-19
TA 28 vs. South Carolina 9-25
H% .667 (11-1-15) vs. UNT 8-26
A 3 vs. South Carolina 9-25
SA 0
D 4 vs. LSU 10-5
BS 3 vs. St. Louis 10-11
BA 12 vs. LSU 10-5*
TB 14 (2-12)  at Alabama 10-2
*Most Recent
HONORS AND AWARDS
 Arkansas Inv. MVP 2005
 Two-time SEC Def. 
 Player of the Week 2005
 All-SEC Second Team 2005
 SEC All-Tournament Team 2005
 SEC Good Works Team 2005
 ESPN The Magazine Academic 
 All-District (third team) 2005
AS A JUNIOR (2005)
Amy Allison’s role continued to 
expand with each season and 
she truly came into her own as a 
junior in 2005.  Allison emerged 
as a solid middle blocker fi nish-
ing the year ranked fi rst in the 
Southeastern Conference and 
second in the country in blocks 
per game with a 1.83 bpg aver-
age.  In addition to her tough 
defensive play, Allison was a 
solid offensive threat for the 
Lady Razorbacks leading the 
team with a career-best .296 
hitting percentage and 2.11 
kills per game.  Allison set the 
single fi ve-game block record 
with 14 twice last year, fi rst at 
Alabama and again at Georgia, 
and she earned SEC All-Tourna-
ment team honors for her play 
at the league championship. 
Allison’s solid junior season 
saw her climb in the Arkansas 
record books as well, and she 
enters the 2006 season ranked 
19th for career kills (503), 20th 
for total attempts (1177), 10th 
for block solos (40), eighth for 
block assists (332) and eighth 
for total blocks (372). In addi-
tion, Allison ranks fi fth all-time 
for blocks per game (1.25) and 
17th for points (711).  Allison 
was named the Arkansas Invi-
tational MVP and was a two-
time SEC Defensive Player of 
the Week.  She was named to 
the SEC Good Works team and 
was an SEC second-team selec-
tion as a junior.
AS A SOPHOMORE (2004)
Allison jumped from 44 games 
played the previous year to 132 
in 2004, and was a key player 
for Arkansas as a sophomore. 
Allison’s job in the middle saw 
her collect 121 block assists and 
fi ve block solos averaging 0.95 
blocks per game in her second 
season. She had back-to-back 
matches with eight total blocks 
midseason against Valparaiso 
and at LSU.  Allison’s offense 
was also much improved as a 
sophomore as she tallied 205 
kills including four matches 
with double-digit kills.  Allison 
recorded a season-best 14 kills 
twice, fi rst against Pacifi c and 
again at No. 22 Santa Clara.
AS A FRESHMAN (2003)
Allison was a spot player for the 
Lady Razorbacks as a freshman 
in 2003.  Allison played middle 
for the Lady’Backs seeing ac-
tion in 44 games with 40 kills 
and a .217 hitting percentage. 
The Jenks, Okla., native added 
13 assists, 13 digs and 23 total 
blocks in her fi rst season.  Al-
lison played well against the 
Magnolia State recording a 
career-best nine kills against 
Ole Miss on Halloween.  Allison 
hit .389 in the match with a ca-
reer-best fi ve block assists in 
the win.  She followed up two 
days later with six kills and a ca-
reer-best .417 hitting percent-
age against Mississippi State. 
Allison’s averages included 
0.91 kills per game, 0.30 assists 
per game, 0.30 digs per game, 
0.52 blocks per game and 1.23 
points per game last year.
AT JENKS HIGH
Allison joined the Lady Razor-
backs from Jenks High School 
where she earned MVP honors 
as a senior for the Trojans. Al-
lison was a fi rst-team all-state, 
an academic all-state, all-dis-
trict and all-region player as 
a junior at Blue Springs (Mo.) 
High. Allison set the 4A record 
for kill effi ciency with a .400 
mark at the state tournament 
her junior season and fi nished 
her high school career at Jenks 
(Okla.). Allison was a three-year 
letterwinner in both volleyball 
and basketball at Blue Springs 
and Jenks.
PERSONAL
Born Dec. 20, 1984, Amy Jo Al-
lison is the daughter of Fred 
Allison and Jodean Groesbeck. 
She has four brothers: Ben, Lo-
gan, Joe and Jason; and three 
sisters: Sarah, Kayla and Katie.
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#13
Kele Brewer
6-0  Senior  Outside Hitter
Castroville, Texas
Medina Valley High School
Bexar County
Career Stats
Years GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2003 118 33 356 3.02 140 1010 .214 4 0.03 3 0.03 15 88 0.75 15 1 38 39 0.33 6 2 379.0 3.21 
2004 111 29 339 3.05 144 983 .198 8 0.07 0 0.00 1 105 0.95 10 5 48 53 0.48 3 2 368.0 3.32 
2005 127 33 317 2.50 126 950 .201 12 0.09 9 0.07 16 202 1.59 24 6 55 61 0.48 12 0 359.5 2.83 
TOTAL 356 95 1012 2.84 410 2943 .205 24 0.07 12 0.03 32 395 1.11 49 12 141 153 0.43 21 4 1106.5 3.11 
Career Bests
K 21 vs. Missouri State 11-16-04
TA 63 vs. No. 10 Tennessee 11-20-04
H% .524 (11-0-21) Mississippi 10-12-03
A 2 vs. Alabama 10-2-05
SA 3 vs. Mississippi 10-14-05
D 17 vs. St. Louis 10-11-05
BS 2 vs. Kentucky 10-22-04
BA 5 vs. No. 4 Florida 11-19-05
TB 5 (1-4) vs. LSU 10-5-05*
2005 Match Bests
K 16 vs. No. 4 Florida 11-19*
TA 46 vs. Utah 9-10
H% .423 (13-2-26) vs. Utah State 9-3
A 2 vs. Alabama 10-2
SA 3 vs. Mississippi 10-14
D 17 vs. St. Louis 10-11
BS 1 at LSU 11-9*
BA 5 vs. No. 4 Florida 11-19
TB 5 (0-5) vs. No. 4 Florida 11-19*
*Most Recent
HONORS AND AWARDS
 SEC All-Freshman Team 2003
 SEC All-Tournament Team 2004
AS A JUNIOR (2005)
Kele Brewer’s raw talent made 
her an offensive threat in her fi rst 
two seasons of collegiate volley-
ball.  As a junior, Brewer contin-
ued to grow into a well-rounded, 
mature player who could lead 
the team with both her words 
and her actions.  Brewer became 
the 11th player in school history 
to reach the 1,000-kill plateau 
last year while hitting .201 with 
317 kills and 2.50 kills per game 
last year.  Brewer’s quiet on-court 
demeanor hide her explosive 
arm as she averaged 2.50 kills 
per game last year. While her 
career-best for kills (21 versus 
Missouri State) came in 2004, 
Brewer’s game expanded last 
year with career bests for service 
aces with three in a win over Mis-
sissippi and digs with 17 against 
St. Louis.  Brewer also recorded 
season bests for block assists 
with fi ve against No. 4 Florida 
and total blocks with fi ve against 
both No. 4 Florida and LSU last 
year.  In addition to ranking 11th 
for kills at Arkansas, Brewer holds 
the number eight spot for total 
attempts (2943), and she ranks 
14th for points (1106.5) for the 
Lady Razorbacks.
AS A SOPHOMORE (2004)
Brewer was slowed last year by 
injuries that saw her miss much 
of the preseason workouts as 
well as the fi rst three matches of 
the year.  When she returned, the 
sophomore picked up where she 
left off from the previous year 
with 19 matches with double-
digit kills including consecutive 
runs of seven and eight.  Brewer 
fi nished the year with the eight-
match run with back-to-back 
19-kill matches against LSU and 
Tennessee at the Southeastern 
Conference Tournament earn-
ing selection to the all-tourna-
ment team.  She posted a season 
and career-best 21 kills against 
Southwest Missouri State and 
added a 20-kill match against 
Kentucky.  Brewer averaged 3.05 
kills per game and stepped up 
defensively averaging 0.95 digs 
per game.
AS A FRESHMAN (2003)
The University of Arkansas has 
a long history of better-than-
average freshmen on the fl oor, 
and Kele Brewer fi t that mold in 
2003.  Named to the inaugural 
Southeastern Conference All-
Freshman team, Brewer was a 
dangerous hitter from any angle. 
As a freshman, the Texas native 
hit .214 and was third on the 
team with 356 kills.  She tallied 
88 digs and 39 block assists as 
well.  Brewer led Arkansas in kills 
in eight different matches with a 
career-best 17 kills in a win over 
Brigham Young.  In addition she 
hit better than .300 eight times 
with a career-best .550 mark 
against Creighton.
 Brewer’s numbers were up 
in SEC matches hitting .223 in 
league contests.  Brewer record-
ed 145 kills with 2.96 kills per 
game in SEC matches.  She add-
ed 31 digs, 15 blocks and 153.5 
points in SEC contests.  Brewer 
concluded her fi rst season 
ranked 18th on Arkansas’ career 
records list with 356 kills.  She 
was ninth in kills per game with 
a 3.02 average, 16th in total at-
tempts with 1010, 20th in points 
with 379 and 14th in points per 
game with 3.21.
 One of Arkansas’ most con-
sistent players in 2003, Brewer re-
corded 14 kills in the third match 
of the season at #21 Missouri and 
fi nished the year with 14 against 
#23 Southwest Missouri State in 
the fi rst round of the NCAA Tour-
nament in Manhattan, Kan.
AT MEDINA VALLEY HIGH
A four-year team captain and let-
terwinner for the Medina Valley 
Panthers, Brewer earned numer-
ous all-tournament team honors 
capping her career with a District 
28-4A fi rst-team selection as a 
senior.  A four-time District 28-4A 
MVP, Brewer paced the Panthers 
to a district runner-up fi nish her 
senior year. In addition, she and 
the Panthers were regional semi-
fi nal champions and regional fi -
nalists. Brewer was also success-
ful in the classroom earning four 
academic all-district honors.
PERSONAL
Born April 30, 1985, Kele Re-
nay Brewer is the oldest of four 
children to Michael and Susan 
Sewell of Castroville, Texas.  She 
has three younger sisters: Kaci, 
Kyli and Karli.
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#1
Denitza Koleva
6-1  Senior  Outside Hitter
Sofi a, Bulgaria/Middleton, Wisconsin
Middleton High School
Wisconsin Power
Career Stats
Year GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2003 124 34 373 3.01 144 993 .231 11 0.09 31 0.25 57 170 1.37 26 2 51 53 0.43 11 4 431.5 3.48 
2004 132 33 344 2.61 191 1133 .135 12 0.09 31 0.23 40 209 1.58 26 9 62 71 0.54 24 3 415.0 3.14 
2005 122 32 422 3.46 190 1162 .200 28 0.23 37 0.30 44 324 2.66 49 3 65 68 0.56 16 3 494.5 4.05 
TOTAL 378 99 1139 3.01 525 3288 .187 51 0.13 99 0.26 141 703 1.86 101 14 178 192 0.51 51 10 1341.0 3.55
Career Bests
K 27 vs. Kansas State 9-2-05
TA 58 at Kentucky 10-7-05
H % .643 (10-1-14) vs. SC. 9-28-03
A 3 at Miss State 11-4-05*
SA 5 vs. Utah State 9-3-05
D 19 vs. Utah 9-10-05
BS 1 vs. Utah State 9-3-05*
BA 8 at Alabama 10-2-05
TB 8 (0-8) at Alabama 10-2-05
2005 Match Bests
K 27 vs. Kansas State 9-2
TA 58 at Kentucky 10-7
H % .442 vs. Kansas State 9-2
A 3 at Miss State 11-4*
SA 5 vs. Utah State 9-3
D 19 vs. Utah 9-10
BS 1 vs. Iowa State 9-10*
BA 8 at Alabama 10-2
TB 8 (0-8) at Alabama 10-2
*Most Recent
HONORS AND AWARDS
  SEC Co-Freshman of the Year 2003
  SEC All-Freshman Team 2003
 AVCA All-District Hon. Mention 2003
 Arkansas Inv. All-Tournament 2005
 C&C Services Inv. All-Tourn. 2005
 ESPN The Magazine Academic
 All-District (second team) 2005
AS A JUNIOR (2005)
Denitza Koleva continued to rank 
among the Arkansas leaders as a 
junior in 2005.  Koleva led the team 
with 422 kills, 3.46 kills per game 
and 1162 total attempts.  Koleva 
had 26 matches in which she post-
ed double-digit kills, highlighted 
by a career-best 27 in a fi ve-game 
set with Kansas State early in the 
year.  It was one of three matches 
in which Koleva posted 20 or more 
kills for Arkansas.  Koleva con-
tinued to climb in the Arkansas 
career record books as well, be-
coming the 10th player in school 
history to reach her 1000th kill in a 
fi ve-game win at Georgia mid-sea-
son.  In addition, Koleva begins her 
senior season ranked ninth for kills 
per game with 3.01 and is fi fth in 
attack attempts with 3,288.  Koleva 
also starts the year with 99 career 
service aces to rank ninth, and she 
is third in service attempts with 
1594 in just three seasons.
AS A SOPHOMORE (2004)
Koleva returned for her sopho-
more season as a marked woman 
in the SEC.  The returning SEC Co-
Freshman of the Year, opponents 
had her in their sights when she 
stepped into the front row.  But 
Koleva found a way to adjust 
against the defense she faced all 
season and rallied for Arkansas 
recording 344 kills and averaging 
2.61 kills per game as a sopho-
more.  Koleva had 17 matches 
with double-digit kills including a 
career-best 23 against Pacifi c on 
the road.  She added a career-best 
13 digs at Georgia in a solid year 
statistically.
 Koleva continued to climb in 
the Arkansas record books ranking 
14th for kills with 717 in just two 
seasons.  She was 12th in kills per 
game with a 2.80 average and was 
12th in total attempts with 2126. 
Koleva was tied for 12th overall 
with 62 service aces, ranked 20th 
in block solos with 11 and was 
14th in points with 846.5.
AS A FRESHMAN (2003)
Quiet and unassuming off the 
court, Koleva comes alive between 
the lines.  Koleva and teammate 
Kele Brewer had big shoes to fi ll as 
freshmen and they answered the 
call with Koleva earning South-
eastern Conference Co-Freshman 
of the Year honors and being 
named honorable mention all-
district by the American Volleyball 
Coaches Association in 2003.
 Koleva hit .231 as a freshman 
with 373 kills ranking second for 
the Lady Razorbacks.  She tallied 
11 assists, 31 service aces, 170 digs, 
53 total blocks and 431.5 points in 
all matches.  Her conference num-
bers included 170 kills, 3.09 kills 
per game, fi ve assists, 18 service 
aces, 71 digs, 21 blocks and 199 
points.
 After just one season of play, 
Koleva ranked 17th on the Arkan-
sas career kills list with 373.  She 
was 11th for kills per game with 
3.01, 17th in total attempts with 
993, 18th in hitting percentage at 
.231, 13th in service aces per game 
with a 0.25 average and 18th in 
points with 431.5.
 Koleva tallied 25 matches 
with double-digit kills as a fresh-
man opening the season with 14 
of her fi rst 15 matches with double 
digits.  She had a career-best 16 
kills against Alabama and had two 
double-doubles (kills and digs) as 
a freshman.
AT MIDDLETON 
Born in Sofi a, Bulgaria, “Denny” Kol-
eva spent her high school career 
in Middleton, Wisc.  A pair of MHS 
team MVP honors corresponded 
with two Big 8 Conference titles 
and a pair of conference MVP hon-
ors. Koleva helped the Cardinals to 
the Wisconsin Division I state fi nals 
in 2001 and 2002 earning second-
team all-state as a junior and fi rst-
team honors the following season.
 Koleva also has extensive na-
tional team experience. Her club 
team, CSKA Volleyball Club, was 
a four-time gold medal winner at 
the Junior National Champion-
ships. 
In addition, Koleva was a mem-
ber of the junior national team of 
Bulgaria with several international 
competitions under her belt.
PERSONAL
Born Feb. 11, 1984, Denitza Petrova 
Koleva is the younger of two chil-
dren to Peter Kolev and Eleonora 
Koleva of Middleton, Wisc.  She has 
an older brother, Nikolay.
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#6
Kelli Cole
5-3  Junior  Libero/Defensive Specialist
Russellville, Arkansas
Russellville High School
Central Arkansas Juniors
Career Stats
Years GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2004 37 23 1 0.03 0 2 .500 5 0.14 2 0.05 4 22 0.59 11 0 0 0 0.00 0 1 3.0 0.08 
2005 38 19 1 0.03 1 3 .000 1 0.03 0 0.00 6 23 0.61 0 0 0 0 0.00 0 1 1.0 0.03 
TOTAL 75 42 2 0.03 1 5 .200 6 0.08 2 0.03 10 45 0.60 11 0 0 0 0.00 0 2 4.0 0.05 
Career Bests
K 1 vs. Utah 9-10-05*
TA 1 vs. ORU 11-1-05*
H% 1.000 (1-0-1) vs. Utah 9-10-05*
A 1 vs. Iowa State 9-10-05*
SA 1 vs. ORU 11-2-04*
D 9 at S. Methodist 11-27-04
BS NA
BA NA
TB NA
2005 Match Bests
K 1 vs. Utah 9-10
TA 1 vs. ORU 11-1*
H% 1.000 (1-0-1) vs. Utah 9-10
A 1 vs. Iowa State 9-10
SA 0
D 4 vs. Utah  9-10
BS 0
BA 0
TB 0
*Most Recent
AS A SOPHOMORE (2005)
Kelli Cole’s role continued to 
expand during her sophomore 
season and the Arkansas na-
tive became a spark plug for 
the Lady’Back defense in 2005. 
Cole played in 38 games with 
23 digs and one assist.  One of 
her most memorable moments 
on the court came against Utah 
when she recorded a back-
row kill through a triple block 
by the Utes.  Cole also had a 
season-best four digs in that 
three-game win for Arkansas.
AS A FRESHMAN (2004)
Cole played in 37 games in 
2004 recording one kill and 
22 digs as a libero/defensive 
specialist.  Her best individual 
match was a nine-dig perfor-
mance at Southern Methodist 
late in the season.  The win over 
SMU helped Arkansas secure a 
spot in the 2004 NCAA Tourna-
ment the following week.
AT RUSSELLVILLE
A 5-3 defensive specialist, Cole 
joined the University of Ar-
kansas as one of four Natural 
State players on the 2004 ros-
ter.  Cole was an all-conference 
and an all-state selection for 
the Russellville Lady Cyclones 
her senior season.  A four-time 
all-region selection, she was 
also an all-state fi rst-team pick 
and a member of the Arkan-
sas High School Coaches As-
sociation All-Star team.  Cole 
was also active in the National 
Honor Society, Spanish Honor 
Society and band earning four 
all-region honors and serving 
as the trombone section leader 
for two years. 
PERSONAL
Born July 10, 1986, Kelli Renee 
Cole is the oldest of two chil-
dren to Mike Cole, Barbara Cole 
and Doug Caldwell.  Cole has 
a younger brother, Reed.  Her 
grandfather Gene Cole was 
also a collegiate athlete.  Cole is 
majoring in English with a mi-
nor in kinesiology at Arkansas.
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#4
Jessica Dorrell
5-11  Junior  Outside Hitter
Aledo, Texas
Aledo High School
Texas Advantage
Career Stats
Year GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2004 131 33 266 2.03 134 633 .209 30 0.23 1 0.01 0 67 0.51 9 6 122 128 0.98 11 3 334.0 2.55 
2005 125 33 271 2.17 104 628 .266 51 0.41 0 0.00 0 57 0.46 10 2 127 129 1.03 14 3 336.5 2.69 
TOTAL 256 66 537 2.10 238 1261 .237 81 0.32 1 0.00 0 124 0.48 19 8 249 257 1.00 25 6 670.5 2.62
Career Bests
K 15 vs. Kentucky 11-18-05*
TA 41 vs. Pacifi c 9-3-04
H% .778 (7-0-9) vs. Memphis 9-27-05
A 4 vs. LSU 11-19-04
SA 1 vs. Mississippi 10-1-04
D 5 vs. Alabama 10-29-04
BS 2 vs. Mississippi 10-1-04
BA 11 vs. LSU 11-19-04
TB 12 (1-11) vs. LSU 11-19-04
2005 Match Bests
K 15 vs. Kentucky 11-18*
TA 33 at Missouri State 9-5
H% .778 (7-0-9) vs. Memphis 9-27
A 5 vs. Alabama 10-28
SA 0
D 6 vs. South Carolina 9-25
BS 1 at Auburn 9-30*
BA 7 vs. Utah 9-10*
TB 7 (0-7) at Miss State 11-4*
*Most Recent
HONORS AND AWARDS
  SEC All-Freshman Team 2004
  C&C Services Inv. All-Tourn.  2005
  Results Advertsing All-Tourn.  2005
AS A SOPHOMORE (2005)
Jessica Dorrell began the 
2005 season on fi re opening 
the year hitting .379 with 2.50 
kills per game in the fi rst 10 
matches.  Her numbers con-
tinued to stay solid all season 
with Dorrell fi nishing the year 
with a .266 hitting percent-
age leading all of the outside 
hitters.  Dorrell’s numbers in-
cluded a career-best 271 kills, 
129 blocks and selection to 
two all-tournament teams last 
year.  Dorrell’s blocking was 
noticeably improved, and she 
collected a season-best seven 
total blocks at Mississippi State 
in a Southeastern Conference 
Western Division win. She also 
posted a career-best 15 kills in 
SEC action against Kentucky 
and hit a career-best .778 (7-0-
9) against Memphis as a soph-
omore.  Dorrell’s 537 kills rank 
18th in the Arkansas record 
books while she ranks 17th in 
kills per game (2.10) and 18th 
in hitting percentage (.237).
AS A FRESHMAN (2004)
Dorrell continued the Arkan-
sas tradition of great freshman 
volleyball players by capping 
off her fi rst season of collegiate 
play earning selection to the 
Southeastern Conference’s all-
freshman team.  The fi rst-year 
player assumed a full compli-
ment of duties in 2004 and 
responded hitting .209 with 
266 kills, 2.03 kills per game, 30 
assists, 67 digs and 128 blocks 
against one of the toughest 
schedules in the country.  She 
improved her numbers against 
league opponents hitting .321 
in the SEC with 127 kills, 29 
digs and 71 blocks.  Her hitting 
percentage ranked sixth in the 
conference.
 Dorrell had nine matches 
with double-digit kill totals 
including a season-best 15 in 
her fi rst-ever collegiate match 
against Kansas.  She was key in 
an SEC Western Division win at 
Auburn in a thrilling fi ve-game 
match, recording 12 kills, hit-
ting .474 and tallying seven 
blocks. 
 She continued a great 
weekend with 13 kills and a 
season-best .667 hitting per-
centage at Alabama in a match 
that helped the Lady’Backs 
secure their 10th Western Di-
vision title.  Late in the season, 
Dorrell was still playing strong 
with 12 blocks against LSU.
AT ALEDO
Dorrell guided the Aledo 
Bearcats to several tournament 
titles earning numerous all-
tournament team honors dur-
ing her career.  Dorrell earned 
district newcomer of the year 
honors as a high school fresh-
man and repeated with three 
all-district awards.  She paced 
the Bearcats to a 94-39 record 
in four seasons capping off 
her fi nal year with her third all-
state honor.  The team captain 
won numerous all-tournament 
team honors her senior year, 
and she holds the school re-
cord for kills in a match with 25, 
and in a season with 501.
 Dorrell is a three-time 
Star-Telegram all-area selection 
and earned MVP honors at the 
TGCA 4A-5A All-Star Match in 
2004.  Dorrell paced her West 
team to a thrilling fi ve-game 
win.  Dorrell concluded her 
prep career ranked 89th at Pre-
pVolleyball.com.
 In addition to volleyball, 
Dorrell was a four-year starter 
in basketball and a three-year 
track letterwinner at Aledo.
PERSONAL
Born May 30, 1986, Jessica 
Marie Dorrell is the older of 
two children to James Dorrell 
and Polly Johnson.  She has a 
younger brother, Chris.
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Career Stats
Year GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2004 130 33 3 0.02 4 26 -.038 46 0.35 24 0.18 62 510 3.92 90 0 0 0 0.00 0 2 27.0 0.21 
2005 127 33 2 0.02 2 35 .000 31 0.24 18 0.14 45 548 4.31 68 0 0 0 0.00 0 4 20.0 0.16 
TOTAL 257 66 5 0.02 6 61 -.016 77 0.30 42 0.16 107 1058 4.12 158 0 0 0 0.00 0 6 47.0 0.18
Career Bests
K 1 vs. Iowa State 9-10-05*
TA 6 at Auburn 9-30*-05*
H% .500 (1-0-2) vs. ISU 10-10-05*
A 5 vs. Valparaiso 10-24-04
SA 3 vs. LSU 11-12-04*
D 32 vs. Utah 9-10-05**
BS NA
BA NA
TB NA
2005 Match Bests
K 1 at Auburn 9-30*
TA 6 at Auburn 9-30*
H% .500 (1-0-2) vs. ISU 9-10 
A 3 vs. Kentucky 11-13*
SA 2 at Georgia 10-23*
D 32 vs. Utah 9-10**
BS 0
BA 0
TB 0
*Most Recent
HONORS AND AWARDS
  SEC All-Freshman Team 2004
  San Diego All-Tourn. Team 2005
#9
Ashley Miller
5-7  Junior  Libero
Vacaville, California
Will C. Wood High School
Golden Bear Forefront
AS A SOPHOMORE (2005)
Ashley Miller’s defensive pres-
ence has made a signifi cant im-
pact for the Lady Razorbacks. 
Miller’s freshman campaign 
was strong and the Californian 
only improved her numbers 
in her second season.  Miller 
out-did her freshman cam-
paign recording a single-sea-
son-best 548 digs.  She paced 
the team with a single-season 
record 4.31 digs per game 
and rewrote one of the oldest 
records at Arkansas with 32 
digs in a single match against 
Utah.  Miller earned her fi rst 
all-tournament team honor at 
San Diego and holds the career 
record for individual in a match 
(32), individual in a three-game 
match (26), individual in a fi ve-
game match (32), individual in 
a season (548), individual dpg 
in a season (4.31) and career 
digs per game (4.12).  She fi n-
ished the season ranked fi fth 
in all matches and sixth in SEC-
only contests for digs per game 
while recording 29 matches 
with double-digit dig totals 
and 11 with 20 or more digs. 
She became the fi fth player in 
school history to surpass the 
1,000-dig mark and holds on to 
that fi fth-place spot with 1,058 
career digs -- just 601 digs out 
of the lead.
AS A FRESHMAN (2004)
A true libero, Miller rewrote 
the Arkansas defensive records 
earning selection to the 2004 
Southeastern Conference All-
Freshman team.  Miller played 
in 130 of Arkansas’ 132 games 
recording a single-season re-
cord 510 digs.  She ranked third 
in digs in the SEC in both all-
matches and in league-only 
matches averaging 3.92 and 
4.08 digs per game, respec-
tively.  Miller had double-digit 
dig totals in 26 of Arkansas’ 33 
matches, narrowly missing the 
school record for single-match 
digs twice.  She tallied 29 digs 
fi rst against Kentucky Oct. 22, 
and again against Southwest 
Missouri State Nov. 16, just 
missing the Arkansas record of 
31 in a match.  Miller had nine 
matches with 20 or more digs 
including a 24-dig match in her 
fi rst NCAA Tournament against 
16th-ranked Missouri in Co-
lumbia, Mo.  
AT WILL C. WOOD
Ashley Miller was a three-time 
all-league selection for the Will 
C. Wood Wildcats in Vacaville, 
Calif., prior to joining the Lady 
Razorbacks.  The 5-7 libero 
paced the Wildcats to the sec-
ond round of the California 
state high school tournament. 
Miller’s high school totals in-
clude 649 kills, 891 digs and 
116 service aces.
 In addition to high school 
volleyball, Miller played club for 
Forefront, and her team placed 
third at the 18 Open nationals. 
She was nominated for the all-
American team at nationals.
 Miller was active in stu-
dent government and was the 
student body president.  She 
attended the Youth National 
Leadership forum on Medicine, 
earned a business award and a 
National Youth Science Merit 
Award in high school.  In addi-
tion to volleyball, Miller was a 
two-year letterwinner in track 
and lettered one season in soc-
cer.
PERSONAL
Ashley Nicole Miller is the 
youngest of three children 
to Ronald and Virginia Miller. 
She was born Feb. 17, 1986, in 
San Francisco, Calif., and has 
two older brothers, Adam and 
Eric. Her father, Ronald, fl ew 
a Phantom F4 and made the 
150,000th landing on the U.S.S. 
Kitty Hawk.  She is majoring in 
heatlh science at Arkansas.
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#24
Caira Daugherty
5-8  Sophomore  Setter
Springfi eld, Missouri
Hillcrest High School
Club Bear
Career Stats
Years GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2005 100 31 2 0.02 9 34 -.206 15 0.15 8 0.08 25 124 1.24 16 0 0 0 0.00 0 2 10.0 0.10 
TOTAL 100 31 2 0.02 9 34 -.206 15 0.15 8 0.08 25 124 1.24 16 0 0 0 0.00 0 2 10.0 0.10
Career Bests
K 1 vs. Auburn 10-30-05*
TA 3 vs. St. Louis 10-11-05
H% 1.000 (1-0-1) vs. Auburn 10-30-05
A 14 vs. UNLV 9-16-05
SA 1 vs. ORU 11-1-05*
D 13 vs. Belmont 8-27-05
BS 0
BA 0
TB 0
2005 Match Bests
K 1 vs. Auburn 10-30*
TA 3 vs. St. Louis 10-11
H% 1.000 (1-0-1) vs. Auburn 10-30
A 14 vs. UNLV 9-16
SA 1 vs. ORU 11-1*
D 13 vs. Belmont 8-27
BS 0
BA 0
TB 0
AS A FRESHMAN (2005)
Caira Daugherty is a specialty 
player who fi lled several roles 
for Arkansas as a freshman in 
2005.  Both a setter and defen-
sive specialist/libero, Daugh-
erty saw action in 31 matches 
primarily as a DS.  Daugherty 
recorded 15 assists including 
a career-best 14 against UNLV 
at the San Diego Tournament. 
She posted 124 digs and had a 
career-best 13 against Belmont 
in Barnhill Arena.  Daugherty 
has trained more at the setter 
position during the off-season 
and could fi nd herself in a start-
ing role as the team’s on-the-
court quarterback this year.
AT HILLCREST
Daugherty came to Arkansas 
as a four-time all-district and a 
two-time all-conference award 
winner for the Hillcrest Hornets 
in Springfi eld, Mo.  Daugherty 
earned the fi rst of four aca-
demic all-conference honors as 
a freshman and was selected 
as the News-Leader Athlete of 
the Week and as an all-confer-
ence honorable mention in her 
fi rst year of high school vol-
leyball.  She repeated her aca-
demic honors as a sophomore 
adding academic all-state to 
the list for the next three years. 
As a junior in 2003, Daugherty 
lead the team in block assists 
and was selected to several all-
tournament teams.  Her senior 
season saw Daugherty earn 
fi rst-team all-conference, all-
district 11 and all-district Class 
4.  She was a member of the all-
region team, an all-state nomi-
nee, academic all-conference 
and all-state as a senior earn-
ing News-Leader honors twice 
that year.  She led the Hornets 
in hitting percentage and to-
tal blocks, earned the team’s 
top server award and was sec-
ond in the conference in total 
blocks at the end of the regular 
season.
 Daugherty earned the 
National Student Television 
Award for Excellence in the 
summer before attending the 
University after producing a 
video on a deaf football player. 
She, along with contributing 
classmates, were honored in a 
ceremony at the Time Warner 
Headquarters in New York City.
PERSONAL
Born June 27, 1987, Caira Anne 
Daugherty is the youngest 
of four children to Mike and 
Sue Daugherty of Springfi eld, 
Mo.  She has two older sisters: 
Chrissy and Caryn; and an older 
brother Mike.  Daugherty plans 
to major in psychology with 
the hopes of becoming a sports 
psychologist after graduation.
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Career Stats
Year GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2004    REDSHIRT SEASON 
2005 115 32 281 2.44 115 657 .253 18 0.16 0 0.00 1 30 0.26 4 3 95 98 0.85 7 4 331.5 2.88 
TOTAL 115 32 281 2.44 115 657 .253 18 0.16 0 0.00 1 30 0.26 4 3 95 98 0.85 7 4 331.5 2.88
Career Bests
K 17 vs. #4 Florida 11-19-05*
TA 44 at Kentucky 10-7-05
H% .727 (8-0-11) at Miss 11-6-05
A 3 vs. Kentucky 11-18-05
SA 0
D 3 at Georgia 10-23-05*
BS 1 vs. Auburn 10-30-05*
BA 6 at Georgia 11-23-05*
TB 7 (1-6) vs. Alabama 10-28-05
2005 Match Bests
K 17 vs. #4 Florida 11-19*
TA 44 at Kentucky 10-7
H% .727 (8-0-11) at Miss 11-6
A 3 vs. Kentucky 11-18
SA 0
D 3 at Georgia 10-23*
BS 1 vs. Auburn 10-30*
BA 6 at Georgia 11-23*
TB 7 (1-6) vs. Alabama 10-28
*Most Recent
HONORS AND AWARDS
  Arkansas Inv. All-Tournament 2005
 Two-time  SEC Freshman
 Player of the Week 2005
 SEC All-Freshman Team 2005
#7
Christina Lawrence
6-1  R-Sophomore  Outside Hitter
Sullivan, Missouri
Sullivan High School
AS A FRESHMAN (2005)
Christina Lawrence waited a 
long time to wear the Cardinal 
and White for the Arkansas vol-
leyball team, fi nally getting her 
chance as a redshirt freshman 
in 2005.  She made the most 
of it fi nishing fi fth on the team 
with a .253 hitting percentage. 
Lawrence recorded 281 kills 
and had 2.44 kills per game in 
2005.  She added 30 digs and 
98 blocks earning a selection 
to the Southeastern Confer-
ence All-Freshman team.  She 
was also a two-time SEC Fresh-
man Player of the Week selec-
tion and was an all-tournament 
team pick at the Arkansas Invi-
tational.
2004
Lawrence redshirted the 2004 
season.  Lawrence tried her 
hand at basketball at Arkansas 
in 2004, playing in one game, 
but retired from the sport at 
the semester break.
AT SULLIVAN
Christina Lawrence had a rare 
opportunity to join the Lady 
Razorbacks early in January 
after graduating from Sullivan 
High School.  The multi-sport 
athlete missed her senior sea-
son of competition with an 
injury, but was a two-time all-
conference, all-metro and all-
region selection for the Eagles 
as a sophomore and freshman. 
In addition to volleyball Law-
rence was a three-year starter 
on the Eagle basketball team, 
ran track and played soccer. 
Lawrence fi nished her high 
school career ranked No. 35 by 
PrepVolleyball.com and was 
the No. 49-rated wing player 
for basketball.  In addition, she 
qualifi ed for the state track 
meet in four events.  Lawrence 
tallied 381 kills in 65 games as 
a junior with a .490 hitting per-
centage.  She had 18 assists, 
238 digs, 17 block solos and 71 
service aces in her fi nal season 
of high school volleyball.
PERSONAL
Born Nov. 13, 1985, Christina 
Marie Lawrence is the oldest of 
two children to Dave and Tina 
Lawrence and has a younger 
brother Carl.  Lawrence is a pre-
vet major at Arkansas.
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#15
Kristin Seaton
6-1  Sophomore  Outside Hitter
Fort Smith, Arkansas
Northside High School
Ozark Juniors
Career Stats
Years GP MP K K/G E TA Pct A A/G SA SA/G SE DIG D/G RE BS BA TB B/G BE BHE Points Pts/G
2005 42 20 49 1.17 21 145 .193 6 0.14 0 0.00 1 8 0.19 2 0 36 36 0.86 0 1 67.0 1.60 
TOTAL 42 20 49 1.17 21 145 .193 6 0.14 0 0.00 1 8 0.19 2 0 36 36 0.86 0 1 67.0 1.60
Career Bests
K 12 vs. St. Louis 10-11-05
TA 37 vs. St. Louis 10-11-05
H% 1.000 (1-0-1) vs. Utah 9-10-05*
A 2 vs. No. 18 San Diego 9-16-05
SA 0
D 3 vs. St. Louis 10-11-05
BS 0
BA 8 vs. St. Louis 10-11-05
TB 8 (0-8) vs. St. Louis 10-11-05
2005 Match Bests
K 12 vs. St. Louis 10-11
TA 37 vs. St. Louis 10-11
H% 1.000 (1-0-1) vs. Utah 9-10*
A 2 vs. No. 18 San Diego 9-16
SA 0
D 3 vs. St. Louis 10-11
BS 0
BA 8 vs. St. Louis 10-11
TB 8 (0-8) vs. St. Louis 10-11
*Most Recent
IN 2006
Kristin Seaton will redshirt the 
2006 season after being injured 
in a late summer accident.
AS A FRESHMAN (2005)
As a freshman, Arkansas na-
tive Kristin Seaton had a solid 
year hitting .193 with 49 kills 
in limited action.  The Fort 
Smith, Arkansas, native posted 
a career-best 12 kills against St. 
Louis adding a career-best 37 
total attempts in the fi ve-game 
match.  Seaton recorded a ca-
reer-best eight block assists 
and eight total blocks against 
the Bilikins as well.  Seaton’s 
role will continue to expand 
her sophomore year.
AT NORTHSIDE
Seaton became the second Fort 
Smith, Ark., product in program 
history, joining 2004 graduate 
Jennifer Haaser, although the 
pair would have been high 
school rivals.  Seaton’s hon-
ors and awards are numerous 
both at her club and at North-
side.  A 2004 Prep Volleyball 
High School All-American, she 
was a member of the U.S. Na-
tional A2 volleyball team.  She 
was named one of the top 50 
recruits for the class of 2005 
and earned Arkansas River Val-
ley Sports Athlete of the Year 
honors.  Seaton was a four-time 
Conference AAAAA West team 
selection and earned four con-
ference all-tournament team 
honors during her prep career. 
Seaton collected several all-
tournament team honors while 
helping the Lady Bears to their 
fi rst-ever AAAAA Conference 
title in 2004 and a pair of fi nal 
four appearances in 2002 and 
2004, and garnered two all-
state and two state all-tourna-
ment team honors.  As a soph-
omore she led the conference 
in kills with 550.  As a junior she 
was the conference leader in 
kills with 658 and blocks with 
188, and as a senior paced the 
league in kills with 680 and 
blocks with 179 fi nishing with 
1888 career kills.  Named MVP 
of the Arkansas All-Star match 
while representing the West, 
Seaton was a three-time all-
conference selection in basket-
ball and track at Northside.
PERSONAL
Born March 5, 1987, Kristin 
Jean Mary Mildred Seaton is 
the middle of three children to 
Dana and Carol Seaton of Fort 
Smith, Ark.  She has an older 
brother, Seth, and younger sis-
ter, Brooke.  She is majoring in 
kinesiology at Arkansas.
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#32
Destiny Clark
6-0  R-Freshman  Middle Blocker
Manhattan, Kansas
Manhattan High School
Kansas Networks
2005
Destiny Clark redshirted the 
2005 season.
AT MANHATTAN
Destiny Clark checks into the 
Arkansas lineup from Manhat-
tan, Kan., where this “hidden 
gem” was a three-year starter 
earning 6A state tournament 
fi rst-team honors twice as a 
prepster.  She was a fi rst-team 
all-state and fi rst-team all-Cen-
tennial League selection as 
well.  As a senior, Clark hit .344 
with 329 kills, 38 assists and 
228 digs for the Indians while 
leading her team to three state 
6A appearances, three sub-
state titles and two I-70 league 
crowns.
 A 10’3” leaper, Clark didn’t 
play much club ball, but was 
a three-year letterwinner in 
basketball and a four-year let-
terwinner in track in the high 
jump.
PERSONAL
Born April 16, 1987, Destiny Ei-
leen Clark is the oldest of four 
children to Steve and Patty 
Clark.  She has two younger 
brothers, Zac and Trace, and a 
younger sister, Sadie.  She is a 
kinesiology major at Arkansas.
#20
Catherine Fowler
6-2 Freshman  Middle Blocker
Conway, Arkansas
Conway
Ozark Juniors
AT CONWAY HIGH
Catherine Fowler couldn’t wait 
to be a Lady Razorback.  So 
much so that she graduated 
high school a semester early, 
joining the Arkansas team in 
the spring for workouts.  The 
6-2 middle blocker from Con-
way, Ark., led the Wampus Cats 
to four conference tourna-
ment titles and several in-sea-
son tournament crowns in her 
four seasons.  Fowler ranked 
26th in PrepVolleyball’s Senior 
Ace Top 100 and was an al-
ternate for the USA Women’s 
Junior National Team in 2004. 
She earned a spot on the A2 
Women’s Junior National Team 
in 2005 and traveled to Europe 
over the holiday season to play 
volleyball.
 Fowler is a two-time all-
state and all-conference se-
lection and earned multiple 
all-tournament team honors 
during her prep career.  In addi-
tion to volleyball, Fowler was a 
dancer for 12 years.
PERSONAL
The youngest of three to Steve 
and Rhonda Fowler of Con-
way, Ark., Catherine Elisabeth 
Fowler was born Dec. 16, 1987. 
She has two older brothers, Ja-
son and Ryan.  Fowler’s father, 
Steve, played basketball at Ar-
kansas for two seasons.
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#11
Ivana Suput
5-7 Freshman  Setter/Libero
Zitiste, Serbia
Jovan Trajkovic Secondary School
Zitiste Club
PRIOR TO ARKANSAS
A volleyball player since the 
age of 10, Ivana Suput joined 
the Lady Razorbacks in late 
July and is expected to add 
depth to both the setter and li-
bero positions. Suput attended 
ETS Jovan Trajkovic Secondary 
School in Zrenjanin, Serbia, 
where she maintained a 4.40 
grade point average on a 5.0 
scale. 
 She played volleyball at 
the Zitiste Volleyball Club in 
her hometown of Zitiste, where 
she was a captain for two sea-
sons.  No records were kept.  
PERSONAL
Born July 16, 1987, Ivana Suput 
is the oldest of two children 
to Dusko and Snezana Suput 
of Zitiste, Serbia.  She has a 
younger brother Zarko.
 Suput’s parents are both 
nurses with her father work-
ing at a health center and her 
mother working in the hospi-
tal.
#2
Lindsay Scanlan
6-0  Freshman  Setter
Rockwall, Texas
Rockwall
Dallas Force
AT ROCKWALL
Lindsay Scanlan comes to Ar-
kansas by way of Rockwall 
High and follows in a long line 
of family athletes.
 Scanlan was a four-year 
starter and letterwinner for the 
Yellowjackets capping off her 
senior season with district MVP 
honors.  She paced the Yel-
lowjackets  in kills for the sec-
ond consecutive season and 
earned all-tournament team 
honors leading her team to the 
district title.
 Scanlan earned honorable 
mention newcomer of the year 
as a freshman, improved to 
second-team all-district before 
earning fi rst-time all-district 
honors as a junior.
WITH DALLAS FORCE
 In addition to high school 
volleyball, Scanlan played for 
the Dallas Force club team 
earning team MVP honors as 
a senior.  She helped the Force 
to the 16 National title in 2004, 
added the 17 National title in 
2005 and the 18 National title 
in 2006.
PERSONAL
Born April 8, 1988, Lindsay 
Elaine Scanlan is the youngest 
of three children to Pat and Di-
anne Scanlan of Rockwall, Tex-
as.  Older sister Jennifer played 
volleyball at UT Pan American 
and older sister Stephanie is 
a current volleyball player at 
Centenary College.  Scanlan’s 
parents both played basketball 
at Texas A&M Commerce and 
her grandfather played basket-
ball at the University of Iowa..
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	 The	 University	 of	 Arkansas	 vol-
leyball	 team	 continued	 its	 tradition	
of	success	in	2005	by	winning	a	share	
of	 its	 11th	 Southeastern	 Conference	
Western	 Division	 title	 and	 reaching	
the	NCAA	Tournament	for	the	eighth	
time	its	12-year	history.
	 The	season	saw	the	emergence	of	
junior	Amy	Allison	and	redshirt	fresh-
man	 Christina	 Lawrence	 as	 both	 es-
tablished	 themselves	 in	 the	 SEC	 and	
in	 the	 nation	 to	 lead	 Arkansas	 to	 a	
21-12	 overall	 and	 11-5	 record	 in	 the	
league.
	 The	year	began	with	three	consec-
utive	wins	as	the	Lady’Backs	captured	
the	Arkansas	Invitational	title.		Allison	
earned	MVP	honors	with	teammates	
Karla	Crose,	Denitza	Koleva	and	Law-
rence	 also	 selected	 to	 the	 all-tour-
nament	 team.	 	 Lawrence	 earned	 the	
inaugural	SEC	Freshman	of	the	Week	
honor	the	following	Monday.
	 The	schedule	toughened	up	with	
Kansas	 State	 and	 Utah	 State	 at	 the	
C&C	Services	Invitational	with	Arkan-
sas	 going	 1-1	 for	 the	 weekend.	 	The	
Lady’Backs	 fell	 to	 Kansas	 State,	 but	
rallied	in	five	games	downing	USU.
	 Koleva	 earned	 her	 second	 all-
tournament	 team	 selection	 along	
with	 sophomore	 Jessica	 Dorrell	 who	
earned	her	first	career	honor.
	 Arkansas	hit	the	road	for	the	first	
away	matches	of	 the	2005	season	at	
the	 Results	 Advertising	 Invitational	
in	 Springfield,	 Mo.	 	 The	 Lady’Backs	
opened	 with	 a	 heart-breaking	 four-
game	loss	to	the	host,	but	stepped	up	
with	a	pair	of	wins	the	following	day.
	 Trailing	 0-2	 against	 Utah,	 Arkan-
sas	 rallied	to	win	the	next	 three	 in	a	
hard-fought	battle	and	defeated	Iowa	
State	in	the	final	match.
	 Dorrell	 was	 again	 an	 all-tourna-
ment	team	selection	and	libero	Ash-
ley	 Miller	 set	 the	 school	 record	 for	
digs	 in	 a	 match	 with	 32	 in	 the	 five-
game	win	over	the	Utes.
	 The	 Lady’Backs	 took	 their	 6-2	
record	 on	 the	 road	 to	 San	 Diego	 for	
tournament	 play.	 	 Arkansas	 opened	
with	 a	 win	 over	 UNLV,	 but	 dropped	
the	 next	 two	 matches	 to	 No.	 18	 San	
Diego	 and	 No.	 25	 Long	 Beach	 State.	
Miller	 was	 named	 to	 the	 all-tourna-
ment	team.
	 Arkansas	returned	home	to	Barn-
hill	to	begin	SEC	play	with	a	new	twist	
on	the	season.		The	Lady’Backs	would	
host	 not	 only	 their	 conference	 op-
ponent,	 but	 would	 also	 serve	 as	 the	
home	site	for	LSU	and	their	opponent	
after	 hurricanes	 forced	 the	 Tigers	 to	
relocate.
	 NCAA	 semifinal	 participant	 Ten-
nessee	 handed	 Arkansas	 its	 first	 SEC	
loss,	 but	 the	 Lady’Backs	 rebounded	
with	 a	 win	 over	 South	 Carolina	 to	
even	their	record.
Lady’Backs Improve As Season Progresses
Amy	Allison	blocks	against	LSU.
The	2005	Lady	Razorbacks	score	against	Auburn.
The	2005	Lady	Razorbacks	line	up	for	the	National	Anthem.
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Alabama,	 Auburn	 and	 Oral	 Roberts	
at	home	and	at	Mississippi	State	and	
Mississippi.
	 The	 Georgia	 victory	 featured	
an	 Arkansas	 block	 party	 with	 the	
Lady’Backs	 posting	 23	 team	 blocks	 -	
one	shy	of	the	school	record.
	 Allison	 earned	 her	 second	 SEC	
honor	 Oct.	 19,	 while	 Lawrence	 was	
honored	 the	 following	 week.	 	 Crose	
earned	league	defensive	player	of	the	
week	honors	following	the	trip	to	the	
Magnolia	 State	 as	 Arkansas	 held	 on	
to	sole	possession	of	the	SEC	Western	
Division	lead.
	 Needing	 to	 win	 just	 one	 of	 their	
final	 two	 matches,	 Arkansas’	 offense	
stalled	and	couldn’t	come	up	with	the	
W.	 	The	Lady’Backs	fell	at	LSU	and	to	
Kentucky	 at	 home.	 	 The	 Tigers,	 who	
played	 an	 abbreviated	 schedule	 in	
Baton	 Rouge,	 were	 undefeated	 on	
their	home	court,	not	 losing	a	single	
game	all	season.		The	losses	dropped	
2005 Honors and Awards
Amy Allison
All-Region	Honorable	Mention
All-SEC	Second	Team
SEC	All-Tournament	Team
SEC	Defensive	Player	of	the	Week	(Weeks	6	&		8)
SEC	Good	Works	Team
ESPN The Magazine	Academic	All-District
Arkansas	Invitational	MVP
Finished	second	in	the	country	in	blocking
Karla Crose
SEC	Defensive	Player	of	the	Week	(Week	10)
Arkansas	Invitational	All-Tournament	Team
Jessica Dorrell
C&C	Services	Invitational	All-Tournament	Team
Results	Advertising	Invitational	All-Tournament	
Team
Denitza Koleva
ESPN The Magazine	Academic	All-District
Arkansas	Invitational	All-Tournament	Team
C&C	Services	Invitational	All-Tournament	Team
Christina Lawrence
SEC	All-Freshman	Team
SEC	Freshman	of	the	Week	(Weeks	1	&	9)
Arkansas	Invitational	All-Tournament	Team
Ashley Miller
San	Diego	Tournament	All-Tournament	Team
TEAM
Finished	12th	in	the	country	in	blocking
2005	Arkansas	Invitational	Title
	 It	 was	 on	 to	 the	 Western	 Divi-
sion	 with	 trips	 to	 Auburn	 and	 Ala-
bama,	 both	 wins	 for	 Arkansas.	 	 The	
Lady’Backs	 got	 a	 3-1	 win	 over	 the	
Tigers	 and	 a	 3-2	 win	 at	 Alabama	 to	
move	into	the	top	spot	in	the	division	
after	the	weekend.
	 Allison	 posted	 a	 career-best	 13	
blocks	in	the	win	against	the	Crimson	
Tide	 and	 was	 named	 SEC	 Defensive	
Player	of	the	Week	for	her	efforts.
	 The	 Lady’Backs	 hit	 a	 snag	 mid-
season.	 	 Falling	 in	 four	 at	 Kentucky	
and	 losing	 in	 five	
at	 home	 against	
St.	Louis,	Arkansas	
rebounded	 with	
wins	 over	 Mis-
sissippi	 and	 Mis-
sissippi	 State	 in	
Barnhill	 Arena	 to	
remain	 near	 the	
top	 of	 the	 SEC	
Western	 Division	
race.
	 A	 tough	 loss	
at	 fourth-ranked	
Florida	 was	 fol-
lowed	 by	 a	 six-
match	 win	 streak	
with	 victories	 at	
Georgia,	 against	The	2005	Lady	Razorbacks	line	up	for	the	National	Anthem.
the	Lady’Backs	into	a	tie	with	LSU	as	
the	teams	shared	the	division	title.
	 Arkansas	 entered	 the	 SEC	 Tour-
nament	 as	 the	 fourth	 seed	 overall	
behind	 Florida,	 Tennessee	 and	 LSU.	
The	Lady’Backs	defeated	Kentucky	in	
the	first	round	and	faced	the	fourth-
ranked	Gators	on	day	two.
	 Undaunted	 by	 the	 previous	 loss	
to	 Florida	 during	 the	 regular	 sea-
son,	 Arkansas	 pushed	 Florida	 to	 five	
games	before	falling,	13-15,	 in	the	fi-
nal	frame.	 	The	near-miss	earned	the	
Lady’Backs	even	more	respect	on	the	
national	scene	and	helped	propel	Ar-
kansas	into	the	NCAA	Tournament.
	 Allison	 earned	 SEC	 second-team	
honors	 and	 was	 named	 to	 the	 all-
tournament	 team	 while	 Lawrence	
was	selected	to	the	league’s	all-fresh-
man	 team.	 	 Allison	 was	 also	 named	
to	the	SEC	Good	Works	team	for	her	
contributions	 to	 the	 Northwest	 Ar-
kansas	community	off	the	court.
	 The	 Lady’Backs	 anxiously	 await-
ed	 their	 name	 during	 the	 selection	
show	and	were	rewarded	with	a	trip	
to	 Columbia,	 Mo.,	 to	 face	 St.	 Mary’s	
(Calif.)	in	the	first	round.		The	SEC	sent	
an	 all-time	 best	 six	 teams	 into	 the	
NCAA	 Tournament	 demonstrating	
the	strength	and	improvement	of	the	
league’s	members	in	recent	seasons.
	 Arkansas	opened	the	NCAA	Tour-
nament	with	St.	Mary’s	 -	a	 team	that	
mirrored	 the	 Lady’Backs	 in	 many	
ways.	 	Both	squads	were	heralded	as	
good	 blocking	 teams,	 but	 Arkansas	
out-blocked	 the	 number	 two	 block-
ing	 team	 in	 the	 nation	 14.0-5.0	 win-
ning	the	match	in	three	games.
	 The	 Lady’Backs	 ended	 their	 sea-
son	 with	 a	 three-game	 loss	 to	 10th-
ranked	 Missouri	 on	 the	Tigers’	 home	
court.
	 Allison	continued	to	earn	recogni-
tion	with	a	selection	to	the	AVCA	All-
Region	 team	 as	 an	 honorable	 men-
tion	pick.		She	and	Koleva	also	earned	
ESPN The Magazine	Academic	All-Dis-
trict	honors	as	the	season	closed.
Christina	Lawrence	gets	some	air.
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2005 Season Results
Record:  21-12 || SEC Record:  11-5 || Home:  11-4 || Away: 5-6 || Neutral:  5-2 || SEC Tournament:  1-1 || NCAA Tournament: 1-1
Date Opponent  Score-by-game Attend Kills Digs Blocks
Arkansas Invitational (Fayetteville, Ark.)
	 Aug.	26	 NORTH	TEXAS	 3-0	 30-24,30-20,30-23	 564	 Allison	(11)	 Miller	(12)	 Crose	(6)
	 Aug.	27	 BELMONT	 3-0	 30-18,30-28,30-22	 106	 Koleva	(12)	 Miller	(16)	 Allison	(4)
	 Aug.	27	 MEMPHIS	 3-0	 30-24,30-23,30-24	 671	 Brewer	(11)	 Miller	(11)	 Allison	(9)
C&C Services Invitational (Fayetteville, Ark.)
	 Sept.	2	 KSU	 2-3	 30-22,27-30,30-26,28-30,13-15	 640	 Koleva	(27)	 Miller	(23)	 Allison	(10)
	 Sept.	3	 USU	 3-2	 30-20,27-30,30-22,23-30,15-10	 418	 Koleva	(17)	 Miller	(19)	 Crose	(7)
Results Advertising Invitational (Springfield, Mo.)
	 Sept.	9	 at	Missouri	State	 1-3	 24-30,30-24,23-30,20-30	 1224	 Dorrell	(15)	 Miller	(24)	 Allison	(8)
	 Sept.	10	 vs	Utah	 3-2	 21-30,25-30,30-22,31-29,15-12	 2:06	 Brewer	(16)	 Miller	(32)	 Allison	(7)
	 	 	 	 	 	 	 	 Dorrell	(7)
	 Sept.	10	 vs	Iowa	State	 3-0	 30-22,30-25,30-24	 1:15	 Koleva	(11)	 Koleva	(11)	 Crose	(6)
	 	 	 	 	 	 Brewer	(11)
San Diego Tournament (San Diego, Calif.)
	 Sept.	16	 vs	UNLV	 3-0	 30-25,30-26,31-29	 172	 Koleva	(11)	 Miller	(15)	 Crose	(6)
	 Sept.	16	 at	#18	San	Diego	 1-3	 26-30,30-26,28-30,27-30	 891	 Koleva	(18)	 Miller	(14)	 Allison	(8)
	 Sept.	17	 vs	#25	LBSU	 0-3	 28-30,23-30,24-30	 228	 Koleva	(14)	 Koleva	(13)	 Allison	(4)
Sept.	23	 TENNESSEE*	 0-3	 27-30,24-30,26-30	 802	 Koleva	(18)	 Miller	(10)	 Crose	(5)
Sept.	25	 SOUTH	CAROLINA*	 3-2	 25-30,30-27,22-30,31-29,20-18	 770	 Koleva	(24)	 Miller	(28)	 Allison	(7)
	 	 	 	 	 	 	 	 Crose	(7)
Sept.	30	 at	Auburn*	 3-1	 29-31,30-17,30-28,30-22	 275	 Koleva	(12)	 Miller	(15)	 Allison	(8)
Oct.	2	 at	Alabama*	 3-2	 24-30,30-24,30-19,25-30,15-11	 	309	 Koleva	(14)	 Miller	(15)	 Allison	(14)
Oct.	5	 LSU*	 3-1	 26-30,30-24,30-27,31-29	 	613	 Brewer	(15)	 Miller	(24)	 Allison	(13)
Oct.	7	 at	Kentucky*	 1-3	 27-30,30-24,21-30,28-30	 	484	 Koleva	(17)	 Miller	(22)	 Crose	(8)
Oct.	11	 St.	Louis	 2-3	 30-26,30-24,30-32,24-30,14-16	 	502	 Lawrence	(14)	 Miller	(24)	 Allison	(13)
Oct.	14	 MISSISSIPPI*	 3-0	 30-21,30-27,30-18	 	732	 Brewer	(11)	 Miller	(21)	 Allison	(9)
Oct.	16	 MISS	STATE*	 3-0	 30-22,30-24,30-28	 	763	 Dorrell	(11)	 Koleva	(12)	 Allison	(10)
Oct.	21	 at	#4	Florida*	 0-3	 10-30,31-33,23-30	 	2522	 Koleva	(10)	 Miller	(9)	 Crose	(4)
	 	 	 	 	 	 	 Daugherty	(9)
Oct.	23	 at	Georgia*	 3-2	 26-30,30-25,30-27,17-30,15-12	 	521	 Brewer	(13)	 Miller	(29)	 Crose	(14)
Oct.	28	 ALABAMA*	 3-2	 30-23,26-30,30-28,19-30,15-4	 685	 Koleva	(23)	 Miller	(19)	 Allison	(7)
Oct.	30	 AUBURN*	 3-1	 30-22,30-25,14-30,30-16	 	819	 Koleva	(14)	 Miller	(12)	 Allison	(9)
Nov.	1	 ORU	 3-0	 30-22,30-18,30-22	 	589	 Koleva	(12)	 Miller	(17)	 Crose	(8)
Nov.	4	 at	Miss	State*	 3-2	 23-30,30-22,30-25,24-30,15-4	 	307	 Lawrence	(17)	 Miller	(18)	 Allison	(8)
Nov.	6	 at	Mississippi*	 3-0	 30-28,30-23,30-23	 	147	 Koleva	(13)	 Brewer	(10)	 Seaton	(7)
Nov.	9	 at	LSU*	 0-3	 23-30,27-30,27-30	 317	 Lawrence	(11)	 Miller	(15)	 Allison	(3)
Nov.	13	 KENTUCKY*	 1-3	 30-16,29-31,28-30,26-30	 	797	 Lawrence	(14)	 Miller	(15)	 Crose	(8)
Southeastern Conference Tournament (Tuscaloosa, Ala.)
	 Nov.	18	 vs	Kentucky	 3-1	 22-30,30-19,30-26,30-28	 2:04	 Brewer	(16)	 Miller	(21)	 Allison	(8)
	 Nov.	19	 vs	#4	Florida	 2-3	 30-24,27-30,30-25,24-30,13-15	 2:21	 Lawrence	(17)	 Miller	(17)	 Allison	(12)
NCAA Tournament (Columbia, Mo.)
	 Dec.	2	 vs	St.	Mary’s	(CA)	 3-0	 30-27,30-17,30-21	 NA	 Koleva	(11)	 Brewer	(10)	 Crose	(10)
	 	 	 	 	 	 	 Miller	(10)
	 Dec.	3	 at	#10	Missouri	 0-3	 25-30,16-30,11-30	 	2490	 Brewer	(10)	 Crose	(5)	 Allison	(1)
	 	 	 	 	 	 	 Miller	(5)
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2005 Final Statistics
RECORD:		 OVERALL	 HOME	 AWAY	 NEUTRAL
ALL	MATCHES	 21-12	 11-4	 5-6	 5-2
CONFERENCE	 11-5	 6-2	 5-3	 0-0
NON-CONFERENCE	 10-7	 5-2	 0-3	 5-2
 ATTACK SET SERVE DIG  BLOCKING 
Player G K KPG E TA Pct A APG SA SE SAPG RE DIG DPG BS BA TB BPG BE BHE Pts
Amy	Allison	 122	 258	 2.11	 90	 568	 .296	 9	 0.07	 0	 0	 0.00	 2	 38	 0.31	 34	 189	 223	 1.83	 26	 1	 386.5
Iva	Docekalova	 124	 21	 0.17	 8	 46	 .283	 729	 5.88	 21	 14	 0.17	 0	 205	 1.65	 0	 1	 1	 0.01	 2	 41	 42.5
Karla	Crose	 127	 243	 1.91	 87	 576	 .271	 19	 0.15	 16	 38	 0.13	 10	 155	 1.22	 7	 156	 163	 1.28	 5	 4	 344.0
Jessica	Dorrell	 125	 271	 2.17	 104	 628	 .266	 51	 0.41	 0	 0	 0.00	 10	 57	 0.46	 2	 127	 129	 1.03	 14	 3	 336.5
Christina	Lawrence	 115	 281	 2.44	 115	 657	 .253	 18	 0.16	 0	 1	 0.00	 4	 30	 0.26	 3	 95	 98	 0.85	 7	 4	 331.5
Kele	Brewer	 127	 317	 2.50	 126	 950	 .201	 12	 0.09	 9	 16	 0.07	 24	 202	 1.59	 6	 55	 61	 0.48	 12	 0	 359.5
Denitza	Koleva	 122	 422	 3.46	 190	 1162	 .200	 28	 0.23	 37	 44	 0.30	 49	 324	 2.66	 3	 65	 68	 0.56	 16	 3	 494.5
Kristin	Seaton	 42	 49	 1.17	 21	 145	 .193	 6	 0.14	 0	 1	 0.00	 2	 8	 0.19	 0	 36	 36	 0.86	 0	 1	 67.0
Nicole	Martin	 127	 20	 0.16	 13	 50	 .140	 760	 5.98	 14	 26	 0.11	 0	 155	 1.22	 0	 0	 0	 0.00	 3	 45	 34.0
Kelli	Cole	 38	 1	 0.03	 1	 3	 .000	 1	 0.03	 0	 6	 0.00	 0	 23	 0.61	 0	 0	 0	 0.00	 0	 1	 1.0
Ashley	Miller	 127	 2	 0.02	 2	 35	 .000	 31	 0.24	 18	 45	 0.14	 68	 548	 4.31	 0	 0	 0	 0.00	 0	 4	 20.0
Caira	Daugherty	 100	 2	 0.02	 9	 34	 -.206	 15	 0.15	 8	 25	 0.08	 16	 124	 1.24	 0	 0	 0	 0.00	 0	 2	 10.0
TEAM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	 	 	 	 	 	 	 	
ARKANSAS	 127	 1887	 14.86	 766	 4854	 .231	 1679	 13.22	 123	 216	 0.97	 193	 1869	 14.72	 55	 724	 417.0	 3.28	 85	 109	 2427.0
Opponents	 127	 1888	 14.87	 893	 5051	 .197	 1757	 13.83	 193	 329	 1.52	 123	 1891	 14.89	 63	 345	 235.5	 1.85	 93	 86	 2316.5
Southeastern Conference Matches
RECORD:		 OVERALL	 HOME	 AWAY	 NEUTRAL
ALL	MATCHES	 11-5	 6-2	 5-3	 0-0
 ATTACK SET SERVE DIG  BLOCKING 
Player G K KPG E TA Pct A APG SA SE SAPG RE DIG DPG BS BA TB BPG BE BHE Pts
Christina	Lawrence	54	 143	 2.65	 57	 324	 .265	 5	 0.09	 0	 0	 0.00	 3	 18	 0.33	 2	 45	 47	 0.87	 4	 2	 167.5
Amy	Allison	 60	 127	 2.12	 51	 299	 .254	 6	 0.10	 0	 0	 0.00	 1	 23	 0.38	 14	 99	 113	 1.88	 10	 0	 190.5
Karla	Crose	 63	 115	 1.83	 47	 299	 .227	 14	 0.22	 6	 14	 0.10	 1	 74	 1.17	 4	 73	 77	 1.22	 3	 1	 161.5
Iva	Docekalova	 63	 8	 0.13	 4	 20	 .200	 356	 5.65	 10	 6	 0.16	 0	 108	 1.71	 0	 1	 1	 0.02	 0	 23	 18.5
Jessica	Dorrell	 62	 121	 1.95	 61	 317	 .189	 28	 0.45	 0	 0	 0.00	 2	 30	 0.48	 1	 63	 64	 1.03	 8	 1	 153.5
Denitza	Koleva	 63	 216	 3.43	 101	 608	 .189	 12	 0.19	 21	 23	 0.33	 24	 175	 2.78	 0	 31	 31	 0.49	 8	 0	 252.5
Kele	Brewer	 63	 153	 2.43	 67	 480	 .179	 8	 0.13	 5	 8	 0.08	 10	 85	 1.35	 4	 28	 32	 0.51	 5	 0	 176.0
Kristin	Seaton	 21	 23	 1.10	 10	 73	 .178	 2	 0.10	 0	 0	 0.00	 1	 3	 0.14	 0	 21	 21	 1.00	 0	 0	 33.5
Kelli	Cole	 22	 0	 0.00	 0	 0	 .000	 0	 0.00	 0	 3	 0.00	 0	 12	 0.55	 0	 0	 0	 0.00	 0	 1	 0.0
Nicole	Martin	 63	 8	 0.13	 8	 24	 .000	 369	 5.86	 7	 7	 0.11	 0	 91	 1.44	 0	 0	 0	 0.00	 2	 22	 15.0
Ashley	Miller	 63	 1	 0.02	 2	 20	 -.050	 17	 0.27	 11	 14	 0.17	 42	 270	 4.29	 0	 0	 0	 0.00	 0	 3	 12.0
Caira	Daugherty	 54	 2	 0.04	 3	 18	 -.056	 0	 0.00	 3	 14	 0.06	 6	 63	 1.17	 0	 0	 0	 0.00	 0	 0	 5.0
TEAM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4	 	 	 	 	 	 	 	
ARKANSAS	 63	 917	 14.56	 411	 2482	 .204	 817	 12.97	 63	 89	 1.00	 94	 952	 15.11	 25	 361	 205.5	 3.26	 40	 53	 1185.5
Opponents	 63	 939	 14.90	 448	 2524	 .195	 881	 13.98	 94	 157	 1.49	 63	 988	 15.68	 38	 177	 126.5	 2.01	 46	 53	 1159.5
SEC Western Division Regular-Season Matches
RECORD:		 OVERALL	 HOME	 AWAY	 NEUTRAL
ALL	MATCHES	 9-1	 5-0	 4-1	 0-0
 ATTACK SET SERVE DIG  BLOCKING 
Player G K KPG E TA Pct A APG SA SE SAPG RE DIG DPG BS BA TB BPG BE BHE Pts
Christina	Lawrence	34	 93	 2.74	 27	 176	 .375	 2	 0.06	 0	 0	 0.00	 3	 8	 0.24	 1	 24	 25	 0.74	 1	 2	 106.0
Amy	Allison	 36	 81	 2.25	 22	 166	 .355	 1	 0.03	 0	 0	 0.00	 1	 14	 0.39	 9	 73	 82	 2.28	 5	 0	 126.5
Iva	Docekalova	 39	 7	 0.18	 3	 12	 .333	 208	 5.33	 2	 3	 0.05	 0	 68	 1.74	 0	 1	 1	 0.03	 0	 18	 9.5
Karla	Crose	 39	 72	 1.85	 24	 167	 .287	 9	 0.23	 4	 7	 0.10	 0	 44	 1.13	 0	 31	 31	 0.79	 2	 1	 91.5
Jessica	Dorrell	 38	 68	 1.79	 28	 174	 .230	 16	 0.42	 0	 0	 0.00	 2	 12	 0.32	 1	 43	 44	 1.16	 4	 1	 90.5
Denitza	Koleva	 39	 123	 3.15	 56	 332	 .202	 10	 0.26	 16	 15	 0.41	 14	 102	 2.62	 0	 22	 22	 0.56	 5	 0	 150.0
Kele	Brewer	 39	 91	 2.33	 38	 295	 .180	 4	 0.10	 5	 6	 0.13	 6	 53	 1.36	 4	 14	 18	 0.46	 2	 0	 107.0
Kristin	Seaton	 15	 15	 1.00	 9	 55	 .109	 2	 0.13	 0	 0	 0.00	 1	 2	 0.13	 0	 16	 16	 1.07	 0	 0	 23.0
Caira	Daugherty	 31	 2	 0.06	 1	 12	 .083	 0	 0.00	 2	 7	 0.06	 3	 27	 0.87	 0	 0	 0	 0.00	 0	 0	 4.0
Kelli	Cole	 14	 0	 0.00	 0	 0	 .000	 0	 0.00	 0	 3	 0.00	 0	 8	 0.57	 0	 0	 0	 0.00	 0	 1	 0.0
Ashley	Miller	 39	 1	 0.03	 2	 13	 -.077	 8	 0.21	 5	 10	 0.13	 22	 157	 4.03	 0	 0	 0	 0.00	 0	 2	 6.0
Nicole	Martin	 39	 2	 0.05	 5	 9	 -.333	 237	 6.08	 6	 5	 0.15	 0	 47	 1.21	 0	 0	 0	 0.00	 1	 20	 8.0
TEAM	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 	 	 	 	 	 	 	
ARKANSAS	 39	 555	 14.23	 215	 1411	 .241	 497	 12.74	 40	 56	 1.03	 55	 542	 13.90	 15	 224	 127.0	 3.26	 20	 45	 722.0
Opponents	 39	 557	 14.28	 299	 1501	 .172	 525	 13.46	 55	 99	 1.41	 40	 541	 13.87	 13	 89	 57.5	 1.47	 18	 43	 669.5
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## ATTACK (by ##) G K KPG E TA Pct
1	 Denitza	Koleva	 122	 422	 3.46	 190	 1162	 .200
3	 Iva	Docekalova	 124	 21	 0.17	 8	 46	 .283
4	 Jessica	Dorrell	 125	 271	 2.17	 104	 628	 .266
5	 Nicole	Martin	 127	 20	 0.16	 13	 50	 .140
6	 Kelli	Cole	 38	 1	 0.03	 1	 3	 .000
7	 Christina	Lawrence	 115	 281	 2.44	 115	 657	 .253
9	 Ashley	Miller	 127	 2	 0.02	 2	 35	 .000
12	 Amy	Allison	 122	 258	 2.11	 90	 568	 .296
13	 Kele	Brewer	 127	 317	 2.50	 126	 950	 .201
15	 Kristin	Seaton	 42	 49	 1.17	 21	 145	 .193
17	 Karla	Crose	 127	 243	 1.91	 87	 576	 .271
24	 Caira	Daugherty	 100	 2	 0.02	 9	 34	 -.206
	 ARKANSAS	 127	 1887	 14.86	 766	 4854	 .231
	 Opponents	 127	 1888	 14.87	 893	 5051	 .197
## BLOCK (by B/Game) G BS BA Total BPG BE
12	 Amy	Allison	 122	 34	 189	 223.0	 1.83	 26
17	 Karla	Crose	 127	 7	 156	 163.0	 1.28	 5
4	 Jessica	Dorrell	 125	 2	 127	 129.0	 1.03	 14
15	 Kristin	Seaton	 42	 0	 36	 36.0	 0.86	 0
7	 Christina	Lawrence	 115	 3	 95	 98.0	 0.85	 7
1	 Denitza	Koleva	 122	 3	 65	 68.0	 0.56	 16
13	 Kele	Brewer	 127	 6	 55	 61.0	 0.48	 12
3	 Iva	Docekalova	 124	 0	 1	 1.0	 0.01	 2
6	 Kelli	Cole	 38	 0	 0	 0.0	 0.00	 0
24	 Caira	Daugherty	 100	 0	 0	 0.0	 0.00	 0
5	 Nicole	Martin	 127	 0	 0	 0.0	 0.00	 3
	 ARKANSAS	 127	 55	 724	 417.0	 3.28	 85
	 Opponents	 127	 63	 345	 235.5	 1.85	 93
Arkansas Season Leaders
## SET (by A/Game) G A APG
5	 Nicole	Martin	 127	 760	 5.98
3	 Iva	Docekalova	 124	 729	 5.88
4	 Jessica	Dorrell	 125	 51	 0.41
9	 Ashley	Miller	 127	 31	 0.24
1	 Denitza	Koleva	 122	 28	 0.23
7	 Christina	Lawrence	 115	 18	 0.16
24	 Caira	Daugherty	 100	 15	 0.15
17	 Karla	Crose	 127	 19	 0.15
15	 Kristin	Seaton	 42	 6	 0.14
13	 Kele	Brewer	 127	 12	 0.09
12	 Amy	Allison	 122	 9	 0.07
6	 Kelli	Cole	 38	 1	 0.03
	 ARKANSAS	 127	 1679	 13.22
	 Opponents	 127	 1757	 13.83
## POINTS (by ##) G Points PPG
1	 Denitza	Koleva	 122	 494.5	 4.05
3	 Iva	Docekalova	 124	 42.5	 0.34
4	 Jessica	Dorrell	 125	 336.5	 2.69
5	 Nicole	Martin	 127	 34.0	 0.27
6	 Kelli	Cole	 38	 1.0	 0.03
7	 Christina	Lawrence	 115	 331.5	 2.88
9	 Ashley	Miller	 127	 20.0	 0.16
12	 Amy	Allison	 122	 386.5	 3.16
13	 Kele	Brewer	 127	 359.5	 2.83
15	 Kristin	Seaton	 42	 67.0	 1.60
17	 Karla	Crose	 127	 344.0	 2.71
24	 Caira	Daugherty	 100	 10.0	 0.10
	 ARKANSAS	 127	 2427.0	 19.11
	 Opponents	 127	 2316.5	 18.24
## KILL (by K/Game) G K KPG
1	 Denitza	Koleva	 122	 422	 3.46
13	 Kele	Brewer	 127	 317	 2.50
7	 Christina	Lawrence	 115	 281	 2.44
4	 Jessica	Dorrell	 125	 271	 2.17
12	 Amy	Allison	 122	 258	 2.11
17	 Karla	Crose	 127	 243	 1.91
15	 Kristin	Seaton	 42	 49	 1.17
3	 Iva	Docekalova	 124	 21	 0.17
5	 Nicole	Martin	 127	 20	 0.16
6	 Kelli	Cole	 38	 1	 0.03
24	 Caira	Daugherty	 100	 2	 0.02
9	 Ashley	Miller	 127	 2	 0.02
	 ARKANSAS	 127	 1887	 14.86
	 Opponents	 127	 1888	 14.87
## SERVE (by ##) G SA SE SA/G
1	 Denitza	Koleva	 122	 37	 44	 0.30
3	 Iva	Docekalova	 124	 21	 14	 0.17
4	 Jessica	Dorrell	 125	 0	 0	 0.00
5	 Nicole	Martin	 127	 14	 26	 0.11
6	 Kelli	Cole	 38	 0	 6	 0.00
7	 Christina	Lawrence	115	 0	 1	 0.00
9	 Ashley	Miller	 127	 18	 45	 0.14
13	 Kele	Brewer	 127	 9	 16	 0.07
15	 Kristin	Seaton	 42	 0	 1	 0.00
17	 Karla	Crose	 127	 16	 38	 0.13
24	 Caira	Daugherty	100	 8	 25	 0.08
	 ARKANSAS	 127	 123	 216	 0.97
	 Opponents	 127	 193	 329	 1.52
## DEFENSE G DIG DPG BHE
9	 Ashley	Miller	 127	 548	 4.31	 4
1	 Denitza	Koleva	 122	 324	 2.66	 3
3	 Iva	Docekalova	 124	 205	 1.65	 41
13	 Kele	Brewer	 127	 202	 1.59	 0
24	 Caira	Daugherty	100	 124	 1.24	 2
17	 Karla	Crose	 127	 155	 1.22	 4
5	 Nicole	Martin	 127	 155	 1.22	 45
6	 Kelli	Cole	 38	 23	 0.61	 1
4	 Jessica	Dorrell	 125	 57	 0.46	 3
12	 Amy	Allison	 122	 38	 0.31	 1
7	 Christina	Lawrence	115	 30	 0.26	 4
15	 Kristin	Seaton	 42	 8	 0.19	 1
	 ARKANSAS	 127	 1869	14.72	 109
	 Opponents	 127	 1891	14.89	 86
Kele	Brewer	gets	a	block.
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Arkansas Season Highs
Individual Match Highs
ATTACK PERCENT (K-E-TA) 
.652	(17-	2-23)	 Christina	Lawrence	at	Miss	State	 Nov.	4
.550	(12-	1-20)	 Amy	Allison	at	Alabama	 Oct.	2
.524	(12-	1-21)	 Amy	Allison	vs	Kansas	State		 Sept.		2
.522	(15-	3-23)	 Jessica	Dorrell	vs	Kentucky		 Nov.	18
.464	(14-	1-28)	 Jessica	Dorrell	vs	Kansas	State		 Sept.		2
KILLS (K-E-TA)
27	(27-	4-52)	5g	 Denitza	Koleva	vs	Kansas	State	 Sept.		2
24	(24-	7-56)	5g	 Denitza	Koleva	vs	South	Carolina	 Sept.		25
23	(23-	6-56)	5g	 Denitza	Koleva	vs	Alabama		 Oct.	28
18	(18-10-47)	3g	 Denitza	Koleva	vs	Tennessee	 Sept.		23
18	(18-	9-44)	4g	 Denitza	Koleva	at	#18	San	Diego		 Sept.		16
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
58	(17-	8-58)	4g	 Denitza	Koleva	at	Kentucky		 Oct.	7
56	(23-	6-56)	5g	 Denitza	Koleva	vs	Alabama		 Oct.	28
56	(24-	7-56)	5g	 Denitza	Koleva	vs	South	Carolina	 Sept.		25
52	(27-	4-52)	5g	 Denitza	Koleva	vs	Kansas	State	 Sept.		2
49	(14-10-49)	4g	 Denitza	Koleva	at	Missouri	State		 Sept.		9
POINTS
29.5	(27-	1-	1.5)		 Denitza	Koleva	vs	Kansas	State		 Sept.		2	5g
28.0	(23-	5-	0.0)	 Denitza	Koleva	vs	Alabama		 Oct.	28	5g
26.5	(24-	2-	0.5)	 Denitza	Koleva	vs	South	Carolina	 Sept.		25	5g
24.5	(17-	5-	2.5)	 Denitza	Koleva	vs	Utah	State	 Sept.		03	5g
21.0	(14-	3-	4.0)	 Denitza	Koleva	at	Alabama		 Oct.	02	5g
ASSISTS
38	(5g)	 Nicole	Martin	vs	Kansas	State	 Sept.		2
37	(5g)	 Iva	Docekalova	vs	Utah	State	 Sept.		3
37	(5g)	 Nicole	Martin	vs	Alabama		 Oct.	28
34	(5g)	 Nicole	Martin	at	Florida		 Nov.	19
34	(5g)	 Iva	Docekalova	at	Georgia		 Oct.	23
DIGS
32	(5g)	 Ashley	Miller	at	Utah	 Sept.		10
29	(5g)	 Ashley	Miller	at	Georgia		 Oct.	23
28	(5g)	 Ashley	Miller	vs	South	Carolina	 Sept.		25
24	(4g)	 Ashley	Miller	at	Missouri	State		 Sept.		9
24	(5g)	 Ashley	Miller	vs	St.	Louis	 Oct.	11
ACES
5	 Denitza	Koleva	vs	Utah	State	 Sept.		3
5	 Denitza	Koleva	vs	Alabama		 Oct.	28
4	 Iva	Docekalova	vs	South	Carolina		 Sept.		25
3	 Ashley	Miller	at	Florida		 Nov.	19
3	 Denitza	Koleva	vs	Mississippi	State	 Oct.	16
BLOCKS (BS-BA)
14	(	2-12)	 Karla	Crose	at	Georgia		 Oct.	23
14	(	2-12)	 Amy	Allison	at	Alabama		 Oct.	2
13	(	3-10)	 Amy	Allison	vs	St.	Louis	 Oct.	11
13	(	1-12)	 Amy	Allison	vs	LSU		 Oct.	5
12	(	1-11)	 Amy	Allison	at	Florida		 Nov.	19
Team Match Highs
ATTACK PERCENT (K-E-TA)
.402	(46-	9-	92)	 at	Mississippi		 Nov.	6
.368	(86-19-182)	 vs	Kansas	State	 Sept.		2
.358	(52-13-109)	 vs	St.	Mary’s	(CA)		 Dec.	2
.325	(56-16-123)	 at	Belmont	 Aug	27
.305	(72-22-164)	 vs	Utah	State	 Sept.		3
KILLS (K-E-TA)
86	(86-19-182)	5g	 vs	Kansas	State		 Sept.		2
76	(76-27-197)	5g	 vs	Alabama		 Oct.	28
75	(75-29-184)	5g	 at	Florida		 Nov.	19
74	(74-48-211)	5g	 vs	South	Carolina	 Sept.		25
72	(72-22-164)	5g	 vs	Utah	State	 Sept.		3
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA)
211	(74-48-211)	5g	 vs	South	Carolina	 Sept.		25
206	(68-35-206)	4g	 at	Kentucky		 Oct.	7
197	(76-27-197)	5g	 vs	Alabama		 Oct.	28
193	(69-29-193)	5g	 at	Utah	 Sept.		10
191	(67-28-191)	5g	 at	Georgia		 Oct.	23
ASSISTS
78	(5g)	 vs	Kansas	State	 Sept.		2
70	(5g)	 at	Florida		 Nov.	19
69	(5g)	 vs	Alabama		 Oct.	28
67	(5g)	 vs	St.	Louis	 Oct.	11
67	(5g)	 vs	Utah	State	 Sept.		3
DIGS
88	(5g)	 at	Georgia		 Oct.	23
87	(5g)	 at	Utah	 Sept.		10
83	(5g)	 vs	South	Carolina	 Sept.		25
82	(4g)	 at	Kentucky		 Oct.	7
78	(5g)	 vs	Alabama		 Oct.	28
ACES
9	 vs	Utah	State	 Sept.		3
8	 at	Florida		 Nov.	19
6	 vs	Mississippi	 Oct.	14
6	 vs	South	Carolina	 Sept.		25
6	 vs	Alabama		 Oct.	28
BLOCKS
23.0	 at	Georgia			 Oct.	23
21.5	 vs	St.	Louis	 Oct.	11
20.0	 vs	LSU		 Oct.	5
19.0	 at	Alabama		 Oct.	2
18.0	 vs	Kansas	State	 Sept.		2
17.0	 at	Florida		 Nov.	19
15.0	 vs	Kentucky		 Nov.	13
14.5	 at	Auburn	 Sept.		30
14.0	 vs	St.	Mary’s	(CA)		 Dec.	2
14.0	 vs	South	Carolina	 Sept.		25
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	 Also	 in	 the	 league	 for	 the	 first	 year	
were	Georgia	 (41-12),	Mississippi	 (25-13),	
LSU	(44-25),	Kentucky	(21-14)	and	Missis-
sippi	State	(7-33).
	 Florida	joined	the	SEC	volleyball	fam-
ily	 in	 1984,	 followed	 by	 Auburn	 in	 1986,	
Alabama	in	1989,	South	Carolina	in	1991,	
and	finally	Arkansas	in	1994.
	 The	Gators	have	dominated	the	SEC	
Tournament	 winning	 12	 of	 the	 25	 titles.	
Kentucky	 has	 captured	 five	 crowds	 fol-
lowed	 by	 four	 each	 for	 LSU	 and	Tennes-
see.		Arkansas	and	Georgia	have	each	won	
the	SEC	Championship	once.
	 The	2006	season	sees	a	change	in	the	
regular	 season	 format	 with	 the	 elemina-
tion	 of	 the	 conference	 touranment	 and	
the	addition	of	a	home-and-away	match	
between	 every	 team.	 	 Teams	 have	 been	
playing	 a	 steadily	 expanding	 conference	
schedule	 in	 preparation	 for	 this	 year’s	
change.		There	will	be	20	SEC	matches	for	
each	team	up	from	16	in	2004.
	 The	 SEC	 also	 celebrates	 27	 years	 of	
volleyball	 in	 2006.	 	 The	 inagural	 year	 of	
volleyball	 in	1982	saw	six	teams	fight	for	
the	title	 and	won	by	Tennessee	with	a	31-
7	record	and	an	.816	winning	percentage.
2005 SEC Standings 
WESTERN DIVISION 
TEAM SEC PCT. H A DIV. ALL PCT. H A N
&Arkansas 11-5 .688 6-2 5-3 9-1 21-12 .636 11-4 6-5 4-3 
&LSU	 11-5	 .688	 8-0	 3-5	 7-3	 21-8	 .724	 8-0	 8-7	 5-1	
Alabama	 9-7	 .562	 6-2	 3-5	 6-3	 23-11	 .676	 10-2	 5-8	 8-1	
Miss	State	 6-10	 .375	 4-4	 2-6	 5-4	 15-12	 .556	 7-5	 4-6	 4-1	
Auburn	 2-14	 .125	 1-7	 1-7	 1-8	 8-16	 .333	 5-8	 1-8	 2-0	
Miss	 1-15	 .062	 1-7	 0-8	 1-8	 7-22	 .241	 4-8	 1-11	 2-3	
EASTERN DIVISION 
%#@Florida	 15-1	 .938	 8-0	 7-1	 7-1	 33-3	 .917	 18-0	 7-1	 8-2	
Tennessee	 13-3	 .812	 8-0	 5-3	 7-1	 25-9	 .735	 13-0	 7-6	 5-3	
Kentucky	 10-6	 .625	 5-3	 5-3	 4-4	 17-12	 .586	 7-5	 6-5	 4-2	
Georgia	 5-11	 .312	 2-6	 3-5	 2-6	 10-18	 .357	 7-8	 3-6	 0-4	
South	Carolina	5-11	 .312	 4-4	 1-7	 0-8	 13-14	 .481	 6-4	 3-9	 4-1	
%-SEC	Champion;	#-SEC	Eastern	Division	Champion;	&-SEC	Western	Division	
Co-Champion;	@SEC	Tournament	Champion
The Southeastern Conference
	 When	 Arkansas	 added	 volleyball	 for	
the	1994	season,	there	was	an	immediate	
impact	on	the	Southeastern	Conference.
	 The	addition	of	a	team	changed	the	
regular	season	format	dividing	the	league	
into	 Eastern	 and	 Western	 Divisions	 and	
the	SEC	Tournament	featured	all	11	teams	
with	 byes	 in	 the	 first	 round	 for	 the	 top	
four	programs.
	 The	 league	 and	 its	 members	 have	
continued	to	evolve	over	the	last	decade	
as	 the	 SEC	marked	 the	16th	conseucitve	
season	 with	 two	 or	 more	 teams	 in	 the	
NCAA	Tournament.		In	fact,	the	SEC	had	six	
league	members	earn	a	trip	to	the	NCAA	
Tournament.
	 Tennessee,	 making	 the	 program’s	
eighth	 NCAA	 appearance,	 headlined	 the	
field	reaching	the	semifinals	before	falling	
to	eventual	national	champion	Washing-
ton	in	the	program’s	best	season.
	 Pernenial	 powerhouse	 Florida	
capped	 off	 another	 outstanding	 year	
reaching	the	Elite	Eight	and	Arkansas	ad-
vanced	into	the	second	round.			Alabama,	
Kentucky	and	LSU	were	all	eliminated	 in	
the	first	round	with	the	Crimson	Tide	cel-
ebrating	 the	 program’s	 first	 invitation	 to	
the	National	Tournament.
	 In	addition	to	the	success	on	the	na-
tional	level,	nine	of	the	11	member	teams	
posted	double-digit	wins	with	five	teams	
recording	20=	wins.		The	Gators	paced	the	
SEC	with	33	victorys	followed	by	Tennes-
see	with	25,	Alabama	with	23	and	LSU	and	
Arkansas	with	21	wins	each.
A	few	of	Arkansas’	SEC	Western	Division	and	SEC	Tournament	Championship	trophies.
The	SEC	office	in	Birmingham,	Ala.
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HITTING % Team G Kills Errs Total Pct
1.	 K.	Killingsworth	 UF	 117	 404	 92	 767	 .407
2.	 Kristen	Andre	 UT	 114	 412	 113	 816	 .366
3.	 Amy	Kaplan	 UK	 102	 314	 85	 650	 .352
4.	 Alex	Oquendo	 UG	 103	 419	 116	 869	 .349
5.	 Crystal	Hudson	 UA	 123	 382	 111	 778	 .348
6.	 Ivana	Kuzmic	 LS	 107	 244	 65	 523	 .342
7.	 Kari	Klinkenborg	UF	 109	 207	 63	 426	 .338
8.	 Amber	McCray	 UF	 114	 279	 87	 581	 .330
9.	 Erin	Seago	 MS	 99	 164	 45	 373	 .319
10.	 Sarah	Blum	 UT	 105	 238	 65	 577	 .300
KILLS  Team Cl G No. Avg/G
1.	 Jane	Collymore	 UF	 SR	 117	 535	 4.57
2.	 Danielle	Wallace	UK	 SR	 103	 451	 4.38
3.	 Shonda	Cole	 SC	 JR	 99	 414	 4.18
4.	 Julia	Petruschke	UG	 SR	 103	 427	 4.15
5.	 Alex	Oquendo	 UG	 SR	 103	 419	 4.07
6.	 Jelena	Mijatovic	 LS	 SR	 106	 429	 4.05
7.	 Yuliya	Stoyanova	UT	 SO	 106	 418	 3.94
8.	 Rachel	Cooper	 MS	 SR	 99	 387	 3.91
9.	 Jennifer	Amobi	 AU	 SR	 81	 308	 3.80
10.	 Nikki	Hill	 UM	 SR	 102	 386	 3.78
ASSISTS  Team Cl G No. Avg/G
1.	 Angie	McGinnis	 UF	 SO	 117	 1575	 13.46
2.	 Leigh	Marcum	 UK	 SR	 87	 1068	 12.28
3.	 Julie	Knytych	 UT	 SR	 118	 1444	 12.24
4.	 Brigitte	Slack	 UA	 SO	 123	 1453	 11.81
5.	 Ashleigh	Shear	 UM	 SR	 98	 1114	 11.37
6.	 Joanna	Pappas	 AU	 	 62	 662	 10.68
7.	 Chelsea	Young	 UG	 SO	 97	 911	 9.39
8.	 Daniela	Romero	 LS	 JR	 88	 803	 9.12
9.	 Iris	Santos	 SC	 JR	 98	 747	 7.62
10.	 Heather	Fierce	 LS	 FR	 72	 543	 7.54
SERVICE ACES  Team Cl G No. Avg/G
1.	 Jelena	Mijatovic	 LS	 SR	 106	 64	 0.60
2.	 Eva	Kriegel	 MS	 SO	 97	 47	 0.48
3.	 Jane	Collymore	 UF	 SR	 117	 56	 0.48
4.	 Kristen	Carroll	 UM	 JR	 61	 26	 0.43
5.	 Whitney	Jacob	 AU	 SO	 87	 37	 0.43
6.	 Megan	Lukasek	 MS	 SO	 99	 38	 0.38
7.	 Rhian	Davis	 UF	 JR	 117	 42	 0.36
8.	 Amy	Pauly	 UA	 FR	 106	 38	 0.36
9.	 Iris	Santos	 SC	 JR	 98	 32	 0.33
10.	 Rachel	Cooper	 MS	 SR	 99	 32	 0.32
BLOCKS  Cl G BS BA TB BPG
1. Amy Allison,  AR JR 122 34 189 223.0 1.83
2.	 Ivana	Kuzmic,	LS	 SR	 107	 23	 160	 183.0	 1.71
3.	 Sarah	Blum,	UT	 JR	 105	 12	 149	 161.0	 1.53
4.	 Q.	Nzenwa,	UK	 SO	 103	 19	 126	 145.0	 1.41
5.	 Killingsworth,	UF	 SO	 117	 31	 121	 152.0	 1.30
6. Karla Crose,  AR SR 127 7 156 163.0 1.28
7.	 Nicole	Miller,	SC	 SR	 93	 17	 88	 105.0	 1.13
8.	 A.	Oquendo,	UG	 SR	 103	 19	 95	 114.0	 1.11
9.	 Lauren	Ford,	SC	 SR	 59	 8	 57	 65.0	 1.10
10.	 C.	Johnson,	SC	 SO	 50	 10	 45	 55.0	 1.10
DIGS  Team Cl G No. Avg/G
1.	 Rachel	Engel	 UF	 SR	 117	 599	 5.12
2.	 Jenni	Casper	 UK	 JR	 103	 523	 5.08
3.	 Amy	Morris	 UT	 SR	 108	 506	 4.69
4.	 Jessica	Yearout	 UA	 SR	 123	 543	 4.41
5. Ashley Miller AR SO 127 548 4.31
6.	 Bailey	Veit	 AU	 SR	 87	 357	 4.10
7.	 Megan	Lukasek	 MS	 SO	 99	 395	 3.99
8.	 B.	Burlingame	 UG	 SO	 105	 402	 3.83
9.	 Kassi	Mikulik	 LS	 JR	 107	 384	 3.59
10.	 Nicole	Mahan	 UM	 FR	 93	 299	 3.22
SEC Statistics -- All Matches
HITTING % G Kills Errs Total Pct
1.	 Florida	 117	 1979	 605	 4562	 .301
2.	 Tennessee	 118	 1841	 688	 4631	 .249
3.	 Alabama	 123	 1940	 793	 4833	 .237
4.	 LSU	 107	 1718	 732	 4259	 .232
5. Arkansas 127 1887 766 4854 .231
6.	 S.	Carolina	 100	 1436	 598	 3649	 .230
7.	 Kentucky	 103	 1599	 648	 4263	 .223
8.	 Georgia	 106	 1532	 634	 4069	 .221
9.	 Miss	State	 99	 1429	 634	 3827	 .208
10.	 Auburn	 87	 1175	 587	 3225	 .182
11.	 Mississippi	 105	 1444	 745	 3940	 .177
OPP. HITTING % G Kills Errs Total Pct
1.	 Florida	 117	 1549	 852	 4721	 .148
2.	 LSU	 107	 1345	 693	 3952	 .165
3.	 Kentucky	 103	 1467	 737	 4210	 .173
4.	 Alabama	 123	 1636	 775	 4688	 .184
5.	 Tennessee	 118	 1794	 859	 4992	 .187
6. Arkansas 127 1888 893 5051 .197
7.	 Auburn	 	87	 1274	 573	 3318	 .211
8.	 Miss	State	 	99	 1370	 594	 3662	 .212
9.	 S.	Carolina	 100	 1510	 684	 3817	 .216
10.	 Georgia	 106	 1670	 671	 4220	 .237
11.	 Mississippi	 105	 1560	 573	 3670	 .269
ASSISTS G No. Avg/G
1.	 Florida	 117	 1842	 15.74
2.	 LSU	 107	 1568	 14.65
3.	 Alabama	 123	 1792	 14.57
4.	 Tennessee	 118	 1702	 14.42
5.	 Kentucky	 103	 1458	 14.16
6.	 Georgia	 106	 1414	 13.34
7. Arkansas 127 1679 13.22
8.	 S.	Carolina	 100	 1309	 13.09
9.	 Miss	State	 99	 1289	 13.02
10.	 Mississippi	 105	 1330	 12.67
11.	 Auburn	 87	 1087	 12.49
KILLS G No. Avg/G
1.	 Florida	 117	 1979	 16.91
2.	 LSU	 107	 1718	 16.06
3.	 Alabama	 123	 1940	 15.77
4.	 Tennessee	 118	 1841	 15.60
5.	 Kentucky	 103	 1599	 15.52
6. Arkansas 127 1887 14.86
7.	 Georgia	 106	 1532	 14.45
8.	 Miss	State	 99	 1429	 14.43
9.	 S.	Carolina	 100	 436	 14.36
10.	 Mississippi	 105	 1444	 13.75
11.	 Auburn	 87	 1175	 13.51
BLOCKS G BS BA TB BPG
1. Arkansas 127 55 724 417.0 3.28
2.	 S.	Carolina	 100	 74	 455	 301.5	 3.02
3.	 LSU	 107	 	56	 514	 313.0	 2.93
4.	 Tennessee	 118	 57	 573	 343.5	 2.91
5.	 Florida	 117	 88	 476	 326.0	 2.79
6.	 Kentucky	 103	 61	 410	 266.0	 2.58
7.	 Georgia	 106	 73	 377	 261.5	 2.47
8.	 Auburn	 87	 71	 256	 199.0	 2.29
9.	 Alabama	 123	 75	 350	 250.0	 2.03
10.	 Miss	State	 99	 38	 299	 187.5	 1.89
11.	 Mississippi	 105	 43	 211	 148.5	 1.41
SERVICE ACES G No. Avg/G
1.	 Miss	State	 99	 202	 2.04
2.	 LSU	 107	 201	 1.88
3.	 Florida	 117	 205	 1.75
4.	 Alabama	 123	 201	 1.63
5.	 S.	Carolina	 100	 152	 1.52
6.	 Kentucky	 103	 150	 1.46
7.	 Auburn	 87	 124	 1.43
8.	 Mississippi	 105	 149	 1.42
9.	 Tennessee	 118	 149	 1.26
10.		 Georgia	 106	 126	 1.19
11.  Arkansas 127 123 0.97
	  |--Conference---| |---Overall----|
MATCH  W-L % W-L Pct W-L Pct
1.	 Florida	 15-1	 .938	 33-3	 .917
2.	 Tennessee	 13-3	 .812	 25-9	 .735
3.	 LSU	 11-5	 .688	 21-8	 .724
4. Arkansas 11-5 .688 21-12 .636
5.	 Kentucky	 10-6	 .625	 17-12	 .586
6.	 Alabama	 9-7	 .562	 23-11	 .676
7.	 Miss	State	 6-10	 .375	 15-12	 .556
8.	 S.	Carolina	 5-11	 .312	 13-14	 .481
9.	 Georgia	 5-11	 .312	 10-18	 .357
10.	 Auburn	 2-14	 .125	 8-16	 .333
11.	 Mississippi	 1-15	 .062	 7-22	 .241
DIGS G No. Avg/G
1.	 Florida	 117	 1980	 16.92
2.	 Tennessee	 118	 1958	 16.59
3.	 Kentucky	 103	 1692	 16.43
4.	 Alabama	 123	 1944	 15.80
5.	 Georgia	 106	 1607	 15.16
6.	 LSU	 107	 1592	 14.88
7.	 Auburn	 87	 1285	 14.77
8. Arkansas 127 1869 14.72
9.	 Miss	State	 99	 1436	 14.51
10.	 S.	Carolina	 100	 1394	 13.94
11.	 Mississippi	 105	 1327	 12.64
Individuals
Arkansas’	digs	leader	Ashley	Miller.
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SEC Statistics -- SEC Only Matches
HITTING % G Kills Errs Total Pct
1.	 Florida	 52	 883	 265	 2033	 .304
2.	 Tennessee	 53	 871	 328	 2166	 .251
3.	 Alabama	 63	 1000	 396	 2525	 .239
4.	 LSU	 59	 914	 387	 2359	 .223
5.	 Kentucky	 56	 898	 357	 2449	 .221
6.	 Georgia	 63	 915	 390	 2423	 .217
7. Arkansas 63 917 411 2482 .204
8.	 S.	Carolina	 63	 856	 399	 2270	 .201
9.	 Miss	State	 59	 834	 401	 2273	 .190
10.	 Mississippi	 54	 695	 371	 2053	 .158
11.	 Auburn	 57	 741	 408	 2150	 .155
OPP. HITTING % G Kills Errs Total Pct
1.	 Florida	 52	 654	 383	 2095	 .129
2.	 LSU	 59	 791	 390	 2264	 .177
3.	 Kentucky	 56	 857	 406	 2477	 .182
4.	 Tennessee	 53	 808	 383	 2270	 .187
5. Arkansas 63 939 448 2524 .195
6.	 Alabama	 63	 909	 354	 2404	 .231
7.	 S.	Carolina	 63	 954	 407	 2345	 .233
8.	 Miss	State	 59	 847	 329	 2190	 .237
9.	 Georgia	 63	 1000	 390	 2503	 .244
10.	 Auburn	 57	 914	 357	 2226	 .250
11.	 Mississippi	 54	 851	 266	 1885	 .310
ASSISTS G No. Avg/G
1.	 Florida	 52	 816	 15.69
2.	 Tennessee	 53	 805	 15.19
3.	 Kentucky	 56	 836	 14.93
4.	 Alabama	 63	 923	 14.65
5.	 LSU	 59	 842	 14.27
6.	 Georgia	 63	 850	 13.49
7. Arkansas 63 817 12.97
8.	 Miss	State	 59	 749	 12.69
9.	 S.	Carolina	 63	 790	 12.54
10.	 Auburn	 57	 688	 12.07
11.	 Mississippi	 54	 640	 11.85
KILLS G No. Avg/G
1.	 Florida	 52	 883	 16.98
2.	 Tennessee	 53	 871	 16.43
3.	 Kentucky	 56	 898	 16.04
4.	 Alabama	 63	 1000	 15.87
5.	 LSU	 59	 914	 15.49
6. Arkansas 63 917 14.56
7.	 Georgia	 63	 915	 14.52
8.	 Miss	State	 59	 834	 14.14
9.	 S.	Carolina	 63	 856	 13.59
10.	 Auburn	 57	 741	 13.00
11.	 Mississippi	 54	 695	 12.87
BLOCKS G BS BA TB BPG
1. Arkansas 63 25 361 205.5 3.26
2.	 Tennessee	 53	 21	 275	 158.5	 2.99
3.	 LSU	 59	 28	 292	 174.0	 2.95
4.	 Kentucky	 56	 37	 240	 157.0	 2.80
5.	 S.	Carolina	 63	 39	 272	 175.0	 2.78
6.	 Florida	 52	 42	 186	 135.0	 2.60
7.	 Georgia	 63	 45	 206	 148.0	 2.35
8.	 Auburn	 57	 47	 170	 132.0	 2.32
9.	 Alabama	 63	 41	 139	 110.5	 1.75
10.	 Miss	State	 59	 20	 165	 102.5	 1.74
11.	 Mississippi	 54	 22	 100	 72.0	 1.33
SERVICE ACES G No. Avg/G
1.	 Florida	 52	 102	 1.96
2.	 LSU	 59	 107	 1.81
3.	 Miss	State	 59	 105	 1.78
4.	 Alabama	 63	 99	 1.57
5.	 S.	Carolina	 63	 81	 1.29
6.	 Tennessee	 53	 66	 1.25
7.	 Auburn	 57	 69	 1.21
8.	 Mississippi	 54	 61	 1.13
9.	 Kentucky	 56	 62	 1.11
10.	 Georgia	 63	 69	 1.10
11. Arkansas 63 63 1.00
														        |--Conference---|  |---Overall----|
MATCH  W-L % W-L Pct W-L Pct
Florida	 15-1	 .938	 15-1	 .938
Tennessee	 13-3	 .812	 13-3	 .812
LSU		 11-5	 .688	 11-5	 .688
Arkansas 11-5 .688 11-5 .688
Kentucky	 10-6	 .625	 10-6	 .625
Alabama	 9-7	 .562	 9-7	 .562
Miss	State	 6-10	 .375	 6-10	 .375
S.	Carolina	 5-11	 .312	 5-11	 .312
Georgia	 5-11	 .312	 5-11	 .312
Auburn	 2-14	 .125	 2-14	 .125
Mississippi	 1-15	 .062	 1-15	 .062
DIGS G No. Avg/G
1.	 Kentucky	 56	 1025	 18.30
2.	 Florida	 52	 909	 17.48
3.	 Tennessee	 53	 919	 17.34
4.	 Alabama	 63	 983	 15.60
5.	 LSU	 59	 908	 15.39
6.	 Georgia	 63	 955	 15.16
7. Arkansas 63 952 15.11
8.	 Auburn	 57	 841	 14.75
9.	 Miss	State	 59	 866	 14.68
10.	 S.	Carolina	 63	 849	 13.48
11.	 Mississippi	 54	 675	 12.50
HITTING %  Team G Kills Errs Total Pct
HITTING % Team G Kills Errs TA Pct.
1.	 Kari	Klinkenborg	UF	 51	 97	 25	 172	 .419
2.	 Amy	Kaplan	 UK	 56	 190	 44	 381	 .383
3.	 Kristen	Andre	 UT	 53	 195	 55	 374	 .374
4.	 K.	Killingsworth	 UF	 52	 180	 50	 359	 .362
5.	 Amber	McCray	 UF	 52	 123	 35	 246	 .358
6.	 Alex	Oquendo	 SC	 63	 261	 78	 542	 .338
7.	 Erin	Seago	 MS	 59	 106	 30	 232	 .328
8.	 Crystal	Hudson	 UA	 63	 201	 64	 426	 .322
9.	 Ivana	Kuzmic	 LS	 59	 130	 36	 299	 .314
10.	 Sarah	Blum	 UT	 44	 113	 32	 277	 .292
KILLS Team Cl G No. Avg/G
1.	 Jane	Collymore	 UF	 SR	 52	 240	 4.62
2.	 Yuliya	Stoyanova	 UT	 SO	 44	 193	 4.39
3.	 Danielle	Wallace	 UK	 SR	 56	 245	 4.38
4.	 A.	Oquendo	 UG	 SR	 63	 261	 4.14
5.	 Julia	Petruschke	 UG	 SR	 63	 259	 4.11
6.	 Bridget	Fuentez	 UA	 SO	 63	 250	 3.97
7.	 Jennifer	Amobi	 AU	 SR	 56	 219	 3.91
8.	 Shonda	Cole	 SC	 JR	 62	 241	 3.89
9.	 Kristen	Andre	 UT	 SR	 53	 195	 3.68
10.	 Rachel	Cooper	 MS	 SR	 59	 214	 3.63
Individuals
ASSISTS   Team Cl G No. Avg/G
1.	 Angie	McGinnis	 UF	 SO	 52	 692	 13.31
2.	 Julie	Knytych	 UT	 SR	 53	 700	 13.21
3.	 Leigh	Marcum	 UK	 SR	 56	 723	 12.91
4.	 Brigitte	Slack	 UA	 SO	 63	 742	 11.78
5.	 Ashleigh	Shear	 UM	 SR	 50	 525	 10.50
6.	 Joanna	Pappas	 AU	 FR	 40	 417	 10.43
7.	 Daniela	Romero	 LS	 JR	 59	 589	 9.98
8.	 Chelsea	Young	 UG	 SO	 60	 490	 8.17
9.	 Audra	Janak	 UG	 FR	 43	 277	 6.44
10.		 Iris	Santos	 SC	 JR	 61	 368	 6.03
SERVICE ACES  Team Cl G No. Avg/G
1.	 Jane	Collymore	 UF	 SR	 52	 31	 0.60
2.	 Rhian	Davis	 UF	 JR	 52	 27	 0.52
3.	 Jelena	Mijatovic	 LS	 SR	 58	 28	 0.48
4.	 Megan	Lukasek	 MS	 SO	 59	 25	 0.42
5.	 Eva	Kriegel	 MS	 SO	 57	 24	 0.42
6.	 Whitney	Jacob	 AU	 SO	 57	 23	 0.40
7.	 Kristen	Carroll	 UM	 JR	 36	 13	 0.36
8. Denitza Koleva AR JR 63 21 0.33
9.	 Amy	Morris	 UT	 SR	 46	 15	 0.33
10.		 Megan	Hudson	 UA	 SO	 53	 17	 0.32
BLOCKS Team G BS BA TB BPG
1. Amy Allison AR 60 14 99 113.0 1.88
2.	 Sarah	Blum	 UT	 44	 4	 69	 73.0	 1.66
3.	 Ivana	Kuzmic	 LS	 59	 13	 83	 96.0	 1.63
4.	 Queen	Nzenwa	 UK	 56	 10	 72	 82.0	 1.46
5.	 Kisya	Killingsworth	UF	 52	 16	 49	 65.0	 1.25
6.	 Melody	Clark	 LS	 59	 10	 63	 73.0	 1.24
7. Karla Crose AR 63 4 73 77.0 1.22
8.	 Lauren	Ford	 SC	 39	 7	 37	 44.0	 1.13
9.	 Nicole	Miller	 SC	 56	 7	 54	 61.0	 1.09
10.		 Kristen	Andre	 UT	 53	 4	 52	 56.0	 1.06
DIGS  Team Cl G No. Avg/G
1.	 Jenni	Casper	 UK	 JR	 56	 335	 5.98
2.	 Rachel	Engel	 UF	 SR	 52	 271	 5.21
3.	 Amy	Morris	 UT	 SR	 46	 222	 4.83
4.	 Megan	Lukasek	 MS	 SO	 59	 258	 4.37
5.	 Jessica	Yearout	 UA	 SR	 63	 273	 4.33
6. Ashley Miller AR SO 63 270 4.29
7.	 Bailey	Veit	 AU	 SR	 57	 227	 3.98
8.	 B.	Burlingame	 UG	 SO	 63	 233	 3.70
9.	 Kassi	Mikulik	 LS	 JR	 59	 213	 3.61
10.		 Nicole	Mahan	 UM	 FR	 48	 166	 3.46
Amy	Allison	led	the	team	and	the	SEC	in	
blocking	last	year.
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OKLAHOMA
Oklahoma Tournament
Friday, Aug. 25 -- 7:00 p.m.
Location- ------------------------------- Norman,-Oklahoma
Nickname- -------------------------------------------- Sooners
Colors------------------------------------Crimson-and-Cream
Enrollment- --------------------------------------------- 30,477
Founded----------------------------------------------------1890
Conference----------------------------------------------- Big-12
President- ------------------------------------- David-L.-Boren
AD---------------------------------------------- Joe-Castiglione
Home-Court------------- McCasland-Field-House-(2,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach------------------------------Santiago-Restrepo
- Alma-Mater-------------------- East-Stroudsburg,-1986
Career-Record---------------------------- 149-112-(7-years)
School-Record--------------------------------19-39-(2-years)
Assistants-----------------------Kelly-Files,-Steve-Loeswick
2005-Record- ---------------------------------------------- 7-22
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 2-18
2005-Conf.-Finish- ---------------------------------------- 11th
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost--------------------------------- 11/2
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 6/1
Volleyball-SID------------------------------Jessica-Summers
- Phone----------------------------------------405-325-8372
- Fax--------------------------------------------405-325-7623
- Email--------------------------------- jlsummers@ou.edu
- Web-Site------------------------------- soonersports.com
Series-Record--------------------------- Arkansas-leads-2-0
Last-Meeting-------------------------------------Sept.-3,-2002
Result----------------------------------------------Ark.-won-3-0
SACRAMENTO STATE
Arkansas Invitational
Thursday, Aug., 31 -- 7:00 p.m.
Location- --------------------------- Sacramento,-California
Nickname- ---------------------------------------------Hornets
Colors----------------------------------------- Green-and-Gold
Enrollment- --------------------------------------------- 27,932
Founded----------------------------------------------------1947
Conference----------------------------------------------Big-Sky
President- ------------------------- Dr.-Alexander-Gonzales
AD-------------------------------------------- Dr.-Terry-Wanless
Home-Court-------------------------- Hornet’s-Nest-(1,200)
Press-Row---------------------------------------916-278-7531
Head-Coach-----------------------------------Debby-Colbert
- Alma-Mater--------------------Sacramento-State,-1970
Career-Record---------------------------769-287-(31-years)
School-Record---------------------------769-287-(31-years)
Assistants----------------------- Ruben-Volte,-Weidi-Zhang
2005-Record- ---------------------------------------------- 26-9
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 13-1
2005-Conf.-Finish- -----------------------------------------First
NCAA-Finish-------------------------------- NCAA-1st-Round
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 9/3
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/2
Volleyball-SID-------------------------------------- Ryan-Bjork
- Phone----------------------------------------- 916-278-696
- Cell- ------------------------------------------916-284-8079
- Email------------------------------------- rbjork@csus.edu
- Web-Site------------------------------- hornetsports.com
Series-Record---------------------------- Arkansas-trails-0-1
Last-Meeting----------------------------------- Sept.-16,-1994
Result-----------------------------------------------Ark.-lost-0-3
SOUTHEAST MISSOURI STATE
Arkansas Invitational
Saturday, Sept. 2 -- 11:00 a.m.
Location- ------------------------ Cape-Cirardeau,-Missouri
Nickname- ------------------------------------------Redhawks
Colors------------------------------------------- Red-and-Black
Enrollment- --------------------------------------------- 10,292
Founded----------------------------------------------------1873
Conference---------------------------------------- Ohio-Valley
President- -------------------------Dr.-Kenneth-W.-Dobbins
AD---------------------------------------------- Don-Kaverman
Home-Court------------------- Houck-Field-House-(2,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach---------------------------------Renata-Nowacki
- Alma-Mater----------------------------- Mississippi,-2001
Career-Record-------------------------------- 16-16-(-1-year)
School-Record--------------------------------- 16-16-(1-year)
Assistants----------------------------------------- Jaime-Burns
2005-Record- ---------------------------------------------16-16
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 11-5
2005-Conf.-Finish- ---------------------------------------- Fifth
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 8/2
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/2
Volleyball-SID--------------------------------- Corey-Miggins
- Phone----------------------------------------573-651-2937
- Fax--------------------------------------------573-651-2810
- Email------------------------------- cmiggins@semo.edu
- Web-Site--------------------------------gosoutheast.com
Series-Record-------------------------------------- Tied-at-1-1
Last-Meeting------------------------------------Aug.-30,-2002
Result----------------------------------------------Ark.-won-3-1
STEPHEN F. AUSTIN
Arkansas Invitational
Friday, Sept. 1 -- 7:00 p.m.
Location- ------------------------------ Nacogdoches,-Texas
Nickname- ------------------------- Lumberjack/Ladyjacks
Colors--------------------------------------- Purple-and-White
Enrollment- --------------------------------------------- 11,485
Founded----------------------------------------------------1921
Conference----------------------------------------- Southland
President- ----------------------------------------------- Vacant
AD---------------------------------------------------- Robert-Hill
Home-Court------ William-R.-Johnson-Coliseum-(7,203)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach---------------------------- Debbie-Humphreys
- Alma-Mater----------------------------- Texas-Tech,-1986
Career-Record---------------------------406-196-(18-years)
School-Record---------------------------406-196-(18-years)
Assistant--------------------------------------------- Brian-Yale
2005-Record- ---------------------------------------------- 28-3
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 19-0
2005-Conf.-Finish- -----------------------------------------First
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 8/3
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 6/1
Volleyball-SID---------------------------------------Brian-Ross
- Phone----------------------------------------936-468-5800
- Cell- ------------------------------------------936-556-1168
- Email--------------------------------rossbrian@sfasu.edu
- Web-Site-------------------------------------- sfajacks.com
Series-Record--------------------------- Arkansas-leads-3-0
Last-Meeting------------------------------------ Oct.-16,-2000
Result----------------------------------------------Ark.-won-3-0
NORTH CAROLINA
Oklahoma Tournament
Saturday, Aug. 26 -- 2:00 p.m.
Location- --------------------- Chapell-Hill,-North-Carolina
Nickname- ------------------------------------------- Tar-Heels
Colors------------------------------ Carolina-Blue-and-White
Enrollment- --------------------------------------------- 26,878
Founded----------------------------------------------------1789
Conference-------------------------------------Atlantic-Coast
President- --------------------------------- Dr.-James-Moeser
AD------------------------------------------------ Dick-Baddour
Home-Court------------- Carmichael-Auditorium-(9,100)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach---------------------------------------- Joe-Sagula
- Alma-Mater---------------------- SUNY-New-Paltz,-1978
Career-Record---------------------------------------- 536-322
School-Record---------------------------------------- 333-199
Assistants-----------------------Erin-Lindsey,-Lizzy-Stemke
2005-Record- ---------------------------------------------23-10
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 18-4
2005-Conf.-Finish- -----------------------------------------First
NCAA-Finish------------------------------ NCAA-First-Round
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost--------------------------------- 10/4
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 4/3
Volleyball-SID------------------------------- Bobby-Hundley
- Phone----------------------------------------919-843-5678
- Fsx--------------------------------------------919-962-0612
- Email------------------------ bhundley@uncaa.unc.edu
- Web-Site--------------------------------- tarheelblue.com
Series-Record---------------------------- Arkansas-trails-0-1
Last-Meeting----------------------------------- Sept.-13,-2003
Result-----------------------------------------------Ark.-lost-1-3
IDAHO
Oklahoma Tournament
Friday, Aug. 25 -- 12:00 p.m.
Location- ------------------------------------- Moscow,-Idaho
Nickname- ---------------------------------------------Vandals
Colors-------------------------------- Silver-and-Vandal-Gold
Enrollment- --------------------------------------------- 12,824
Founded----------------------------------------------------1889
Conference--------------------------------- Western-Athletic
President- ---------------------------------------Dr.-Tim-White
AD------------------------------------------------ Dr.-Rob-Spear
Home-Court------------------------ Memorial-Gym-(1,500)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach------------------------------ Debbie-Buchanan
- Alma-Mater----------------- Southern-California,-1996
Career-Record--------------------------------90-87-(6-years)
School-Record--------------------------------90-87-(6-years)
Assistants------------------------------------------ Mile-Bryant
2005-Record- ---------------------------------------------16-14
2005-Conf.-Record------------------------------------------ 8-8
2005-Conf.-Finish- ---------------------------------------- Fifth
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 9/3
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/2
Volleyball-SID------------------------------------- Becky-Paull
Phone- ------------------------------------------208-885-0245
- Fax--------------------------------------------208-885-0255
- Email--------------------------------- bpaull@uidaho.edu
- Web-Site-----------------------------------uiathletics.com
Series-Record-----------------------------------First-Meeting
Last-Meeting------------------------------------First-Meeting
Result---------------------------------------------First-Meeting
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LOUISIANA STATE UNIVERSITY
Wednesday, Oct. 4 -- Barnhill
Wed., Nov. 8 -- Baton Rouge
Location- -------------------------- Baton-Rouge,-Louisiana
Nickname- ----------------------------------- Fighting-Tigers
Colors---------------------------------------- Purple-and-Gold
Enrollment- --------------------------------------------- 30,564
Founded----------------------------------------------------1860
Conference------------------------------------- Southeastern-
President- -----------------------------Dr.-William-L.-Jenkins
AD------------------------------------------------ Skip-Bertman
Home-Court---- Pete-Maravich-Assembly-Cnt.-(13,373)
Press-Row---------------------------------------225-241-4365
Head-Coach----------------------------------------- Fran-Flory
- Alma-Mater------------------------------------ Texas,-1984
Career-Record---------------------------239-223-(15-years)
School-Record---------------------------- 129-109-(8-years)
Assistants---------------------- Craig-Bere,-John-Blackwell
2005-Record- ---------------------------------------------- 21-8
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 11-5
2005-Conf.-Finish- ---------------------------- Tie-First/West
NCAA-Finish-------------------------------- NCAA-1st-Round
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 9/4
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/2
Volleyball-SID------------------------------Melissa-Reynaud
- Phone----------------------------------------225-578-1869
- Fax--------------------------------------------225-578-1861
- Email--------------------------------- mreynaud@lsu.edu
- Web-Site-------------------------------------lsusports.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-22-4
Last-Meeting------------------------------------- Nov.-9,-2005
Result----------------------------------------Arkansas-lost-1-3
BRIGHAM YOUNG
Kansas Tournament
Sept. 8 -- 3:00 p.m.
Location- ------------------------------------------ Provo,-Utah
Nickname- -------------------------------------------- Cougars
Colors------------------------------------ Blue,-White-and-Tan
Enrollment- --------------------------------------------- 33,278
Founded----------------------------------------- Oct.-15,-1975
Conference----------------------------------- Mountain-West
President- ------------------------------- Cecil-O.-Samualson
AD------------------------------------------------- Tom-Holmoe
Home-Court--------------------- Smith-Fieldhouse-(5,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach------------------------------------ Jason-Watson
- Alma-Mater-------------------------------------- BYU,-1995
Career-Record-----------------------------------25-4-(1-year)
School-Record-----------------------------------25-4-(1-year)
Assistants---------------Brooke-Huebner,-Brent-Aldridge
2005-Record- ---------------------------------------------- 25-4
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 14-2
2005-Conf.-Finish- -----------------------------------------First
NCAA-Finish------------------------------ NCAA-First-Round
Final-Ranking------------------------------- Receiving-votes
Letterwinners-Ret./Lost--------------------------------- 12/2
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 6/2
Volleyball-SID----------------------------------- Jen-Connery
- Phone----------------------------------------801-422-8948
- Fax--------------------------------------------801-422-0633
- Email------------------------- wvolleyball_sid@byu.edu
- Web-Site---------------------------------byucougars.com
Series-Record--------------------------- Arkansas-leads-2-0
Last-Meeting-------------------------------------Sept.-5,-2003
Result---------------------------------------Arkansas-won-3-2
KANSAS
Kansas Tournament
Sept. 9 -- 1:00 p.m.
Location- ---------------------------------- Lawrence,-Kansas
Nickname- -------------------------------------------Jayhawks
Colors---------------------------------------- Blue-and--Yellow
Enrollment- --------------------------------------------- 28,849
Founded----------------------------------------------------1866
Conference----------------------------------------------- Big-12
Chancellor------------------------ Dr.-Robert-E.-Hemenway
AD-------------------------------------------------- Lew-Perkins
Home-Court--- Horejsi-Family-Athletics-Center-(1,300)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach--------------------------------------Ray-Bechard
- Alma-Mater----------------------- Fort-Hays-State,-1980
Career-Record---------------------------854-168-(21-years)
School-Record---------------------------- 138-108-(8-years)
Assistants------------------Jill-Jones-Stucky,-Christi-Posey
2005-Record- ---------------------------------------------15-15
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 7-13
2005-Conf.-Finish- --------------------------------------Eighth
NCAA-Finish------------------------------ NCAA-First-Round
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 8/4
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 4/3
Volleyball-SID------------------------------------ Laura-Lesko
- Phone----------------------------------------785-864-7942
- Cell- ------------------------------------------785-865-6084
- Email-----------------------------------------lesko@ku.edu
- Web-Site---------------------------------- kuathletics.com
Series-Record------------------------------ Series-tied-at-1-1
Last-Meeting-------------------------------------Sept.-1,-2004
Result----------------------------------------Arkansas-lost-1-3
UNIVERSITY OF KENTUCKY
Fri., Sept. 15 -- Lexington, Ky.
Sunday, Oct. 22 -- Barnhill
Location- ------------------------------ Lexington,-Kentucky
Nickname- --------------------------------------------Wildcats
Colors------------------------------------------ Blue-and-White
Enrollment- --------------------------------------------- 26,439
Founded----------------------------------------------------1876
Conference------------------------------------- Southeastern
President- ---------------------------------- Dr.-Lee-T.-Todd,-Jr.
AD---------------------------------------------- Mitch-Barnhart
Home-Court------------------- MemorialColiseum-(8,700)
Press-Row----------------------------------------------------- NA
Head-Coach------------------------------------ Craig-Skinner
- Alma-Mater------------------------------- Ball-State,-1993
Career-Record--------------------------------- 17-12-(1-year)
School-Record--------------------------------- 17-12-(1-year)
Assistants------------------Robert-Pulliza,-Jenae-Dowling
2005-Record- ---------------------------------------------17-12
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 10-6
2005-Conf.-Finish- ---------------------------------Third/East
NCAA-Finish-------------------------------- NCAA-1st-Round
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 9/4
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 4/3
Volleyball-SID--------------------------------------Amy-Ratliff
- Phone----------------------------------------859-257-3838
- Fax--------------------------------------------859-323-4310
- Email----------------------------------- aaratl00@uky.edu
- Web-Site---------------------------------- ukathletics.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-12-6
Last-Meeting------------------------------------Nov.-19,-2005
Result---------------------- Arkansas-won-3-1(SEC-Tourn.)
UNIVERSITY OF GEORGIA
Friday, Sept. 22 -- Barnhill
Sunday, Oct. 29 -- Athens, Ga.
Location- ------------------------------------ Athens,-Georgia
Nickname- --------------------------------------------Bulldogs
Colors------------------------------------------- Red-and-Black
Enrollment- --------------------------------------------- 33,660
Founded----------------------------------------------------1785
Conference------------------------------------- Southeastern
President- ---------------------------- Dr.-Michael-F.--Adams
AD------------------------------------------------ Damon-Evans
Home-Court-------------Ramsey-Student-Center-(2,400)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach---------------------------------------Steffi-Legall
- Alma-Mater---------------------------------- Florida,-1993
Career-Record------------------------------ 67-113-(5-years)
School-Record--------------------------------- 10-18-(1-year)
Assistants----------------------------- Sam-Ojie,-April-Yantis
2005-Record- ---------------------------------------------10-18
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 5-11
2005-Conf.-Finish- -------------------------------Fourth/East
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 6/7
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 4/2
Volleyball-SID--------------------------------- Leland-Barrow
- Phone----------------------------------------706-542-1621
- Cell- ------------------------------------------678-378-3085
- Email---------------------------- leland@sports.uga.edu
- Web-Site--------------------------------georgiadogs.com
Series-Record--------------------------- Arkansas-leads-9-4
Last-Meeting------------------------------------ Oct.-23,-2005
Result---------------------------------------Arkansas-won-3-2
UNIVERSITY OF ALABAMA
Fri., Oct. 6 -- Tuscaloosa, Ala.
Sunday, Nov. 12 -- Barnhill
Location- ----------------------------- Tuscaloosa,-Alabama
Nickname- --------------------------------------Crimson-Tide
Colors-------------------------------------Crimson-and-White
Enrollment- --------------------------------------------- 21,750
Founded----------------------------------------------------1831
Conference------------------------------------- Southeastern
President- ------------------------------------ Dr.--Robert-Witt
AD----------------------------------------------------Mal-Moore
Home-Court---------- Coleman-Auxiliary-VB-Ext.-(1,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach--------------------------------------- Judy-Green
- Alma-Mater---------------------Western-Carolina,-1984
Career-Record---------------------------566-226-(20-years)
School-Record---------------------------170-152-(10-years)
Assistants----------------Chris-Redding,-Jill-Pape-Kramer
2005-Record- ---------------------------------------------23-11
2005-Conf.-Record------------------------------------------ 9-7
2005-Conf.-Finish- --------------------------------Third/West
NCAA-Finish-------------------------------- NCAA-1st-Round
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost--------------------------------- 10/2
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/1
Volleyball-SID--------------------------------Correy-Hoodjer
- Phone----------------------------------------205-358-6084
- Fax--------------------------------------------205-348-8841
- Email---------------------------------choodjer@ia.ua.edu
- Web-Site--------------------------------------- rolltide.com
Series-Record-------------------------------- Arkansas-leads
Last-Meeting------------------------------------ Oct.-28,-2005
Result---------------------------------------Arkansas-won-3-2
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UNIVERSITY OF MISSISSIPPI
Sunday, Oct. 1 -- Barnhill
Friday, Nov. 17 -- Oxford, Miss.
Location- -------------------------------- Oxford,-Mississippi
Nickname- --------------------------------------- Lady-Rebels
Colors--------------------------------------Cardinal-and-Navy
Enrollment- --------------------------------------------- 16,948
Founded------------------------------------------ Nov.-6,-1848
Conference------------------------------------- Southeastern
Chancellor------------------------------ Dr.-Robert-C.-Khayat
AD--------------------------------------------------- Pete-Boone
Home-Court------------- Gillom-Sports-Complex-(1,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach---------------------------------------- Joe-Getzin
- Alma-Mater-----------George-Williams-College,-1986
Career-Record------------------------------ 70-141-(6-years)
School-Record--------------------------------35-82-(4-years)
Assistants-------------------- Molly-Alvey,-Anatasia-Porter
2005-Record- ---------------------------------------------- 7-22
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 1-15
2005-Conf.-Finish- -----------------------------------Six/West
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost--------------------------------- 11/3
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 4/3
Volleyball-SID-------------------------------------Bill-Bunting
- Phone----------------------------------------662-915-7522
- Fax--------------------------------------------662-915-7006
- Email----------------------------wbunting@olemiss.edu
- Web-Site------------------------------ olemisssports.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-23-1
Last-Meeting------------------------------------- Nov.-4,-2005
Result---------------------------------------Arkansas-won-3-2
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA
Sunday, Sept. 24 -- Barnhill
Friday, Oct. 27 -- Columbia, S.C.
Location- ---------------------------------------Columbia,-S.C.
Nickname- ----------------------------------------Gamecocks
Colors--------------------------------------- Garnet-and-Black
Enrollment- --------------------------------------------- 27,065
Founded----------------------------------------------------1801
Conference------------------------------------- Southeastern
President- ---------------------------- Dr.-Andrew-Sorensen
AD--------------------------------------------------- Eric-Hyman
Home-Court---------- Volleyball-Competitin-Fac.-(1500)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach-----------------------------------Nancy-Somera
- Alma-Mater----------------- Southern-California,-1989
Career-Record------------------------------ 90-112-(7-years)
School-Record-------------------------------- 13-14-(-1-year)
Assistants----------------------Ben-Somera,-Damian-Elder
2005-Record- ---------------------------------------------13-14
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 5-11
2005-Conf.-Finish- ----------------------------------Fifth/East
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 9/3
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/1
Volleyball-SID--------------------------------------Matt-Freed
- Phone----------------------------------------803-777-9917
- Cell- ------------------------------------------682-521-3892
- Email------------------------------- mfreed@gwm.sc.edu
- Web-Site----------------------------- uscgamecocks.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-11-6
Last-Meeting-------------------------------------Sept.-25,-205
Result---------------------------------------Arkansas-won-3-1
MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY
Friday, Sept. 29 -- Barnhill
Sun., Nov. 19 -- Starkville
Location- ----------------------------- Starkville,-Mississippi
Nickname- --------------------------------------------Bulldogs
Colors------------------------------------- Maroon-and-White
Enrollment- --------------------------------------------- 16,101
Founded----------------------------------------------------1878
Conference------------------------------------- Southeastern
President- -------------------------Dr.-Robert-H.-Foglesong
AD-------------------------------------------- Larry-Templeton
Home-Court----------- Newell-Grissom-Building-(3,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach----------------------------------------- Tina-Seals
- Alma-Mater--------------------- Mississippi-State,-1987
Career-Record--------------------------- 444-137-(12-at-JC)
School-Record--------------------------------29-28-(2-years)
Assistants------------------ Jozsef-Forman,-Chris-Cothran
2005-Record- ---------------------------------------------15-12
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 6-10
2005-Conf.-Finish- ------------------------------Fourth/West
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 6/6
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 3/3
Volleyball-SID----------------------------------------- Joe-Dier
- Phone----------------------------------------662-325-8040
- Fax--------------------------------------------662-325-2563
- Email------------------- jbdier@athleteics.msstate.edu
- Web-Site---------------------------msstateathletics.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-25-0
Last-Meeting------------------------------------- Nov.-4,-2005
Result---------------------------------------Arkansas-won-3-2
UNIVERSITY OF FLORIDA
Fri., Oct. 13 -- Gainesville, Fla.
Sunday, Nov. 5 -- Barnhill
Location- -------------------------------- Gainesville,-Florida
Nickname- -----------------------------------------------Gators
Colors----------------------------------------Orange-and-Blue
Enrollment- --------------------------------------------- 48,432
Founded----------------------------------------------------1852
Conference------------------------------------- Southeastern
President- ------------------------------------ Bernie-Machen
AD-------------------------------------------------Jeremy-Foley
Home-Court---------Stephen-C.-O’Connell-Cnt.-(12,000)
Press-Row---------------------------------------352-367-1801
Head-Coach---------------------------------------- Mary-Wise
- Alma-Mater----------------------------------Purdue,-1981
Career-Record---------------------------573-151-(20-years)
School-Record---------------------------- 492-51-(16-years)
Assistant--------- Nick-Cheronis-(Associate),-Ryan-Theis
2005-Record- ---------------------------------------------- 33-3
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 15-1
2005-Conf.-Finish- ---- First/East-won-SEC-Tournament
NCAA-Finish--------------------------------------------------3rd
Final-Ranking----------------------- NCAA-Regional-Finals
Letterwinners-Ret./Lost--------------------------------- 10/2
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 5/2
Volleyball-SID-------------------------------------- Mike-Vietti
- Phone----------------------------------------352-375-4683
- Cell- ------------------------------------------352-278-0522
- Email------------------------ mikev@gators.uaa.ufl.edu
- Web-Site----------------------------------- gatorzone.com
Series-Record-------------------------- Arkansas-trails-1-21
Last-Meeting------------------- Nov.-19,-2005-(SEC-tourn.)
Result----------------------------------------Arkansas-lost-2-3
AUBURN UNIVERSITY
Sunday, Oct. 15 -- Auburn, Ala.
Friday, Nov. 3 -- Barnhill
Location- ---------------------------------- Auburn,-Alabama
Nickname- ----------------------------------------------- Tigers
Colors-------------------------------Burnt-Orange-and-Navy
Enrollment- --------------------------------------------- 23,333
Founded------------------------------------------- Oct.-1,-1856
Conference------------------------------------- Southeastern
President- -------------------------- Dr.-Edward-Richardson
AD---------------------------------------------------- Jay-Jacobs
Home-Court-----------Student-Activities-Center-(2,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach-------------------------------------- Laura-Farina
- Alma-Mater----------------------------------- Illinois,-1992
Career-Record------------------------------ 76-126-(7-years)
School-Record--------------------------------30-77-(4-years)
Assistants--------------------- Liz-Underwood,-Greg-Goral
2005-Record- ---------------------------------------------- 8-16
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 2-14
2005-Conf.-Finish- -------------------------------- Fifth/West
NCAA-Finish------------------------------------------------- N/A
Final-Ranking------------------------------------------------ NR
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 8/3
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 6/2
Volleyball-SID-------------------------------------Carol-White
- Phone----------------------------------------334-844-9182
- Fax--------------------------------------------334-844-9807
- Email------------------------------- whitecr@auburn.edu
- Web-Site------------------------------- auburntigers.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-24-1
Last-Meeting------------------------------------ Oct.-30,-2005
Result---------------------------------------Araknsas-won-3-1
UNIVERSITY OF TENNESSEE
Sun., Sept. 17 -- Knoxville
Friday, Oct. 20 -- Barnhill
Location- ------------------------------ Knoxville,-Tennessee
Nickname- -------------------------------------------Lady-Vols
Colors--------------------------------------Orange-and-White
Enrollment- --------------------------------------------- 25,627
Founded----------------------------------------------------1794
Conference--------------------- Southeastern-Conference
President- --------------------------------- Dr.-John-Petersen
AD------------------------------------------------- Joan-Cronan
Home-Court--------------Stokely-Athletic-Center-(5,000)
Press-Row---------------------------------------------------- N/A
Head-Coach--------------------------------------- Rob-Patrick
- Alma-Mater-------------------------- Miami-(Ohio),-1983
Career-Record------------------------------ 191-95-(9-years)
School-Record------------------------------ 191-95-(9-years)
Assistants-----------------------Mike-Minnis,-Cindy-Young
2005-Record- ---------------------------------------------- 25-9
2005-Conf.-Record---------------------------------------- 13-3
2005-Conf.-Finish- ------------------------------Second/East
NCAA-Finish--------------------------------NCAA-Semifinals
Final-Ranking------------------------------------------------6th
Letterwinners-Ret./Lost----------------------------------- 9/5
Starters-Ret./Lost------------------------------------------- 4/2
Volleyball-SID------------------------------- Cameron-Harris
- Phone----------------------------------------865-974-8876
- Fax--------------------------------------------865-974-8875
- Email--------------------------------------- charri@utk.edu
- Web-Site-----------------------------------utladyvols.com
Series-Record--------------------------Arkansas-leads-12-6
Last-Meeting----------------------------------- Sept.-23,-2005
Result----------------------------------------Arkansas-lost-0-3
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2006 SEC Composite Schedule
AUGUST
25 (Friday)
AR-at-Oklahoma-Tourn.-(Norman,-Okla.)
AU-at-SMU-Inv.-(Dallas,-Texas)
FL-hosts-the-Aquafina-Inv.-
- (Gainesville,-Fla.)
GA-hosts-GA-Invite-(Athens,-Ga.)
LSU-hosts-LSU-Tiger-Classic
- (Baton-Rouge,-La.)
SC-at-TCU-Tourn.-(Fort-Worth,-Texas)
TN-hosts-Comcast-Lady-Vol-Classic-
- (Knoxville,-Tenn.)
26 (Saturday)
AL-hosts-Crimson-Tide-Inv.
- (Tuscaloosa,-Ala.)
FL-hosts-the-Aquafina-Inv.
- (Gainesville,-Fla.)
GA-hosts-GA-Invite-(Athens,-Ga.)
LSU-hosts-LSU-Tiger-Classic
- (Baton-Rouge,-La.)
SC-at-TCU-Tourn.-(Fort-Worth,-Texas)
TN-hosts-Comcast-Lady-Vol-Classic-
- (Knoxville,-Tenn.)
27 (Sunday)
AL-hosts-Crimson-Tide-Inv.-
- (Tuscaloosa,-Ala.)
Southern-Miss-at-MSU
29 (Tuesday)
Western-KY-at-KY
AU-at-Kennesaw-State
31 (Thursday)
AR-hosts-AR-Inv.-(Fayetteville,-Ark.)
SC-at-Clemson-Tourn.-(Clemson,-S.C.)
SEPTEMBER
1 (Friday)
AL-hosts-Bama-Bash-(Tuscaloosa,-Ala.)
AR-hosts-AR-Inv.-(Fayetteville,-Ark.)
AU-at-Mizuno-Challenge-(AU,-Ala.)
FL-at-Hawaiian-Airlines-Wahine-
- Classic-(Honolulu,-Hawai’i)
GA-at-GA-Tech-Tourn.-(Atlanta,-Ga.)
KY-at-Big-Orange-Tourn.-(Syrcause,-N.Y.)
LSU-at-St.-Louis-Tourn.-(St.-Louis,-Mo.)
SC-at-Clemson-Tourn.-(Clemson,-S.C.)
TN-at-LMU/Hilton-LAX-Tourn.
- (Los-Angeles,-Calif.)
2 (Saturday)
AL-hosts-Bama-Bash-(Tuscaloosa,-Ala.)
AR-hosts-AR-Inv.-(Fayetteville,-Ark.)
AU-at-Mizuno-Challenge-(AU,-Ala.)
FL-at-Hawaiian-Airlines-Wahine-Classic-
- (Honolulu,-Hawai’i)
GA-at-GA-Tech-Tourn.-(Atlanta,-Ga.)
KY-at-Big-Orange-Tourn.-(Syrcause,-N.Y.)
LSU-at-St.-Louis-Tourn.-(St.-Louis,-Mo.)
MSU-at-Va.-Tech-Invite-(Blacksburg,-Va.)
SC-at-Clemson-Tourn.-(Clemson,-S.C.)
TN-at-LMU/Hilton-LAX-Tourn.
- (Los-Angeles,-Calif.)
3 (Sunday)
FL-at-Hawaiian-Airlines-Wahine-Classic-
- (Honolulu,-Hawai’i)
MSU-at-Virginia-Tech-Invite
- (Blacksburg,-Va.)
TN-at-LMU/Hilton-LAX-Tourn.-
- Los-Angeles,-Calif.)
5 (Tuesday)
GA-State-at-AU
Mercer-at-GA
Morehead-State-at-KY
8 (Friday)
AL-at-Northern-Iowa-Tourn.-
- (Cedar-Falls,-Iowa)
AR-at-Kansas-Tourn.-(Lawrence,-Kan.)
AU-at-South-AL-Jaguar
- Challenge-(Mobile,-Ala.)
FL- hosts- Campus- USA- Credit- Union-
Classic-(Gainesville,-Fla.)
GA-at-Denver-Tourn.-(Denver,-Colo.)
KY-hosts-KY-Classic-(Lexington,-Ky.)
LSU-at-Dayton-Marriott-Inv.
- (Dayton,-Ohio)
SC-hosts-SC-Tourn.-(Columbia,-S.C.)
TN-at-Pitt-Tourn.-(Pittsburgh,-Pa.)
9 (Saturday)
AL-at-Northern-Iowa-Tourn.-
- (Cedar-Falls,-Iowa)
AR-at-Kansas-Tourn.-(Lawrence,-Kan.)
AU-at-South-AL-Jaguar
- Challenge-(Mobile,-Ala.)
FL-hosts-Campus-USA-Credit
- Union-Classic-(Gainesville,-Fla.)
GA-at-Denver-Tourn.-(Denver,-Colo.)
KY-hosts-KY-Classic-(Lexington,-Ky.)
LSU-at-Dayton-Marriott-Inv.
- (Dayton,-Ohio)
MSU-at-Marroitt-Flyer-Inv.
- (Dayton,-Ohio)
SC-hosts-SC-Tourn.-(Columbia,-S.C.)
TN-at-Pitt-Tourn.-(Pittsburgh,-Pa.)
10 (Sunday)
MSU-at-Marroitt-Flyer-Inv.
- (Dayton,-Ohio)
12 (Tuesday)
FL-at-FL-State
13 (Wednesday)
MS-at-MSU
15 (Friday)
MSU-at-AL
AR-at-KY
LSU-at-TN
AU-at-SC
FL-at-GA
16 (Saturday)
MSU-hosts-MSU/Microtel-
- Classic-(Starkville,-Miss.)
17 (Sunday)
MSU-hosts-MSU/Microtel
- Classic-(Starkville,-Miss.)
MS-at-AL
AR-at-TN
LSU-at-KY
AU-at-GA
FL-at-SC
20 (Wednesday)
AU-at-FL
22 (Friday)
AL-at-AU
GA-at-AR
SC-at-LSU
KY-at-MSU
TN-at-MS
24 (Sunday)
AL-at-FL
SC-at-AR
GA-at-LSU
KY-at-MS
TN-at-MSU
27 (Wednesday)
SC-at-GA
29 (Friday)
AL-at-GA
MSU-at-AR
MS-at-LSU
TN-at-AU
KY-at-FL
OCTOBER
1(Sunday)
AL-at-SC
MS-at-AR
MSU-at-LSU
KY-at-AU
TN-at-FL
4 (Wednesday)
LSU-at-AR
6 (Friday)
AR-at-AL
AU-at-MS
FL-at-MSU
GA-at-KY
SC-at-TN
8 (Sunday)
LSU-at-AL
AU-at-MSU
FL-at-MS
GA-at-TN
SC-at-KY
11 (Wednesday)
TN-at-KY
13 (Friday)
KY-at-AL
AR-at-FL
LSU-AU
MS-at-SC
MSU-at-GA
15 (Sunday)
TN-at-AL
AR-at-AU
LSU-at-FL
MS-at-GA
MSU-at-SC
18 (Wednesday)
MSU-at-MS
20 (Friday)
AL-at-MS
GA-at-AU
SC-at-FL
KY-at-LSU
TN-at-AR
22 (Sunday)
AL-at-MSU
GA-at-FL
SC-at-AU
KY-at-AR
TN-at-LSU
25 (Wednesday)
FL-at-AU
27 (Friday)
AR-at-SC
LSU-at-GA
AU-at-AL
MS-at-KY
MSU-at-TN
29 (Sunday)
AR-at-GA
LSU-at-SC
FL-at-AL
MS-at-TN
MSU-at-KY
NOVEMBER
1 (Wednesday)
KY-at-TN
3 (Friday)
AL-at-TN
AU-at-AR
FL-at-LSU
GA-at-MS
SC-at-MSU
5 (Sunday)
AL-at-KY
AU-at-LSU
FL-at-AR
GA-at-MSU
SC-at-MS
8 (Wednesday)
MS-at-FL
AR-at-LSU
10 (Friday)
AL-at-LSU
KY-at-SC
TN-at-GA
MSU-at-AU
12 (Sunday)
AL-at-AR
KY-at-GA
TN-at-SC
MS-at-AU
MSU-at-FL
15 (Wednesday)
GA-at-SC
17 (Friday)
AR-at-MS
LSU-at-MSU
AU-at-Kentucky
FL-at-TN
SC-at-AL
19 (Sunday)
AR-at-Mississippi-State
LSU-at-MS
AU-at-TN
FL-at-Kentucky
GA-at-AL
24 (Friday)
FL-at-Conf.-Challenge-(Orlando,-Fla.)
Winthrop-at-Georgia
LSU-at-Conf-Challenge-(Orlando,-Fla.)
25 (Saturday)
FL-at-Conf.-Challenge-(Orlando,-Fla.)
LSU-at-Conf.-Challenge-(Orlando,-Fla.)
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Year-by-Year Results
1994
19-17 overall w 10-5 SEC w  Home 9-6 
w Away 7-7 w Neutral 3-4
Date Opponent W/L Score
Pizza Inn Classic - Fayetteville, Ark.
- Sept.-2- La.-Monroe- W- 15-7,-15-7,-15-5
- Sept.-2- Ala.-Birm.- W- 15-7,-13-15,-15-3,-15-13
- Sept.-3- NC-State- L- 5-15,-15-12,-15-7,-15-13
- Sept.-3- Western-Illinois- W- 15-5,-15-7,-15-9
NW Arkansas Times Invitational - Fayetteville, Ark.
- Sept.-9- Eastern-KY- W- 15-4,-15-5,-3-15,-15-13
- Sept.-10- Louisiana-Tech- L- 15-5,-9-15,-15-11,-15-6
- Sept.-10- Oral-Roberts- L- 15-13,-9-15,-15-13,-16-14
PowerBar Tournament - San Francisco, Calif.
- Sept.-16- Sacramento-St.- L- 15-9,-15-2,-15-6
- Sept.-16- St.-Mary’s- L- 15-11,-8-15,-15-7,-8-15,-15-13
- Sept.-17- San-Francisco- W- 15-2,-15-1,-15-7
- Sept.-17- Idaho-State- W- 17-15,-15-6,-15-9
Sept.-23- at-Cincinnati- L- 15-7,-15-6,-9-15,15-12
Sept.-24- at-Xavier- L- 15-6,-15-13,-12-15,-15-12
Sept.-25- at-Kentucky*- L- 15-8,-15-13,-15-7
Sept.-30- Mississippi*- W- 15-6,-10-15,-15-4,-15-12
Oct.-1- SW-Texas- L- 15-8,-17-15,-13-15,-15-12
Oct.-2- Miss.-State*- W- 15-6,-15-7,-8-15,-15-8
Oct.-7- at-Tennessee*- L- 15-5,-10-15,-15-6,-16-14
Oct.-9- at-No.22-Georgia*-L- -157,-15-4,-15-8
Oct.-14- at-Alabama*- W- 15-12,-15-10,-7-15,-7-15,-15-13
Oct.-16- at-Auburn*- W- 15-1,-9-15,-15-12,-13-15,-15-9
Oct.-21- South-Carolina*- L- 15-8,-10-15,-15-13,-16-14
Oct.-23- No.-9-Florida*- L- 15-13,-15-6,-10-15,-15-1
Oct.-28- at-Miss.-St.*- W- 15-0,-13-15,11-15,-15-9,-15-13
Oct.-30- at-Mississippi*- W- 15-7,-15-4,-14-16,-15-7
Nov.-4- LSU*- W- 15-7,-12-15,-15-12,-11-15,-15-10
Nov.-5- at-Northeast-La.- W- 15-0,-15-2,-15-11
Nov.-6- at-Louisiana-St.*- W- 15-10,-15-12,-15-11
Nov.-9- at-Oral-Roberts- L- 15-7,-13-15,-15-4,-15-13
Nov.-11- Auburn*- W- 7-15,-15-13,-14-16,-15-11,-15-12
Nov.-13- Alabama*- W- 10-15,-15-13,-15-10,-16-14
SEC Tournament - Gainesville, Fla.
- Nov.-17- Kentucky- L- 15-10,-10-15,-15-4,-10-15,-15-9
NIVC Tournament - Kansas City, Mo.
- Dec.-3- Iowa-State- L- 16-14,-17-15,-10-15,-15-12,-15-12
- Dec.-3- Fresno-State- L- 13-15,-15-7,-15-10,-11-15,-15-7
- Dec.-4- Massachusetts- W-- 15-6,-15-10,-7-15,-18-16
- Dec.-4- Idaho-State- W- 12-15,-15-13,-15-12,-15-13
1995
25-15 overall w 11-4 SEC w Home 10-3 
w Away 9-6 w Neutral 6-6
Date Opponent W/L Score
Houston Kickoff Classic - Houston, Texas
- Sept.-1- Wisconsin- W- 5-15,-15-7,-15-11,-15-7
- Sept.-1- No.-19-Houston- W- 15-13,-15-10,-15-13
- Sept.-2- SW-Missouri-St.- W- 15-8,-15-3,-15-6
- Sept.-2- Pepperdine- L- 15-2,-15-7,-15-10
Pizza Inn Classic - Fayetteville, Ark.
- Sept.-8- Xavier- W- 15-6,-15-7,-15-5
- Sept.-8- Oral-Roberts- L- 15-5,-15-6,-15-7
- Sept.-9- Missouri- W- 15-6,-15-12,-14-16,-3-15,-15-6
- Sept.-9- Central-Florida- W- 15-7,-17-15,-11-15,-15-8
Iowa Hawkeye Classic - Iowa City, Iowa
- Sept.-15- Eastern-KY- W- 15-6,-13-15,-15-4,-15-7
- Sept.-16- Montana- L- 15-10,-15-11,-11-15,-15-12
- Sept.-16- Iowa- L- 15-13,-15-17,-5-15,-11-15,-16-14
Sept.-17- Drake- L- 15-6,-16-14,-11-15,-15-5
Sept.-22- Alabama*- W- 15-12,-15-8,-15-7
Sept.-24- Auburn*- W- 15-7,-15-13,-15-11
Sept.-29- at-South-Carolina*-L- 13-15,-15-3,-15-8,-15-11
Oct.-1- at-No.-3-Florida*- L- 15-5,-15-3,-15-4
Oct.-4- W.-Kentucky- W- 7-15,-15-4,-15-5,-15-5
Oct.-6- Tennessee*- W- 15-8,-15-6,-15-7
Oct.-8- Kentucky*- L- 8-15,-15-3,-15-6,-10-15,-15-11
Oct.-13- at-Mississippi*- W- 15-13,-15-9,-15-6
Oct.-14- at-Southern-Miss.- W- 15-2,-15-9,-15-7
Oct.-15- at-Mississippi-St.*-W- 15-8,-15-11,-15-7
Oct.-20- No.-25-Georgia- L- 15-10,-15-9,-14-16,-15-10
Oct.-24- at-No.-26-ORU- L- 15-9,-15-17,-5-15,-15-8
Oct.-27- at-Auburn*- W- 15-10,-13-15,-14-16,-15-10,-15-7
Oct.-29- at-Alabama*- W- 16-14,-16-14,-15-10
Nov.-3- Mississippi-State*-W- 16-14,-15-10,-15-9
Nov.-5- Mississippi*- W- 10-15,-15-12,-15-8,-15-10
Nov.-6- at-Tulsa- W- 13-15,-15-3,-15-4,-15-2
Nov.-9- at-SE-La.- L-- 15-9,-15-9,-6-15,-12-15,-19-17
Nov.-10- at-LSU*- W- 17-15,-15-13,-15-10
Nov.-12- LSU*- W- 14-16,-15-6,-15-10,-13-15,-15-13
Nov.-15- at-SW-La.- W- 15-3,-15-10,-12-15,-15-11
SEC Tournament - Baton Rouge, La.
- Nov.-17- Mississippi- W- 15-11,-15-8,-15-11
- Nov.-18- Auburn- W- 7-15,-15-11,-15-8,-14-16,-15-9
- Nov.-19- No.-4-Florida- L- 15-8,-15-12,-15-4
NIVC Tournament - Kansas City, Mo.
- Dec.-2- UMass- W- 7-15,-15-8,-15-11,-18-16
- Dec.-2- San-Diego- L- 10-15,-15-4,-10-15,-15-13,-15-8
- Dec.-3- Butler- L- 15-12,-15-13,-15-6
- Dec.-3- Michigan- L- 15-11,-15-11,-15-10
1996
26-11 overall w 11-4 SEC w Home 15-3 
w Away 8-6 w Neutral 3-2
Date Opponent W/L Score
Pizza Inn Classic - Fayetteville, Ark. 
- Aug.-30- Northeast-LA- W- 15-2,-17-15,-15-3
- Aug.-30- Central-Michigan- W- 15-5,-15-6,-15-6
- Aug.-31- SW-Louisiana- W- 15-2,-15-7,-15-7
- Aug.-31- Northern-Illinois- W- 15-0,-7-15,-15-2,-15-12
Capital Premier - Washington, DC 
- Sept.-6- No.-23-Arizona-St.- W- 15-7,-15-7,-16-14
- Sept.-6- at-Gge.-Wash.- W- 15-10,-15-6,-16-4
- Sept.-7- at-Gge.-Mason- L- 15-7,-15-8,-15-3
Diet Coke Classic - Minneapolis, Minn.
- Sept.-13- Marshall- W- 15-7,-15-7,-15-8
- Sept.-14- No.-19-Ga.-Tech- L- 15-9,-15-11,-15-12
- Sept.-14- at-Minnesota- L- 15-7,-16-14,-15-9
Sept.-17- at-#22-ORU- L- 11-15,-15-4,-15-10,-6-15,-15-12
NW Arkansas Times Invitational - Fayetteville, Ark.
- Sept.-20- SFA- W- 15-1,-15-8,-16-18,-15-10
- Sept.-21- So.-Methodist- W- 13-15,-15-7,-15-0,-15-8
- Sept.-21- Texas-Tech- L- 15-3,-15-4,-15-13
Sept.-27- at-Kentucky*- L- 15-10,-5-15,-15-10,-15-13
Sept.-29- at-Tennessee*- W- 15-10,-10-15,-15-13,-15-9
Oct.-4- Mississippi*- W- 15-13,-15-10,-15-8
Oct.-6- Mississippi-State*-W- 15-4,-16-14,-15-4
Oct.-7- Tulsa- W- 15-6,-15-4,-15-3
Oct.-11- at-Georgia*- W- 16-14,-13-15,-15-9,-11-15,-15-6
Oct.-18- at-Alabama*- W- 15-10,-15-7,-15-10
Oct.-20- at-Auburn*- W- 15-9,-9-15,-17-15,-15-10
Oct.-25- #2-Florida*- L- 15-8,-15-5,-15-9
Oct.-27- South-Carolina*- W- 15-12,-15-7,-16-14
Nov.-1- Auburn*- L- 12-15,-5-15,-15-11,-15-9,-15-13
Nov.-3- Alabama*- W- 15-0,-15-10,-15-9
Nov.-8- LSU*- W- 15-6,-15-8,-15-0
Nov.-10- at-LSU*- W- 15-5,-15-8,-15-13
Nov.-15- at-Mississippi-St.*-W- 15-9,-15-5,-15-12
Nov.-17- at-Mississippi*- L- 15-13,-4-15,-15-10,-14-16,-15-11
SEC Tournament - Columbia, SC 
-- Nov.-22- Mississippi-St.*- W- 15-9,-15-5,-15-12
-- Nov.-23- South-Carolina*- W- 15-12,-12-15,-13-15,-15-12,-15-11
-- Nov.-24- No.-1-Florida*- L- 15-4,-11-15,-15-10,-15-10
Arkansas Invitational - Fayetteville, Ark.
- -Nov.--29- Texas-Arlington- W- 15-1,-15-7,-8-15,-15-1-
- -Nov.-30- SW-Missouri- W- 15-6,-15-5,-15-10
NCAA Tournament  — Fayetteville, Ark. & Lincoln, Neb.
- Dec.--4- Rhode-Island- W- 15-12,-15-8,-12-15,-9-15,-15-11
- Dec.-7- No.-4-Nebraska- L- 15-8,-12-15,-15-7,-15-7
1997
30-6 Overall w 13-2 SEC w Home 14-
1w Away 10-4 w Neutral 6-1
Date Opponent W/L Score
Bank of Fayetteville Classic - Fayetteville, Ark.
- Aug.-29- Ball-State- W- 15-10,-15-7,-8-15,-15-7
- Aug.-30- Montana- W- 15-5,-15-8,-14-16,-15-8
- Aug.-30- Houston- W- 15-10,-15-6,-15-5
Sept.-1- at-SW-Missouri- W- 15-4,-13-15,-15-9,-15-4
First Bank Invitational - Lincoln, Neb. 
- Sept.-5- No.-5-Nebraska- L- 5-15,-15-12,-11-15,-16-14,-13-15
- Sept.-6- No.-7-Pacific- L-1-15,-15-6,-15-2,-13-15,-9-15
- Sept.-6- George-Mason- W- 15-4,-15-8,-15-2
Rocky Mountain Classic - Ft. Collins, Colo. 
- Sept.-12- No.-25-Colo.-St.- W- 15-12,-15-10,-15-8
- Sept.-13- No.-20-Wash.- W- 15-7,-1-15,-15-9,-10-15,-20-18
- Sept.-13-- NC-State- W- 15-3,-15-6,-15-9
Sept.-18- at-Butler- W- -16-14,-16-14,-7-15,-15-12
Sept.-19- at-Illinois- L- 12-15,-14-16,-14-16
Sept.-21- at-Illinois-State- W- 15-4,-15-13,-15-12
Sept.-26- Alabama*- W- 15-2,-15-10,-15-5
Sept.-28- Auburn*- W- 15-11,-11-15,-15-7,-15-3
Oct.-3- at-Florida*- L- 15-13,-15-7,-15-11
Oct.-5- at-S.-Carolina*- L- 15-13,-16-14,-5-15,-15-7
Oct.-10- Kentucky*- W- 15-1,-15-10,-15-5
Oct.-12- Tennessee*- W- 15-3,-15-3,-15-2
Oct.-13- at-Tulsa- W- 15-2,-15-3,-15-8
Oct.-17- at-Mississippi*- W- 15-7,-15-2,-15-11
Oct.-19- at-Mississippi-St.*-W- 15-3,-15-3,-15-1
Oct.-26- Georgia*- W- 10-15,-15-8,-16-14,-15-10
Oct.-31- at-Auburn*- W- 15-6,-10-15,-16-14,-15-3
Nov.-2- at-Alabama*#- W- 15-5,-15-6,-15-1
Nov.-4- Tulsa- W- 15-1,-15-3,-15-4
Nov.-7- Mississippi-St.*- W- 15-2,-15-11,-15-5
Nov.-9- Mississippi*- W- 15-3,-15-7,-15-7
Nov.-13- at-LSU*- W- 15-3,-15-1,-15-2
Nov.-16- LSU*- W- 15-8,-15-4,-15-6
Nov.-17- Oral-Roberts- W- -15-5,-15-9,-16-14
SEC Tournament - Athens, Ga.
- Nov.-21- Tennessee- W- 15-10,-15-3,-15-5
- Nov.-22- South-Carolina- W- 15-12,-15-6,-16-14
- Nov.-23- #4-Florida-- W- 15-7,-15-7,-17-15
NCAA Tournament - Fayetteville, Ark. 
- Dec.-5- Ark.-Little-Rock- W- 15-11,-15-3,-15-3
- Dec.-6- Notre-Dame- L- 15-9,-7-15,-10-15,-14-16
1998
29-6 overall w 14-1 SEC w Home 17-2 
w Away 10-2  w Neutral 2-2
Date Opponent W/L Score
BSU/Nike Challenge - Muncie, Ind.
- Sept.-4- Ball-State- W- 16-14,-15-7,-15-3
- Sept.-5- No.-7-Wisconsin- L- 10-15,-15-13,-13-15,-15-11,-15-12
- Sept.-5- Butler- W- 15-6,-15-12,-15-0
Sept.-13- at-Texas-Arlington-W- 15-4,-16-14,-15-10
Sept.-14- at-No.-7-Texas- L- 15-5,-15-11,-10-15,-15-13
Bank of Fayetteville Classic - Fayetteville, Ark.
- Sept.-17- Kansas-State- W- 15-6,-18-16,-15-7
- Sept.-18- No.-22-Illinois- W- 15-12,-13-15,-15-12,-15-7
- Sept.-19- Miami-(Ohio)- W- 15-4,-15-7,-15-9
- Sept.-19- Baylor- W- 15-9,-15-0,-6-15,-15-4
Sept.-22- Southwest-Mo.- W- 15-4,-15-9,-15-4
Sept.-25- Tennessee*- W- 15-6,-15-4,-15-10
Sept.-27- Kentucky*- W- 15-12,-15-3,-15-9
Oct.-2-- at-Alabama*- W- 15-1,-15-7,-15-7
Oct.-4- at-Auburn*- W- 15-12,-15-6,-11-15,-15-11
Oct.-9- Mississippi*- W- 11-15,-15-5,-15-6,-16-14
Oct.-11- Mississippi-St.*- W- 15-4,-15-9,-15-13
Oct.-18- No.-9-Florida*#- L- 9-15,-15-12,-15-6,-15-12
Oct.-23- at-Georgia*- W- 15-0,-15-10,-15-5,-15-4
Oct.-25- at-S.-Carolina*- W- 16-14,-15-8,-15-3
Oct.-27- Southern-Miss- W- 15-8,-15-7,-15-5
Oct.-30- LSU*- W- 15-10,-15-3,-15-3
Nov.-1- at-LSU*- W- 15-7,-15-10,-15-6
Nov.-2- at-SFA- W- 15-8,-15-11,-15-4
Nov.-6- at-Mississippi-St.*-W- 15-2,-16-14,-15-0
Nov.-7- at-Mississippi*- W- 15-7,-15-2,-15-7
Nov.-13- Auburn*- W- 15-6,-15-13,-15-8
Nov.-15- Alabama*- W- 15-0,-15-6,-15-10
SEC Tournament - Fayetteville, Ark.
- Nov.-20- Tennessee- W- 15-7,-15-6,-15-9
- Nov.-21- South-Carolina- W- 15-4,-15-5,-15-2
-- -Nov.-22- No.-5-Florida- L- 15-9,-15-13,-6-15,-16-14
Pacific Tournament - Stockton, Calif.
- Nov.-27- No.-10-Pacific- L- 15-9,-17-15,-15-11,-11-15,-15-11
- Nov.-28- Houston- W- 15-10,-15-11,-15-5
NCAA Tournament - Fayetteville & Gainesville, Fla.
- Dec.-3- New-Hampshire- W- 15-3,-15-0,-15-13
- Dec.-4- Indiana- W- 15-8,-15-5,-15-4
- Dec.-10- Hawai’i- L- 15-13,-15-9,-15-9
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Year-by-Year Results
1999
30-7 overall w 14-1 SEC w Home 14-0 
w Away 11-5 w Neutral 5-2
Date Opponent W/L Score
Sept.-1- at-Wichita-State- W- 15-17,-15-8,-15-11,-15-2
Hampton Inn Invitational - Fayetteville, Ark.
- Sept.-3- Drake- W- 15-12,-15-7,-12-15,-15-8
- Sept.-3- Oral-Roberts- W- 15-9,-15-12,-15-8
- Sept.-4- La.-Monroe- W- 15-7,-15-8,-15-12
- Sept.-4- Butler- W- 15-4,-15-6,-15-13
Sept.-6- at-SW-Missouri-- W- 6-15,-15-6,-15-5,-15-8
All Sport Volleyball Challenge - Ann Arbor, Mich.
- Sept.-10- No.-11-Pepperdine-L- 11-15,-5-15,-8-15
- Sept.-10- Syracuse- W- 15-3,-15-9,-15-6
- Sept.-11- No.-25-Michigan- L- 8-15,-8-15,-15-9,-10-15
Bank of Fayetteville Invitational - Fayetteville, Ark.
- Sept.-17- La-Tech- W- 15-2,-15-6,-15-8
- Sept.-18- New-Hamp.- W- 15-8,-10-15,-15-11,-15-0
- Sept.-18- Missouri- W- 15-3,-16-14,-8-15,-15-8
Sept.-24- at-#6-Florida*#- L- 12-15,-11-15,-6-15
Sept.-26- at-#13-Clemson- L- 7-15,-4-15,-4-15
Oct.-1- Georgia*- W- 15-9,-15-10,-15-9
Oct.-3- South-Carolina*- W- 15-4,-16-14,-15-8
Oct.-8- at-Kentucky*- W- 6-15,-15-9,-12-15,-15-10,-15-11
Oct.-10- at-Tennessee*- W- 11-15,-15-13,-15-7,-11-15,-15-6
Oct.-15- Alabama*- W- 15-5,-9-15,-12-15,-15-7,-15-12
Oct.-17- Auburn*- W- 15-8,-15-3,-15-6
Oct.-22- at-Mississippi*- W- 15-5,-15-1,-15-8
Oct.-24- at-Mississippi-St.*-W- 15-8,-15-10,-15-10
Oct.-27- at-SE-Missouri-- L- 12-15,-11-15,-13-15
Oct.-28-- at-LSU*- W- 15-11,-5-15,-15-13,-15-11
Oct.-31- LSU###*- W- 15-6,-13-15,-15-8,-15-8
Nov.-2- at-Oral-Roberts- W-6-15,-15-8,-5-15,-15-3,-15-9
Nov.-5- Mississippi-St*- W- 17-15,-15-17,-15-5,-15-10
Nov.-7- Mississippi*- W- 15-6,-15-6,-15-10
Nov.-12- at-Auburn*- W- 15-3,-15-9,-4-15,-15-2
Nov.-14- at-Alabama###*- W- 15-6,-15-12,-13-15,-15-8
Nov.19-21 at SEC Championship - Knoxville, Tenn.
- Nov.-19- Alabama- W- 15-8,-8-15,-15-11,-15-13
- Nov.-20- Kentucky- W- 15-10,-15-5,-1-15,-15-10
- Nov.-21- No.-4-Florida#- L- 15-6,-9-15,-1-15,-2-15
Conference USA Challenge - Houston, Texas
- Nov.-26- St.-Louis- W- 15-12,-15-8,-15-1
- Nov.-27- Houston- W- 15-8,-15-8,-15-12
NCAA Tournament First and Second Rounds
- Dec.-3- Georgetown- W- 15-3,-10-15,-15-1,-15-6
- Dec.-4- No.-6-LBSU- L- 6-15,-6-15,-11-15
###Televised-on-College-Sports-SE
2000 
16-14 overall w 9-6 SEC w Home 11-6 
w Away 5-3 w Neutral 0-5
Date Opponent W/L Score
at Texas Invitational - Austin, Texas 
- Sept.-1- #2-Penn-State-- L- 15-3,-15-9,-15-12
- Sept.-2- #7-USC-- L- 15-5,-15-8,-15-7
at Pittsburgh Tounament -  Pittsburgh, PA
- Sept.-8- Pittsburgh- W- 8-15,-16-18,-15-10,-15-5,-15-7
- Sept.-9- Indiana- L- 15-9,-15-9,-15-4
- Sept.-9- Miami-(Ohio)- L- 14-16,-12-15,-16-14,-15-5,-7-15
Sept.-12- Oklahoma- W- 16-14,-15-9,-15-11
Bank of Fayetteville Invitational -  Fayetteville, Ark.
- Sept.-15- Virginia- W- 15-9,-15-9,-15-4
- Sept.-16- Houston- L- 11-15,-13-15,-17-15,-10-15
- Sept.-16- No.-23-Michigan- L- 5-15,-11-15,-9-15
Sept.-24- South-Carolina*- L- 11-15,-15-10,-11-15,-12-15
Sept.-29- at-Alabama*- L- 14-15,-15-7,-16-14,-12-15,-10-15
Oct.-1- at-Auburn*- W- 15-7,-15-12,-15-2
Oct.-6- Tennessee*- L- 4-15,-15-9,-9-15,-15-13,-10-15
Oct.-8- Kentucky*- W- 15-6,-15-10,-15-11
Oct.-13- Mississippi*- W- 15-5,-14-16,-15-10,-15-13
Oct.-15- Mississippi-St.*- W- 15-10,-15-11,-15-11
Oct.-16- La.-Lafayette- W- 15-5,-15-9,-15-3
Oct.-20- at-Georgia*- L- 14-12,-6-15,-5-15,-10-15
Oct.-22- at-#10-Florida*- L- 3-15,-3-15,4-15
Oct.-27- at-Mississippi-St.*-W- 15-5,-15-9,-9-15,-15-7
Oct.-28- at-Mississippi*- W- 9-15,-5-,-15-,-15-13,-16-14,-15-12
Oct.-30- Southern-Illinois- W- 15-13,-15-7,-15-7
Nov.-1- UM-Kansas-City- W- 15-4,-15-10,-15-2
Nov.-3- Auburn*- W- 15-9,-15-9,-15-11
Nov.-5- Alabama*- W- 15-6,-15-3,-15-12
Nov.-8- Texas- L- 15-10,-15-12,-5-15,-9-15,-13-15
Nov.-10- LSU*- L- 5-15,-13-15,-13-15
Nov.-12- at-LSU*- W- 3-15,-15-4,-15-7,-15-9
SEC Tournament  -  Gainesville, Fla.
- Nov.-17- Tennessee- L- 8-15,-13-15,-8-15
Nov.-25- Oral-Roberts- W- 18-16,-15-8,-13-15,-15-5
2001
21-12 overall w 12-3 SEC w Home 10-1 
w Away 8-7 w Neutral 3-4
Date Opponent W/L Score
Univ. Park Holiday Inn Classic - Ft Collins, Colo.
- Aug.-31- No.-14-CSU- L- 30-24,-30-22,-30-22
- Sept.-1- Utah-State- L- 20-30,-30-27,-30-25,-31-29
- Sept.-1- Murray-State- W- 30-22,-30-13,-30-18
2001 Wildcat Classic  - Manhattan, Kan.
- Sept.-7- No.-22--Kansas-St- L- 30-26,-22-30,-30-19,-30-27
- Sept.-8- Washington-State-L- 30-15,-30-21,-30-18
- Sept.-8- Houston- L- 33-31,-20-30,-30-25,-25-30,-15-10
Bank of Fayetteville Invitational - Fayetteville, Ark.
- Sept.-14- vs.-North-Texas- - Cancelled
- Sept.-14- vs.-UNLV- - Cancelled
- Sept.-15- vs.-SE-Missouri- - Cancelled
Sept.-21- at-Kentucky*- W- 30-25,-30-22,-30-27
Sept.-23- at-Tennessee*- W- 19-30,-30-22,-24-30,-30-28,-15-13
Sept.-24- at-Middle-TN-St.- W- 30-24,-30-21,-30-19
Sept.-28- Alabama*#- W- 30-25,-30-19,-30-23
Sept.-30- Auburn*- W- 30-15,-30-21,-30-13
Oct.-4- at-Ala.-Birm.- W- 30-22,-30-17,-30-18
Oct.-5- at-Mississippi*- W- 30-26,-30-20,-30-21
Oct.-7- at-Mississippi-St.*-W- 30-25,-30-21,-30-22
Oct.-12- at-#19-S.-Carolina*-W- 30-27,-26-30,-30-27,-34-32
Oct.-14- at-Georgia-Tech- L- 32-30,-27-30,-25-30,-25-30
Oct.-19- Mississippi-St.*- W- 30-15,-30-17,-30-32,-30-27
Oct.-21- Mississippi*- W- 30-26,-30-25,-30-16
Oct.-22- UMKC-- W- 30-22,30-13,-25-30,-30-20
Oct.-26- No.-9-Florida*-- L- 31-29,-30-19,-30-21
Oct.-28- Georgia*-- W- 30-23,-30-27,-30-27
Oct.-29- UTSA-- W- 30-23,-27-30,-30-27,-30-27
Nov.-1- at-Rice- L- 30-22,-30-17,-29-31,-23-30,-8-15
Nov.-2- at-LSU*- L- 23-30,-25-30,-24-30
Nov.-4- LSU*-- W- 24-30,-30-28,30-22,-30-23
Nov.-6- SW-Missouri-- W- 30-22,-30-28,-30-28
Nov.-9- at-Auburn*- W- 30-20,-30-22,-30-24
Nov.-11- at-Alabama*- L- 30-22,-25-30,-25-30,-25-30
at SEC Tournament — Knoxville, Tenn.
- Nov.-16- Kentucky- W- 30-28,-30-19,-30-19-
- Nov.-17- No.-20-S.-Carolina- W--28-30,-30-28,-30-28,-30-24
- Nov.-18- No.-7-Florida#- L- 28-30,-27-30,-30-19,-30-16,-19-17
Nov.-24- Oral-Roberts- W- 30-18,-30-24,-30-27
NCAA Tournament  - Manhattan, Kan.
- Nov.-30- No.-18-Kansas-St.- L- 15-30,-30-18,-30-27,-18-30,-8-15
2002 
27-6 overall w 14-2 SEC w Home 13-4 
w Away 11-2 w Neutral 3-0
Date Opponent W/L Score
 SMS Fall Invitational  - Springfield, Mo. All Day
- Aug.-30- SEMO- W- 30-26,-30-18,-28-30,-30-22
- Aug.-31- Utah-State- W- 30-25,-21-30,-30-11,-30-25
- Aug.-31- SMS- W- 25-30,-22-30,-30-26,-30-24,-15-13
Sept.-3- at-Oklahoma- W- 30-20,-30-24,-30-23
Bank of Fayetteville Invitational - Fayetteville,  Ark.
- Sept.-6- North-Texas- W- 30-16,-30-23,-30-18
- Sept.-6- TN-Martin- W- 30-20,-30-15,-30-22
- Sept.-7- Southern-Miss.- W- 28-30,-30-27,-23-30,-30-23,-15-9
Morning News Invitational - Fayetteville, Ark.
- Sept.-12- Louisville- L- 28-30,-22-30,-27-30
- Sept.-13- Oral-Roberts- W- 30,-22,-30-25,-30-22
- Sept.-14- No.-17-CSU- L- 19-30,-27-30,-27-30
Sept.-19- at-BYU- W- 33-31,-30-26,-30-23
Sept.-20- at-No.-10-Utah- L- 30-26,-30-24,-22-30,-29-31,-11-15
Sept.-25- at-LSU*- W- 24-30,-30-19,-30-28,-30-25
Sept.-29- Tennessee*- W- 33-31,-30-18,-30-17
Oct.-4- South-Carolina*- L- 30-27,-29-31,-31-33,-23-30
Oct.-6- Kentucky*- W- 30-24,-29-31,-30-25,-30-23
Oct.-11- at-Auburn*- W- 30-25,-30-15,-30-27
Oct.-13- at-Alabama*#- W- 30-25,-30-20,-20-30,-30-23
Oct.-18- at-Georgia*- W- 30-28,-31-29,-30-24
Oct.-20- at-No.-3-Florida*- L- 14-30,-19-30,-23-30
Oct.-25- Mississippi-St.*- W- 30-25,-30-23,-30-26
Oct.-27- Mississippi*- W- 30-24,-30-28,-30-20
Nov.-1- Alabama*- W-30-24,-30-28,-26-30-,31-29
Nov.-3- Auburn*- W- 30-16,-30-26,-30-22
Nov.-8- at-Mississippi*- W- 30-20,-28-30,-3027,-30-17
Nov.-10- at-Mississippi-St.*-W- 30-26,-30-23,-30-20
Nov.-13- LSU*- W- 30-19,-34-32,-30-24
Nov.-15- at-Tennessee*- W- 30-28,-25-30,-30-26,-30-23
SEC Tournament - Fayetteville, Ark.
- Nov.-22- Tennessee- W- 30-23,-30-28,-30-25
- Nov.-23- Alabama- W- 30-21,-3020,-30-14
- Nov.-24- No.-3-Florida#- L- 18-30,-30-27,-22-30,-21-30
at UCF Thanksgiving Tournament - Orlando, Fla.
- Nov.-29- Houston- W- 30-23,-34-32,-28-30,-30-22
- Nov.-30- Central-Florida- W- 30-25,-30-15,-3023
2003
27-7 overall w 15-1 SEC w Home 11-0 
w Away 8-4 w Neutral 8-3
Date Opponent W/L Score
at Quality Inn Inv. - Columbia, Mo.
- Aug.-29- vs.-Toledo- W- 30-21,28-30,23-30,30-27,15-12
- Aug.-30- vs.-Montana-St.- L- 19-30,30-15,25-30,30-25,7-15
- Aug.-30- at-No.-21-Mo.- L- 15-30,18-30,30-26,16-30
at SMS Dr. Mary Jo Wynn Inv. - Springfield, Mo.
- Sept.-03- at-SMS- L- 30-22,21-30,14-30,28-30
- Sept.-5- vs.-BYU- W- 30-27,30-16,28-30,18-30,15-13
- Sept.-6- vs.-Saint-Louis- W- 30-25,30-21,30-19
- Sept.-6- vs.-North-Texas- W- 30-24,30-21,28-30,30-17
at Jayhawk Classic - Lawrence, Kansas
- Sept.-12- at-Kansas- W- 25-30,30-17,30-22,20-30,15-10
- Sept.-13- vs.-North-Carolina- L- 22-30,28-30,30-20,28-30
- Sept.-13- vs.-Creighton- W- 30-25,30-15,30-23
Sept.-21- Wichita-State- W- 31-29,27-30,30-15,30-27
Sept.-24- at-LSU*- W- 30-27,30-24,29-31,30-25
Sept.-26- Kentucky*- W- 30-23,25-30,30-27,30-20
Sept.-28- South-Carolina*- W- 30-18,30-16,30-25
Oct.-3- Alabama*- W- 33-31,24-30,30-27,35-33
Oct.-5- Auburn*- W- 30-20,27-30,30-14,30-13
Oct.-10- at-Mississippi-St.*-W- 26-30,30-24,30-27,31-29
Oct.-12- at-Mississippi*- W- 30-18,30-27,30-26
Oct.-17- at-South-Carolina*-W- 30-28,30-24,30-25
Oct.-19- at-Kentucky*- W- 30-27,23-30,30-16,30-27
Oct.-24- Tennessee*- W- 30-26,30-22,30-24
Oct.-31- Mississippi*- W- 30-22,30-24,30-18
Nov.-2- Mississippi-St.*- W- 30-24,30-26,30-28
Nov.-7- at-No.-3-Florida*- L- 16-30,15-30,24-30
Nov.-9- at-Georgia*- W- 30-21,30-25,24-30,30-26
Nov.-12- LSU*- W- 30-23,30-27,31-29
Nov.-16- at-Auburn*- W- 30-21,30-25,30-26
at SEC Championships - Columbia, S.C.
- Nov.-21- vs.-LSU- W- 30-17,30-28,30-27
- Nov.-22- vs.-Alabama- W- 30-16,30-21,30-24
- Nov.-23- vs.-No.-3-Florida#- L- 16-30,19-30,15-30
Nov.-28- Tulsa- W- 30-24,30-22,29-31,32-30
Nov.-29- Oral-Roberts- W- 30-20,30-24,30-11
at NCAA Tournament - Manhattan, Kansas
- Dec.-5- vs.-No.-23-SMS- W- 30-26,30-28,16-30,30-28
- Dec.-6- No.-6-Kansas-St.- L- 26-30,27-30,21-30
2004
17-16 overall w 10-6 SEC w Home 10-5 
w Away 4-8 w Neutral 3-3
Date Opponent W/L Score
Sept.-1- Kansas- L- -20-30,26-30,30-23,25-30
Sept.-03- vs.-Pacific- W- -20-30,30-28,30-27,27-30,15-10
Sept.-04- at-#22-Santa-Clara-L- -23-30,32-30,25-30,30-26,17-19
Green Mills Restaurant Classic — Wichita, Kansas
-----Sept.-10- vs.-Michigan-State-L- -31-29,24-30,22-30,20-30
- Sept-10- vs.-#6-Washington-L- -20-30,25-30,22-30
- Sept.-11- at-Wichita-State- L- -26-30,23-30,18-30
C&C Services Invitational -- Fayetteville, Ark.
- Sept.-17- Houston- W- -23-30,30-28,30-26,30-28
- Sept.-18- Ball-State- L- -25-30,25-30,28-30
- Sept.-18- No.-9-Illinois- L- -22-30,31-29,20-30,29-31
Sept.-24- No.-5-Florida*- L- -30-28,22-30,23-30,18-30
Sept.-26- Georgia*- W- -30-23,31-29,30-18
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Year-by-Year Results Team-by-Team Results
Alabama Arkansas leads 24-2
10-14-94- Tuscaloosa- W- 15-12,-15-10,-7-15,-15-13
11-13-94- Fayetteville- W- 10-15,-15-13,-15-10,-16-14
9-22-95- Fayetteville- W- 15-12,-15-8,-15-7
10-29-95- Tuscaloosa- W- 16-14,-16-14,-15-10
10-18-96- Tuscaloosa- W- 15-10,-15-7,-15-10
11-3-96- Fayetteville- W- 15-0,-15-10,-15-9
9-26-97- Fayetteville- W- 15-4,-15-13,-15-12
11-2-97- Tuscaloosa- W- 15-5,-15-6,-15-1
10-2-98- Tuscaloosa-- W- 15-1,-15-7,-15-7
11-15-98- Fayetteville- W- 15-0,-15-6,-15-10
10-15-99- Fayetteville- W-15-5,-9-15,-12-15,-15-7,-15-12
11-14-99- Tuscaloosa- W- 15-6,-15-12,-13-15,-15-8
11-19-99- Knoxville- W- 15-8,-8-15,-15-11,-15-13
9-19-00- Tuscaloosa- L-13-15,15-7,-16-14,-12-15,-10-15
11-5-00- Fayetteville- W- 15-6,-15-3,-15-12
9-28-01- Fayetteville- W- 30-25,-30-19,-30-23
11-11-01- Tuscaloosa- L- 30-22,-25-30,-25-30,-25-30
10-13-02- Tuscaloosa- W- 30-25,-30-20,-20-30,-30-23
11-1-02- Fayetteville- W- 30-24,-40-28,-26-30,-31-29
11-23-02- Fayetteville- W- 30-21,-30-20,-30-14
10-3-03- Fayetteville- W- 33-31,-24-30,-30-27,-35-33
11--22-03- Columbia- W- 30-16,-30-21,-30-24
10-10-04- Tuscaloosa- W- 30-28,22-30,30-23,30-28
10-29-04- Fayetteville- W- 30-26,30-25,30-26
10-2-05- Tuscaloosa- W- 24-30,-30-24,-30-19,-25-30,-15-11
10-28-05- Fayetteville- W- 30-23,-26-30,-30-28,-19-30,-15-4
Alabama-Birmingham  Arkansas leads 2-0
9-2-94- Fayetteville- W- 15-7,-13-15,-15-13,-15-13
10-4-01- Birmingham- W- 30-22,-30-17,-30-18
Arizona State  Arkansas leads 1-0
9-6-96- Wash.-DC- W- 15-7,-15-7,-16-14-(No.-23)
Arkansas-Little Rock  Arkansas leads 1-0
12-5-97- Fayetteville- W- 15-11,-15-3,-15-3
Auburn  Arkansas leads 24-1
10-16-94- Auburn- W-15-1,-9-15,-15-12,-13-15,-15-9
11-11-94- Fayetteville- W- 7-15,-15-13,-14-16,-15-11,-15-12
9-24-95- Fayetteville- W- 15-7,-15-13,-15-11
10-27-95- Auburn- W- 15-10,-13-15,-14-16,-15-10,-15-7
11-18-95- Baton-Rouge- W-7-15,-15-11,-15-8,-14-16,-15-9
10-20-96- Auburn- W- 15-9,-9-15,-17-15,-15-10
11-1-96- Fayetteville- L-12-15,-5-15,-15-11,-15-9,-15-13
9-28,1997- Fayetteville- W- 15-11,-11-15,-15-7,-15-3
10-31-97- Auburn- W- 15-6,-10-15,-16-14,-15-3
10-2-98- Auburn- W- 15-12,-15-6,-11-15,-15-11
11-13-98- Fayetteville- W- 15-6,-15-13,-15-8
10-17-99- Fayetteville- W- 15-8,-15-3,-15-6
11-12-99- Auburn- W- 15-3,-15-9,-4-15,-15-2
10-1-00- Auburn- W- 15-7,-15-12,-15-2
11--3-00- Fayetteville- W- 15-9,-15-9,-15-11
9-30-01- Fayetteville- W- 30-15,-30-21,-30-13
11-9-01- Auburn- W- 30-20,-30-22,-30-24
10-11-02- Auburn- W- 30-25,-30-15,-30-27
11-3-02- Fayetteville- W- 30-16,-30-26,-30-22
10-5-03- Fayetteville- W- 30-20,-27-30,-30-14,-30-13
11-16-03- Auburn- W- 30-17,-30-28,-30-27
10-8-04- Auburn- W-27-30,30-24,30-32,30-25,15-1
10-31-04- Fayetteville- W- 30-28,33-31,30-19
9-30-05- Auburn- W- 29-31,-30-17,-30-28,-30-22
10-30-05- Fayetteville- W- 30-22,-30-25,-14-30,-30-16
Ball State   Arkansas leads 2-1
8-29-97- Fayetteville- W- 15-10,-15-7,-8-15,-15-7
9-4-98- Muncie- W- 16-14,-15-7,-15-3
9-18-04- Fayetteville- L- 25-30,25-30,28-30
Baylor   Arkansas leads 1-0
9-19-98- Fayetteville- W- 15-9,-15-0,-6-15,-15-4
Belmont   Arkansas leads 1-0
8-27-05- Fayetteville- W- 30-18,-30-28,-30-22
Brigham Young  Arkansas leads 2-0
9-19-02- Provo- W- 33-31,-30-26,-30-23
9-5-03- Lawrence- W- 30-27,-30-16,-28-30,-18-30,-15-13
Butler   Arkansas leads 3-1
12-3-95- Kansas-City- L- 15-12,-15-13,-15-6
9-9-97- Indianapolis- W- 16-14,-16-14,-7-15,-15-12
9-5-98- Muncie- W- 15-6,-15-12,-15-0
9-4-99- Fayetteville- W- 15-4,-15-6,-15-13
Central Florida  Arkansas leads 2-0
9-9-94- Fayetteville- W- 15-7,-17-15,-11-15,-15-8
11-30-02- Orlando- W- 30-25,-30-15,-30-23
Central Michigan  Arkansas leads 1-0
8-30-95- Fayetteville- W- 15-5,-15-5,-15-6
Cincinnati   Arkansas trails 0-1
9-23-94- Cincinnati- L- 7-15,-6-15,-15-9,-12-15
Clemson   Arkansas trails 0-1
9-26-99- Clemson- L- 7-15,-4-15,-4-15-(No.-16)
Colorado State  Arkansas trails 1-2
9-12-97- Ft.-Collins- W- 15-12,-15-10,-15-8-(No.-25)
8-31-01- Ft.-Collins- L- 24-30,-22-30,-22-30-(No.-14)
9-14-02- Fayetteville- L- 19-30,-27-30,-27-30-(#17)
Creighton   Arkansas leads 1-0
9-13-03- Lawrence- W- 30-25,-30-15,-30-23
Drake   Tied at 1-1
9-17-95- Des-Moines- L- 15-6,-16-14,-11-15,-15-5
9-3-99- Fayetteville- W- 15-12,-15-7,-12-15,-15-8
Eastern Kentucky  Arkansas leads 2-0
9-9-94- Fayetteville- W- 15-4,-15-5,-3-15,-15-13
9-15-95- Iowa-City- W- 15-6,-13-15,-15-4,-15-7
Florida  Arkansas trails 1-21
10-23-94- Fayetteville- L-13-15,-6-15,-15-10,-5-15-(No.-9)
10-1-95- Gainesville- L- 15-5,-15-3,-15-4-(No.-3)
11-19-95- Baton-Rouge- L- 15-8,-15-12,-15-4-(-No.-4)
10-25-96- Fayetteville- L- 15-8,-15-5,-15-9-(No.-2)
11-24-96- Columbia- L- 15-4,-11-15,-15-10,-15-10-(No.-1)
10-3-97- Gainesville- L- 15-13,-15-7,-15-11-(No.-3)
11-23-97- Athens- W- 15-7,-15-7,-17-15-(No.-4)
10-18-98- Fayetteville- L-9-15,-15-12,-15-6,-15-12-(No.-5)
11-22-98- Fayetteville- L-15-9,-15-13,-6-15,-16-14-(No.-5)
9-24-99- Gainesville- L- 12-15,-11-15,-6-15-(No.-6)
11-21-99- Knoxville- L- 15-6,-9-15,-1-15,-2-15-(No.-4)
10-22-00- Gainesville- L- 3-15,-4-15,-3-15-(No.-10)
10-26-01- Fayetteville- L- 29-31,-19-30,-21-30-(No.-9)
11-18-01- Knoxville- L- 30-27,-30-28,-19-30,-16-30,-17-19
10-20-02- Gainesville- L- 14-30,-19-30,-23-30-(No.-3)
11-24-02- Fayetteville- L- 18-30,-30-27,-22-30,-21-30-(No.-3)
11-7-03- Gainesville- L- 16-30,-15-30,-24-30-(No.-3)
11-23-03- Columbia- L- 16-30,-19-30,-15-30-(No.-3)
9-24-04- Fayetteville- L- 30-28,22-30,23-30,18-30-(No.-5)
10-17-04- Gainesville- L- 31-29,17-30,25-30,14-30-(No.-10)
10-21-05- Gainesville- L- 10-30,-31-33,-23-30-(No.-4)
11-19-05- Tuscaloosa- L-30-24,-27-30,-30-25,-24-30,-13-15-(No.-4)
Fresno State  Arkansas trails 0-1
12-3-95- Kansas-City- L-13-15,-15-7,-15-10,-11-15,-15-7
George Mason  Tied at 1-1
9-7-96- Wash-DC- L- 15-7,-15-8,-15-3
9-6-97- Lincoln- W- 15-4,-15-8,-15-2
George Washington  Arkansas leads 1-0
9-6-96- Wash-DC- W- 15-10,-15-6,-15-4
Georgetown  Arkansas leads 1-0
12-3-99- LBSU- W- 15-3,-10-15,-15-1,-15-6
Georgia  Arkansas leads 9-4
10-9-94- Athens- L- 15-7,-15-4,-15-8-(No.-22)
10-20-95- Fayetteville- L- 15-10,-15-9,-14-16,-15-10-(No.-25)
10-11-96- Athens- W-16-14,-13-15,-15-9,-11-15,-15-6
10-26-97- Fayetteville- W- 15-6,-10-15,-16-14,-15-3
10-23-98- Athens- W- 15-0,-10-15,-15-5,-15-4
10-1-99- Fayetteville- W- 15-9,-15-10,-15-9
10-20-00- Athens- L- 15-12,-6-15,-5-15,-10-15
10-28-01- Fayetteville- W- 30-23,-30-27,-30-27
10-18-02- Athens- W- 30-28,-31-29,-30-24
11--9-03- Athens- W- 30-21,-30-25,-24-30,-31-29
Oct.-1- Mississippi*- W- -30-27,30-20,30-32,30-17
Oct.-3- Mississippi-St.*- W- -27-30,30-20,30-28,30-28
Oct.-8- at-Auburn- W- -27-30,30-24,30-32,30-25,15-10
Oct.-10- at-Alabama- W- -30-28,22-30,30-23,30-28
Oct.-15- at-Georgia*- L- -20-30,30-23,25-30,30-28,8-15
Oct.-17- at-#10-Florida*- L- -31-29,17-30,25-30,14-30
Oct.-22- Kentucky*- W- -30-23,29-31,25-30,30-26,15-11
Oct.-24- Valparaiso- W- -30-19,26-30,25-30,32-30,15-10
Oct.-26- at-LSU- W- -30-23,30-19,30-19
Oct.-29- Alabama*- W- -30-26,30-25,30-26
Oct.-31- Auburn*- W- -30-28,33-31,30-19
Nov.-2- Oral-Roberts- W- -30-27,30-18,34-32
Nov.-5- at-No.-15-Tenn.*- L- -30-15,22-30,28-30,24-30
Nov.-7- at-S.-Carolina*- L- -23-30,27-30,22-30
Nov.-12- LSU*- L- -37-39,30-28,27-30,17-30
Nov.-14- at-Miss.-St.*- W- -23-30,27-30,30-26,30-28,15-9
Nov.-16- Southwest-Mo.- W- 28-30,27-30,30-28,30-27,15-11
SEC Tournament — Gainesville, Fla.
- Nov.-19- vs-LSU- W- -30-22,30-21,27-30,29-31,15-12
- Nov.-20- vs-#12-Tennessee- L- -30-23,22-30,23-30,21-30
Fort Worth Plaza Invitational — Fort Worth, Texas
- Nov.-26- at-TCU- L- -30-17,30-23,23-30,25-30,11-15
- Nov.-27- vs.-SMU- W- -30-24,30-14,33-31
NCAA Tournament — Columbia, Mo.
- Dec.-3- at-#24-Missouri- L- -28-30,21-30,30-25,26-30
2005
21-12 overall w 11-5 SEC w Home 11-4 
w Away 5-6 wNeutral 5-2
Date Opponent W/L Score
Arkansas Invitational (Fayetteville, Ark.)
- Aug.-26- North-Texas- W- 30-24,30-20,30-23
- Aug.-27- at-Belmont- W- 30-18,30-28,30-22
- Aug.-27- Memphis- W- 30-24,30-23,30-24
C&C Services Invitational (Fayetteville, Ark.)
- Sept.-2- Kansas-State- L- -30-22,27-30,30-26,28-30,13-15
- Sept.-3- Utah-State- W- 30-20,27-30,30-22,23-30,15-10
Results Advertising Invitational (Springfield, Mo.)
- Sept.-9- at-Missouri-State- L- 24-30,30-24,23-30,20-30
- Sept.-10- vs-Utah- W- 21-30,25-30,30-22,31-29,15-12-
- Sept.-10- vs-Iowa-State- W- 30-22,30-25,30-24-
San Diego Tournament (San Diego, Calif.)
- Sept.-16- vs-UNLV- W- 30-25,30-26,31-29
- Sept.-16- at-No.-18-S.-Diego- L- 26-30,30-26,28-30,27-304
- Sept.-17- vs-No.-25-LBSU- L- 28-30,23-30,24-30
Sept.-23- Tennessee*- L- 27-30,24-30,26-30
Sept.-25- S.-Carolina*- W- 25-30,30-27,22-30,31-29,20-18
Sept.-30- at-Auburn*- W- 29-31,30-17,30-28,30-22
Oct.-2- at-Alabama*- W- 24-30,30-24,30-19,25-30,15-11
Oct.-5- LSU*- W- 26-30,30-24,30-27,31-29
Oct.-7- at-Kentucky*- L- -27-30,30-24,21-30,28-30
Oct.-11- St.-Louis- L- -30-26,30-24,30-32,24-30,14-16
Oct.-14- Mississippi*- W- 30-21,30-27,30-18
Oct.-16- Miss-St.*- W- 30-22,30-24,30-28
Oct.-21- at-No.-4-Florida*- L- 10-30,31-33,23-30
Oct.-23- at-Georgia*- W- 26-30,30-25,30-27,17-30,15-12
Oct.-28- Alabama*- W- 30-23,26-30,30-28,19-30,15-4-
Oct.-30- Auburn*- W- 30-22,30-25,14-30,30-16
Nov.-1- ORU- W- 30-22,30-18,30-22
Nov.-4- at-Miss-St.*- W- 23-30,30-22,30-25,24-30,15-4-
Nov.-6- at-Mississippi*- W- 30-28,30-23,30-23
Nov.-9- at-LSU*- L- 23-30,27-30,27-30
Nov.-13- Kentucky*- L- 30-16,29-31,28-30,26-30
Southeastern Conference Tournament (Tuscaloosa, Ala.)
- Nov.-18- vs-Kentucky- W- 22-30,30-19,30-26,30-28,--20-10
- Nov.-19- vs-No.-4-Florida- L- 30-24,27-30,30-25,24-30,13-15
NCAA Tournament (Columbia, Mo.)
- Dec.-2- vs-St.-Mary’s-(CA)- W- 30-27,30-17,30-21
- Dec.-3- at-No.-10-Missouri- L- 25-30,16-30,11-30
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THE TIME IS NOW 61
Team-by-Team Results
9-26-04- Fayetteville- W- 30-23,31-29,30-18
10-15-04- Athens- L-20-30,30-23,25-30,30-28,8-15
10-23-05- Athens- W- 26-30,-30-25,-40-27,-17-30,-15-12
Georgia Tech  Arkansas trails 0-2
9-14-96- Minneapolis- L- 15-7,-16-14,-15-9-(No.-19)
10-14-01- Atlanta,-Ga.- L- 32-30,-27,-30,-25-30,-25-30
Hawai’i   Arkansas trails 0-1
12-10-98- Gainesville- L- 15-13,-15-9,-15-9
Houston   Arkansas leads 6-2
9-1-95- Houston- W- 15-13,-15-10,-15-13-(No.-19)
8-30-97- Fayetteville- W- 15-10,-15-6,-15-5
11-28-98- Stockton- W- 15-10,-15-11,-15-5
11-27-99- Houston- W- 15-8,-15-8,-15-12
9-16-00- Fayetteville- L- 11-5,-13-,-15,-17-15,-10-15
9-8-01- Manhattan- L- 31-33,-30-20,-25-30,-30-25,-10-15
11-29-02- Orlando,-Fla.- W- 30-23,-34-32,-28-30,-30-22
9-17-04- Fayetteville- W- 23-30,30-28,30-26,30-28
Idaho State  Arkansas leads 2-0
9-17-94- San-Fran- W- 17-15,-15-6,-15-9
12-4-94- Kansas-City- W- 12-15,-15-13,-15-12,-15-13
Illinois   Arkansas trails 1-2
9-19-97- Champaign- L- 15-12,-16-14,-16-14
9-18-98- Fayetteville- W- 15-12,-13-15,-15-12,-15-7-(No.-22)
9-18-04- Fayetteville- L- 22-30,31-29,20-30,29-31-(No.-9)
Illinois State  Arkansas leads 1-0
9-21-97- Bloomington- W- 15-4,-15-13,-15-12
Indiana   Tied at 1-1
12-4-98- Fayetteville- W- 15-8,-15-5,-15-4
9-9-00- Pittsburgh- L- 15-9,-15-8,-15-7
-
Iowa   Arkansas trails 0-1
9-16-95- Iowa-City- L- 15-13,-15-17,-5-15,-11-15,-16-14
Iowa State   Tied at 1-1
12-3-94- Kansas-City- L- 14-16,-15-7,-15-10,-12-15,-12-15
9-10-05- Springfield- W- 30-22,-30-25,-30-24
Kansas   Series Tied at 1-1
9-12-03- Lawrence- W- 25-30,-30-17,-30-22,-20-30,-15-10
9-1-04- Fayetteville- L- 20-30,26-30,30-23,25-30
Kansas State  Arkansas trails 1-4
9-17-98- Fayetteville- W- 15-6,-18-16,-15-7
9-7-01- Manhattan- L- 26-30,-30-22,-19-30,-27-30
11-30-01- Manhattan- L- 15-30,-30-18,-30-27,-18-30,-8-15
12-6-03- Manhattan- L- 26-30,-27-30,-21-30
9-2-05- Fayetteville- L- 30-22,-27-30,-30-26,-28-30,-13-15
Kentucky Arkansas leads 12-6
9-25-94- Lexington- L- 15-8,-15-13,-15-7
11-17-94- Gainesville- L-15-10,-10-15,-15-4,-10-15,-15-9
10-8-95- Fayetteville- L- 15-8,-3-15,-6-15,-10-15,-15-11
9-27-96- Lexington- L- 15-10,-5-15,-15-10,-15-13
10-10-97- Fayetteville- W- 15-1,-15-10,-15-5
9-27-98- Fayetteville- W- 15-12,-15-3,-15-9
10-8-99- Lexington- W-6-15,-15-9,-12-15,-15-10,-15-11
11-20-99- Knoxville- W- 15-10,-15-5,-1-15,-15-10
10-8-00- Fayetteville- W- 15-6,-15-10,-15-11
9-21-01- Fayetteville- W- 30-25,-30-22,-30-27
11-16-01- Knoxville- W- 30-28,-30-19,-30-19
10-6-02- Fayetteville- W- 30-24,-29-31,-30-25,-30-23
9-26-03- Fayetteville- W- 30-23,-25-30,-30-27,-30-20
10-19-03- Lexington- W- 30-27,-23-30,-30-16,-30-27
10-22-04- Fayetteville- W- 30-23,29-31,25-30,30-26,15-11
10-7-05- Lexington- L- 27-30,-30-24,-21-30,-28-30
11-13-05- Fayetteville- L- 30-16,-29-31,-28-30,-26-30
11-18-05- Tuscaloosa- W- 22-30,-30-19,-30-26,-30-28
Long Beach State  Arkansas trails 0-2
12-4-99- Long-Beach- L- 6-15,-6-15,-11-15-(No.-6)
9-17-05- San-Diego- L- 28-30,-23-30,-24-30-(No.-25)
Louisiana St. Arkansas leads 22-4
11-4-94- Fayetteville- W- 15-7,-12-15,-15-12,-11-15,-15-10
11-6-94- Baton-Rouge- W- 15-7,-13-15,-15-4,-15-13
11-10-95- Baton-Rouge- W- 17-15,-15-13,-15-10
11-12-95- Fayetteville- W- 14-16,-15-6,-15-10,-13-15,-15-13
11-8-96- Fayetteville- W- 15-6,-15-8,-15-0
11-10-96- Baton-Rouge- W- 15-5,-15-8,-15-13
11-13-97- Baton-Rouge- W- 15-3,-15-1,-15-2
11-16-97- Fayetteville- W- 15-8,-15-4,-15-6
10-30-98- Fayetteville- W- 15-10,-15-3,-15-3
11-1-98- Baton-Rouge- W- 15-7,-15-10,-15-6
10-28-99- Baton-Rouge- W- 15-11,-5-15,-15-13,-15-11
10-31-99- Fayetteville- W- 15-6,-13-15,-15-8,-15-9
11-10-00- Fayetteville- L- 5-15,-13-15,-13-15
11-12-00- Baton-Rouge- W- 3-15,-15-4,-15-7,-15-9
11-2-01- Baton-Rouge- L- 23-30,-25-30,-24-30
11-4-01- Fayetteville- W- 24-30,-30-28,-30-22,30-23
9-25-02- Baton-Rouge- W- 25-30,-30-19,-30-28,-30-25
11-13-02- Fayetteville- W- 30-19,-34-32,-30-25
9-24-03- Baton-Rouge- W- 30-27,-30-24,-29-31,-30-25
11-12-03- Fayetteville- W- 30-23,-30-27,-31-29
11-21-03- Columbia- W- 30-17,-30-28,-30-27
10-26-04- Baton-Rouge- W- 30-23,30-19,30-19
11-12-04- Fayetteville- L- 37-39,30-28,27-30,17-30
11-19-04- Gainesville- W- 30-22,30-21,27-30,29-31,15-12
10-5-05- Fayetteville- W- 26-30,-30-24,-30-27,-31-29
11-9-05- Baton-Rouge- L- 23-30,-27-30,-27-30
Louisiana Tech  Tied at 1-1
9-10-94- Fayetteville- L- 15-5,-9-15,-15-11,-15-6
9-17-99- Fayetteville- W- 15-2,-15-6,-15-8
Louisville   Arkansas trails 0-1
9-12-02- Fayetteville- L- 28-30,-22-30,-27-30
Marshall   Arkansas leads 1-0
9-13-96- Minneapolis- W- 15-7,-15-7,-15-8
Massachusetts  Arkansas leads 2-0
12-4-94- Kansas-City- W- 15-6,-15-10,-7-15,-18-16
12-2-95- Kansas-City- W- 7-15,-15-8,-15-11,-18-16
Memphis   Arkansas leads 1-0
8-27-05- Fayetteville- W- 30-24,-40-23,-30-24
Miami (Ohio)  Tied at 1-1
9-19-98- Fayetteville- W- 15-4,-15-7,-15-9
9-9-00- Pittsburgh- L-14-16,-12-15,-16-14,-15-5,-7-15
Michigan   Arkansas trails 0-3
12-3-95- Kansas-City- L- 15-11,-15-11,-15-10
9-11-99- Ann-Arbor- L-8-15,-8-15,-15-9,-10-15-(No.-25)
9-16-00- Fayetteville- L- 15-5,-15-11,-15-9
Michigan State  Arkansas trails 0-1
9-10-04- Wichita-- L- 31-29,24-30,22-30,20-30
Middle Tennessee State  Arkansas leads 1-0
9-25-01- Murfreesboro- W- 30-24,-30-21,-30-19
Minnesota   Arkansas trails 0-1
9-14-96- Minneapolis- L- 15-7,-16-14,-15-9
Mississippi Arkansas leads 23-1
9-30-94- Fayetteville- W- 15-6,-10-15,-15-4,-15-12
10-30-94- Oxford- W- 15-7,-15-4,-14-16,-15-7
10-13-95- Oxford- W- 15-13,-15-9,-15-6
11-5-95- Fayetteville- W- 10-15,-15-12,-15-8,-15-10
11-17-95- Baton-Rouge- W- 15-11,-15-8,-15-11
10-4-96- Fayetteville- W- 15-13,-15-10,-15-8
11-17-96- Oxford- L- 15-13,-4-15,-15-10,-14-16,-15-11
10-17-97- Oxford- W- 15-7,-15-2,-15-11
11-9-97- Fayetteville- W- 15-3,-15-7,-15-7
10-9-98- Fayetteville- W- 11-15,-15-5,-15-6,-16-14
11-6-98- Oxford- W- 15-7,-15-2,15-6
10-22-99- Oxford- W- 15-5,-15-1,-15-8
11-7-99- Fayetteville- W- 15-6,-15-6,-15-10
10-13-00- Fayetteville- W- 15-5,-14-16,-15-10,-15-13
10-29-00- Oxford- W-9-15,-5-15,-15-13,-16-14,-15-12
10-5-01- Oxford- W- 30-26,-30-20,-30-21
10-21-01- Fayetteville- W- 30-26,-30-15,-30-16
10-27-02- Fayetteville- W- 30-24,-30-28,-30-20
11-8-02- Oxford- W- 30-20,-28-30,-30-27,-30-17
10-12-03- Oxford- W- 30-18,-30-27,-30-26
10-31-03- Fayetteville- W- 30-22,-30-24,-30-18
10-1-04- Fayetteville- W- 30-27,30-20,30-32,30-17
10-14-05- Fayetteville- W- 30-21,-30-27,-30-18
11-6-05- Oxford- W- 30-28,-30-23,-30-23
Mississippi St. Ark. leads 25-0
10-2-94- Fayetteville- W- 15-6,-15-7,-8-15,-15-8
10-28-94- Starkville- W-15-0,-13-15,-11-15,-15-9,-15-13
10-15-95- Starkville- W- 15-8,-15-11,-15-7
11-3-95- Fayetteville- W- 16-14,-15-10,-15-9
10-4-96- Fayetteville- W- 15-13,-15-10,-15-8
11-17-96- Starkville- W- 15-9,-15-5,-15-12
11-22-96- Columbia- W- 15-9,-15-5,-15-12
10-19-97- Starkville- W- 15-3,-15-3,-15-1
11-7-97- Fayetteville- W- 15-2,-15-11,-15-5
10-11-98- Fayetteville- W- 15-4,-15-9,-15-13
11-6-98- Starkville- W- 15-2,-16-14,-15-0
10-24-99- Starkville- W- 15-8,-15-10,-15-10
11-5-99- Fayetteville- W- 17-15,-15-17,-15-5,-15-10
10-15-00- Fayetteville- W- 15-10,-15-11,-15-11
10-27-00- Starkville- W- 15-5,-15-9,9-15,-15-7
10-7-01- Starkville- W- 30-25,-30-21,-30-22
10-19-01- Fayetteville- W- 30-15,-30-17,-30-32,-30-27
10-25-02- Fayetteville- W- 30-25,-30-23,-30-26
11-10-02- Starkville- W- 30-26,-30-23,-30-20
10-10-03- Starkville- W- 26-30,-30-24,-30-27,-31-29
11-2-03- Fayetteville- W- 30-24,-30-36,-30-28
10-3-04- Fayetteville- W- 27-30,30-20,30-28,30-28
11-14-04- Starkville- W-23-30,27-30,30-26,30-28,15-9
10-16-05- Fayetteville- W- 30-22,-30-24,-30-28
11-4-05- Starkville- W- 23-30,-30-22,-30-25,-24-30,-15-4
Missouri   Arkansas trails 2-3
9-9-95- Fayetteville- W-15-6,-15-12,-14-16,-3-15,-15-6
9-18-99- Fayetteville- W- 15-3,-16-14,-8-15,-15-8
8-30-03- Columbia- L- 15-30,-18-30,-30-26,-16-30-(No.-21)
12-3-04- Columbia- L- 28-30,21-30,30-25,26-30-(No.-16)
12-3-05- Columbia- L- 25-30,-16-30,-11-30
Missouri State (SW Missouri State) Arkansas leads 9-2
9-2-95- Fayetteville- W- 15-8,-15-3,-15-6
11-30-96- Fayetteville- W- 15-6,-15-5,-15-10
9-1-97- Springfield- W- 15-4,-13-15,-15-9,-15-4
9-22-98- Fayetteville- W- 15-4,-15-9,-15-4
9-6-99- Springfield- W- 6-15,-15-6,-15-5,-15-8
11-6-01- Fayetteville- W- 30-22,-30-28,-30-28
8-31-02- Springfield- W- 25-30,-22-30,-30-26,-30-24,-15-13
9-3-03- Springfield- L- 30-22,-21-30,-14-30,-28-30
12-5-03- Manhattan- W- 30-26,-30-28,-16-30,-30-28
11-16-04- Fayetteville- W- 28-30,27-30,30-28,30-27,15-11
9-9-05- Springfield- L- 24-30,-30-23,-23-30,-20-30
Montana   Tied at 1-1
9-16-95- Iowa-City- L- 15-10,-15-11,-11-15,-15-12
8-30-97- Fayetteville- W- 15-5,-15-8,-14-16,-15-8
Montana State  Arkansas trails 0-1
8-30-03- Columbia- L- 19-30,-30-15,-25-30,-30-25,-7-15
Murray State  Arkansas leads 1-0
9-1-01- Ft.-Collins- W- 30-22,-30-13,-30-18
Nebraska   Arkansas trails 0-2
12-7-96- Lincoln- L- 15-8,-12-15,-15-7,-15-7-(No.-4)
9-5-97- Lincoln- L- 5-15,-15-12,-11-15,-16-14,-13-15-(No.-5)
New Hampshire  Arkansas leads 2-0
12-3-98- Fayetteville- W- 15-3,-15-0,-15-13
9-18-99- Fayetteville- W- 15-8,-10-15,-15-11,-15-0
North Carolina  Arkansas trails 0-1
9-13-03- Lawrence- L- 22-30,-28-30,-30-20,-28-30
North Carolina State  Tied at 1-1
9-3-94- Fayetteville- L- 5-15,-15-12,-7-15,-13-15
9-13-97- Lincoln- W- 15-3,-15-6,-15-9
North Texas  Arkansas leads 3-0
9-6-02- Fayetteville- W- 30-16,-30-23,-30-18
9-6-03- Springfield- W- 30-24,-30-21,-28-30,-30-17
8-26-05- Fayetteville- W- 30-24,-30-20,-30-23
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Team-by-Team Results
Northeast Louisiana  Arkansas leads 4-0
9-2-94- Fayetteville- W- 15-7,-15-7,-15-5
11-5-94- Monroe- W- 15-5,-15-2,-15-11
8-30-96- Fayetteville- W- 15-2,-17-15,-15-3
9-4-99- Fayetteville- W- 15-7,-15-8,-15-12
Northern Illinois  Arkansas leads 1-0
8-31-96- Fayetteville- W- 15-0,-7-15,-15-2,-15-12
Notre Dame  Arkansas trails 0-1
12-6-97- Fayetteville- L- 9-15,-15-7,-15-10,-16-14
Oklahoma   Arkansas leads 2-0
9-12-00- Fayetteville- W- 16-14,-15-9,-15-11
9-3-02- Norman- W- 30-20,-30-24,-30-23
Oral Roberts  Arkansas leads 9-5
9-10-94- Fayetteville- L- 15-13,-9-15,-15-13,-16-14
11-9-94- Tulsa- L- 15-7,-13-15,-15-4,-15-13
9-8-95- Fayetteville- L- 15-5,-15-6,-15-7
10-24-95- Tulsa- L-15-9,-15-17,-15-5,-15-8--(No.-23)
9-17-96- Tulsa- L- 15-11,-4-15,-10-15,-15-6,-15-12-(No.-23)
11-17-97- Fayetteville- W- 15-5,-15-9,-16-14
9-3-99- Fayetteville- W- 15-9,-15-12,-15-8
11-2-99- Tulsa- W- 6-15,-15-8,-5-15,-15-3,-15-9
11-25-00- Fayetteville- W- 18-16,-15-8,-13-15,-15-5
11-24-01- Fayetteville- W- 30-18,-30-24,-30-27
9-13-02- Fayetteville- W- 30-22,-30-25,-30-22
11-29-03- Fayetteville- W- 30-20,-30-24,-30-11
11-2-04- Fayetteville- W- 30-27,30-18,34-32
11-1-05- Fayetteville- W- 30-22,-30-18,-30-22
Pacific   Arkansas trails 1-2
9-6-97- Lincoln- L- 1-15,-15-6,-15-2,-13-15,-9-15-(No.-7)
11-28-98- Stockton- L- 15-9,-17-15,-15-11,-11-15,-15-11-(No.-9)
9-3-04- Santa-Clara- W- 20-30,30-28,30-27,27-30,15-10
Penn State   Arkansas trails 0-1
9-1-00- Austin- L- 15-3,-15-9,-15-12
Pepperdine  Arkansas trails 0-2
9-2-95- Houston- L- 15-2,-15-7,-15-10
9-10-99- Ann-Arbor- L- 11-15,-5-15,-8-15-(No.-11)
Pittsburgh   Arkansas leads 1-0
9-8-00- Pittsburgh- W-8-15,-16-18,-15-10,-15-5,-15-7
Rhode Island  Arkansas leads 1-0
12-4-96- Fayetteville- W-15-12,-15-8,-12-15,-9-15,-15-11-
Rice   Arkansas trails 0-1
11-1-01- Houston- L- 30-22,-30-17,-39-31,-23-30,-8-15
Sacramento State  Arkansas trails 0-1
9-16-94- San-Fran.- L- 15-9,-15-2,-15-6
Saint Louis   Arkansas leads 2-1
11-26-99- Houston- W- 15-12,-15-8,-15-1
9-6-03- Springfield- W- 30-25,-30-21,-30-19
10-11-05- Fayetteville- L- 30-26,-30-24,-30-32,-24-30,-14-16
Saint Mary’s  Tied 1-1
9-16-94- San-Fran.- L- 15-11,-8-15,-15-7,-8-15,-15-13
12-2-05- Columbia- W- 30-27,-30-17,-30-21
San Diego    Arkansas trails 0-2
12-2-94- Kansas-City- L-10-15,-15-4,-10-15,-15-13,-15-8
9-16-05- San-Diego- L- 26-30,-30-26,-28-30,-27-30-(No.-18)
San Francisco  Arkansas leads 1-0
9-17-94- San-Fran.- W- 15-2,-15-1,-15-7
Santa Clara   Arkansas trails 0-1
9-4-04- Santa-Clara- L-23-30,32-30,25-30,30-26,17-19-(No.-22)
South Carolina Arkansas leads 11-6
10-21-94- Fayetteville- L- 15-8,-10-15,-15-13,-16-14
10-14-95- Columbia,-SC- L- 13-15,-15-3,-15-8,-15-11
10-27-96- Fayetteville- W- 15-12,-15-7,-16-14
11-23-96- Columbia- W- 15-12,-12-15,-13-15,-15-12,-15-11
10-5-97- Columbia- L- 15-13,-16-14,-4-15,-15-7
11-22-97- Athens- W- 15-12,-15-6,-16-14
10-25-98- Columbia- W- 16-14,-15-8,-15-3
11-21-98- Fayetteville- W- 15-4,-15-5,-15-2
10-3-99- Fayetteville- W- 15-4,-16-14,-15-8
9-24-00- Fayetteville- L- 11-5,-15-10,-11-15,-15-12
10-12-01- Columbia- W- 30-27,-26-30,-30-27,-34-32-(No.-20)
11-17-01- Knoxville- W- 28-30,-30-23,-30-28,-30-24-(No.-20)
10-4-02- Fayetteville- L- 30-27,-29-31,-31-33,-22-30
9-28-03- Fayetteville- W- 30-18,-30-16,-30-25
10-17-03- Columbia- W- 30-28,-30-24,-30-25
11-7-04- Columbia- L- 23-30,27-30,22-30
9-25-05- Fayetteville- W- 25-30,-30-27,-22-30,-31-29,-30-18
Southeast Missouri State  Tied at 1-1
10-27-99- Cape-Girardeau-L- 12-15,-11-15,-13-15
8-30-02- Springfield- W- 30-26,-30-18,-28-30,-30-22
Southeastern Louisiana  Arkansas trails 0-1
11-9-95- Hammond- L- 15-9,-15-9,-6-15,-1-15,-19-17
Southern California  Arkansas trails 0-1
9-2-00- Austin- L- 15-5,-15-8,-15-7
Southern Illinois  Arkansas leads 1-0
10-30-00- Fayetteville- W- 15-13,-15-7,-15-7
Southern Methodist  Arkansas leads 2-0
9-21-96- Fayetteville- W- 13-15,-15-7,-15-0,-15-8
11-27-04- Dallas- W- 30-24,30-14,33-31
Southern Mississippi   Arkansas leads 3-0
10-14-95- Hattiesburg- W- 15-2,-15-9,-15-7
10-27-98- Fayetteville- W- 15-8,-15-7,-15-5
9-7-02- Fayetteville- W- 28-30,-30-27,-23-30,-30-23,-15-9
Southwest Texas State  (Texas State) Arkansas trails 0-1
10-1-94- Fayetteville- L- 15-8,-17-15,-13-15,-15-12
Southwestern La. (La.-La.)  Arkansas leads 3-0
11-15-95- Lafayette- W- 15-4,-15-10,-12-15,-15-11
8-31-96- Fayetteville- W- 15-2,-15-7,-15-7
10-16-00- Fayetteville- W- 15-5,-15-9,-15-3
Stephen F. Austin  Arkansas leads 3-0
9-20-96- Fayetteville- W- 15-1,-15-8,-16-18,-15-10
11-2-98- Nacogdoches- W- 15-8,-15-11,-15-4
10-16-00- Fayetteville- W- 15-5,-15-9,-15-3
Syracuse   Arkansas leads 1-0
9-10-99- Ann-Arbor- W- 15-3,-15-9,-15-6
Tennessee Arkansas leads 12-6
10-7-94- Knoxville- L- 15-5,-10-15,15-6,-16-14
10-6-95- Fayetteville- W- 15-8,-15-6,-15-7
9-29-96- Knoxville- W- 15-10,-10-15,-15-13,-15-9
10-12-97- Fayetteville- W- 15-2,-15-3,-15-8
11-21-97- Athens- W- 15-12,-15-6,-16-14
9-25-98- Fayetteville- W- 15-6,-15-4,-15-10
11-20-98- Fayetteville- W- 15-7,-15-6,-15-9
10-10-99- Knoxville- W- 11-15,-15-13,-15-7,-11-15,-15-6
10-6-00- Fayetteville- L- 4-15,-15-9,-9-15,-15-13,-10-15
11-17-00- Gainesville- L- 8-15,-13-15,-8-15
9-23-01- Knoxville- W- 19-30,-30-22,-24-30,-30-18,-15-13
9-29-02- Fayetteville- W- 33-31,-30-18,-30-17
11-15-02- Knoxville- W- 30-28,-25-30,-30-26,-30-22
11-22-02- Fayetteville- W- 30-23,-30-28,-30-25
10-24-03- Fayetteville- W- 30-26,-30-22,-30-24
11-5-04- Knoxville- L- 30-15,22-30,28-30,24-30-(No.-15)
11-20-04- Gainesville- L- 30-23,22-30,23-30,21-30
9-23-05- Fayetteville- L- 27-30,-24-30,-26-30
Tennessee-Martin  Arkansas leads 1-0
9-6-02- Fayetteville- W- 30-20,-30-15,-30-22
Texas   Arkansas trails 0-2
9-14-98- Austin- L- 15-5,-15-11,-10-15,-15-13-(No.-7)
11-8-00- Fayetteville- L-15-10,-15-12,-5-15,-9-15,-13-15
Texas-Arlington  Arkansas leads 2-0
11-29-96- Fayetteville- W- 15-1,-15-7,-8-15,-15-1
9-13-98- Arlington- W- 15-4,-16-14,-15-10
Texas Christian  Arkansas trails 0-1
11-26-04- Dallas- L-30-17,30-23,23-30,25-30,11-15
Texas-San Antonio  Arkansas leads 1-0
10-29-01- Fayetteville- W- 30-23,-27-30,-30-25,-30-27
Texas Tech   Arkansas trails 0-1
9-21-96- Fayetteville- L- 15-3,-15-4,-15-13
Toledo   Arkansas leads 1-0
8--29-03- Columbia- W- 30-21,-28-30,-23-30,-30-27,-15-12
Tulsa   Arkansas leads 5-0
11-6-95- Tulsa-- W- 13-15,-15-3,-15-4,-15-2
10-7-96- Fayetteville-- W- 15-6,-15-4,-15-6
10-13-97- Tulsa- W- 15-2,-15-3,-15-8
11-4-97- Fayetteville- W- 15-1,-15-3,-15-4
11-28-03- Fayetteville- W- 30-24,-30-22,-29-31,-32-30
UMKC   Arkansas leads 2-0
11-1-00- Fayetteville- W- 15-4,-15-10,-15-2
10-22-01- Fayetteville- W- 30-22,-30-13,-25-30,-30-20
UNLV   Arkansas leads 2-0
9-16-05- San-Diego- W- 30-25,-30-26,-31-29
Utah   Tied at 1-1
9-20-02- Salt-Lake-City- L-30-26,-30-24,-22-30,-29-31,-11-15-(No.-10)
9-10-05- Springfield- W- 21-30,-25-30,-30-22,-31-29,-15-12
Utah State   Arkansas leads 2-1
9-1-01- Ft.-Collins- L- 30-20,-27-30,-25-30,-29-31
8-31-02- Springfield- W- 30-25,-21-30,-30-11,-30-25
9-3-05- Fayetteville- W- 30-2-27,-30-30-22,-23-30,-15-10
Valparaiso   Arkansas leads 1-0
10-24-04- Fayetteville- W- 30-19,26-30,25-30,32-30,15-10
Virginia   Arkansas leads 1-0
9-15-00- Fayetteville- W- 15-9,-15-9,-15-4
Washington   
Tied 1-1
9-13-97- Ft.-Collins- W- 15-7,-1-15,-15-9,-10-15,-20-18-(No.-20)
9-17-04- Wichita-- L- 20-30,25-30,22-30-(No.-6)
Washington State  Arkansas trails 0-1
9-8-01- Ft.-Collins- L- 15-30,-21-30,-18-30
Western Illinois  Arkansas leads 1-0
9-3-94- Fayetteville- W- 15-5,-15-7,-15-9
Western Kentucky  Arkansas leads 1-0
10-4-95- Fayetteville- W- 7-15,-15-4,-15-5,-15-5
Wichita State  Arkansas leads 2-1
9-1-99- Wichita- W- 15-17,-15-8,-15-11,-15-2
9-21-03- Fayetteville- W- 31-29,--27-30,-30-15,-30-27
9-18-04- Wichita- L- 26-30,23-30,18-30
Wisconsin   Tied at 1-1
9-1-95- Houston- W- 5-15,-15-7,-15-11,-15-7
9-5-98- Muncie,-Ind.- L- 10-15,-15-13,-13-15,-15-11,-15-12
Xavier   Tied at 1-1
9-24-94- Cincinnati- L- 15-7,-15-13,-12-15,-15-12
9-8-95- Fayetteville- W- 15-6,-15-7,-15-5
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SOUTHEASTERN (163-51)
Opponent H A N Total First Last
Alabama- 13-0- 9-2- 2-0- 24-2- 10-14-94- 10-28-05
Auburn- 11-1- 12-0- 1-0- 24-1- 10-16-94- 10-30-05
Florida- 0-7- 0-8- 1-6- 1-21- 10-23-94- 11-19-05
Georgia- 4-1- 5-3- 0-0- 9-4- 10-9-94- 10-23-05
Kentucky- 6-2- 3-3- 3-1- 12-6- 9-25-94- 11-18-05
Louisiana-St.- 10-1- 10-2- 2-1- 22-4- 11-4-94- 11-9-05
Mississippi- 12-0- 10-1- 1-0- 23-1- 9-30-94- 11-6-05
Mississippi-St.- 12-0- 12-0- 1-0- 25-0- 10-2-94- 11-4-05
S.-Carolina- 5-3- 4-3- 2-0- 11-6- 10-21-94- 9-25-05
Tennessee- 7-2- 5-2- 0-2- 12-6- 10-7-94- 9-23-05
AMERICA EAST (2-0)
Opponent H A N Total First Last
New-Hamp.- 2-0- 0-0- 0-0- 2-0- 12-3-98- 9-18-99
ATLANTIC COAST (2-5)
Opponent H A N Total First Last
Clemson- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 9-26-99
Georgia-Tech- 0-0- 0-1- 0-1- 0-2- 9-14-96- 10-14-01
North-Carolina- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 9-13-03
NC-State- 0-1- 0-0- 1-0- 1-1- 9-3-94- 9-13-97
Virginia- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 9-15-00
ATLANTIC SUN (1-0)
Opponent H A N Total First Last
Belmont- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 8-27-05
ATLANTIC-10 (5-2)
Opponent H A N Total First Last
George-Wash.- 0-0- 1-0- 0-0- 1-0- 9-6-96
Massachusetts- 0-0- 0-0- 2-0- 2-0- 12-4-94- 12-2-95
Rhode-Island- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 12-4-96
St.-Louis- 0-1- 0-0- 0-0- 0-1- 10-11-05
Xavier- 1-0- 0-1- 0-0- 1-1- 9-24-94- 9-8-95
BIG EAST (3-1)
Opponent H A N Total First Last
Georgetown- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 12-3-99
Notre-Dame- 0-1- 0-0- 0-0- 0-1- 12-6-97
Pittsburgh- 0-0- 1-0- 0-0- 1-0- 9-8-00
Syracuse- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 9-10-99
BIG SKY (3-3)
Opponent H A N Total First Last
Idaho-State- 0-0- 0-0- 2-0- 2-0- 9-17-94- 12-4-94
Montana- 1-0- 0-0- 0-1- 1-1- 9-16-95- 8-30-97
Montana-State- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 8-30-03
Sacramento-St.- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 9-16-94
BIG TEN (3-11)
Opponent H A N Total First Last
Illinois- 1-1- 0-1- 0-0- 1-2- 9-19-97- 9-18-04
Indiana- 1-0- 0-0- 0-1- 1-1- 12-4-98- 9-9-00
Iowa- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 9-16-95
Michigan- 0-1- 0-1- 0-1- 0-3- 12-3-95- 9-16-00
Michigan-State-0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 9-10-04
Minnesota- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 9-14-96
Penn-State- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 9-1-00
Wisconsin- 0-0- 0-0- 1-1- 1-1- 9-1-95- 9-5-98
BIG 12 (7-14)
Opponent H A N Total First Last
Baylor- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 9-19-98
Iowa-State- 0-0- 0-0- 1-1- 1-1- 12-3-94- 9-10-05
Kansas- 0-1- 1-0- 0-0- 1-1- 9-12-03- 9-1-05
Kansas-State- 1-1- 0-3- 0-0- 1-4- 9-7-01- 9-2-05
Missouri- 2-0- 0-3- 0-0- 2-3- 9-9-95- 12-3-05
Nebraska- 0-0- 0-2- 0-0- 0-2- 12-7-96- 9-5-97
Oklahoma- 1-0- 1-0- 0-0- 2-0- 9-12-00- 9-3-02
Texas- 0-1- 0-1- 0-0- 0-2- 9-14-98- 11-8-00
Texas-Tech- 0-1- 0-0- 0-0- 0-1- 9-21-96
BIG WEST (2-5)
Opponent H A N Total First Last
Long-Beach-St.- 0-0- 0-1- 0-2- 0-2- 12-4-99- 9-17-05
Pacific- 0-0- 0-1- 1-1- 0-2- 9-6-97- 9-3-04
Utah-State- 0-0- 0-0- 1-1- 1-1- 9-1-01
COLONIAL ATHLETIC ASSOC.  (1-1)
Opponent H A N Total First Last
George-Mason- 0-0- 0-1- 1-0- 1-1- 9-7-96- 9-6-97
CONFERENCE USA (14-5)
Opponent H A N Total First Last
Ala.-Birm.- 1-0- 1-0- 0-0- 2-0- 9-2-94- 10-4-01
Cincinnati- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 9-23-94
Houston- 2-1- 2-0- 2-1- 6-2- 9-1-95- 9-17-04
Memphis- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 8-27-05
Louisville- 0-1- 0-0- 0-0- 0-1- 9-12-02
Saint-Louis- 0-0- 0-0- 2-0- 2-0- 11-26-99- 9-6-03
So.-Mississippi- 2-0- 1-0- 0-0- 3-0- 10-14-95- 9-7-02
Texas-Christian-0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 11-26-04
MID-AMERICAN (7-2)
Opponent H A N Total First Last
Ball-State- 1-1- 1-0- 0-0- 2-1- 8-29-97- 9-18-04
C.-Michigan- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 8-30-95
Marshall- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 9-13-96
Miami-(Ohio)- 1-0- 0-0- 0-1- 1-1- 9-19-98- 9-9-00
N.-Illinois- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 8-31-96
Toledo- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 8-29-03
MID-CONTINENT (16-6)
Opponent H A N Total First Last
Butler- 1-0- 1-0- 1-1- 3-1- 12-3-95- 9-4-99
Missouri-KC- 2-0- 0-0- 0-0- 2-0- 11-1-00- 10-22-01
Oral-Roberts- 8-2- 1-3- 0-0- 9-5- 9-10-94- 11-1-05
Valparaiso- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 10-24-04
Western-Illinois-1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 9-3-94
MISSOURI VALLEY (15-4)
Opponent H A N Total First Last
Creighton- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 9-13-03
Drake- 1-0- 0-1- 0-0- 1-1- 9-17-95- 9-3-99
Illinois-State- 0-0- 1-0- 0-0- 1-0- 9-22-97
Southern-Illinois-1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 10-30-00
Missouri-State- 4-0- 3-2- 2-0- 9-2- 9-2-95- 9-9-05
Wichita-State- 1-0- 1-1- 0-0- 2-1- 9-1-99- 9-11-04
MOUNTAIN WEST (5-3)
Opponent H A N Total First Last
BYU- 0-0- 1-0- 1-0- 2-0- 9-19-02- 9-5-03
Colorado-State- 0-1- 1-1- 0-0- 1-2- 9-12-97- 9-14-02
UNLV- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 9-16-05
Utah- 0-0- 0-1- 1-0- 1-1- 9-20-02- 9-10-05
OHIO VALLEY (6-1)
Opponent H A N Total First Last
E.-Kentucky- 1-0- 0-0- 1-0- 2-0- 9-9-94- 9-15-95
Middle-Tenn.-St.-0-0- 1-0- 0-0- 1-0- 9-25-01
Murray-State- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 9-1-01
SE-Missouri-St.- 0-0- 0-1- 1-0- 1-1- 10-27-99- 8-30-02
UT-Martin- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 9-6-02
PACIFIC-10 (2-4)
Opponent H A N Total First Last
Arizona-State- 0-0- 0-0- 1-0- 1-0- 9-6-96
Fresno-State- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 12-3-95
So.-California- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 9-2-00
Washington- 0-0- 0-0- 1-1- 1-1- 9-13-97- 9-10-04
Washington-St- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 9-8-01
SOUTHLAND (9-2)
Opponent H A N Total First Last
La.-Monroe-(NLU)- 3-0- 1-0- 0-0- 4-0- 9-2-94- 9-4-99
SE-Louisiana- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 11-9-95
SW-Texas-St.- 0-1- 0-0- 0-0- 0-1- 10-1-94
SFA- 1-0- 1-0- 0-0- 2-0- 9-20-96- 11-2-98
Texas-Arling.- 1-0- 1-0- 0-0- 2-0- 11-29-96- 9-13-98
Texas-San-Ant.- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 10-29-01
SUN BELT (8-1)
Opponent H A N Total First Last
Ark.-Little-Rock-1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 12-5-97
Louisiana-Tech- 1-1- 0-0- 0-0- 1-1- 9-10-94- 9-17-99
La.-La.-(USL)- 3-0- 0-0- 0-0- 3-0- 11-15-95- 10-16-00
North-Texas- 2-0- 0-0- 1-0- 3-0- 9-6-02- 8-26-05
Western-Ky- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 10-4-95
TRANS ATLANTIC ATHLETIC  (2-0)
Opponent H A N Total First Last
Central-Florida- 1-0- 1-0- 0-0- 2-0- 9-9-94- 11-30-02
WEST COAST (2-6)
Opponent H A N Total First Last
Pepperdine- 0-0- 0-0- 0-2- 0-2- 9-2-95- 9-10-99
St.-Mary’s-(CA)- 0-0- 0-1- 1-0- 1-1- 9-16-94- 12-2-05
San-Diego- 0-0- 0-1- 0-1- 0-2- 12-2-94- 9-16-05
San-Francisco- 0-0- 1-0- 0-0- 1-0- 9-17-94
Santa-Clara- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 9-4-04
WESTERN ATHLETIC  (8-2)
Opponent H A N Total First Last
Hawai’i- 0-0- 0-0- 0-1- 0-1- 12-10-98
Rice- 0-0- 0-1- 0-0- 0-1- 11-1-01
So.-Methodist- 1-0- 1-0- 0-0- 2-0- 9-21-96- 11-27-04
Tulsa- 3-0- 2-0- 0-0- 5-0- 11-6-95- 11-28-03
Utah-State- 1-0- 0-0- 0-0- 1-0- 9-3-05
ARKANSAS VS. CONFERENCES
American-East-...................................................................................2-0
Atlantic-Coast-....................................................................................2-5
Atlantic-Sun-.......................................................................................1-0
Atlantic-10-..........................................................................................5-2
Big-East-................................................................................................3-1
Big-Sky-.................................................................................................3-3
Big-Ten-.............................................................................................. 3-11
Big-12-................................................................................................ 7-14
Big-West-..............................................................................................2-5
CAA-.......................................................................................................1-1
Conference-USA-............................................................................ 14-5
Mid-American-...................................................................................7-2
Mid-Continent-............................................................................... 16-6
Missouri-Valley-............................................................................... 15-4
Mountain-West-.................................................................................5-3
Ohio-Valley-.........................................................................................6-1
Pacific-10-............................................................................................2-4
Southeastern-............................................................................. 163-51
Southland-...........................................................................................9-2
Sun-Belt-...............................................................................................8-1
TAAC-.....................................................................................................2-0
West-Coast-.........................................................................................2-6
Western-Athletic-..............................................................................8-2
TOTAL-.........................................................................................288-129
ARKANSAS VS. SEC
Alabama-........................................................................................... 24-2
Auburn-............................................................................................. 24-1
Florida-............................................................................................... 1-21
Georgia-................................................................................................9-4
Kentucky-.......................................................................................... 12-6
Louisiana-State-.............................................................................. 22-4
Mississippi-....................................................................................... 23-1
Mississippi-State-............................................................................ 25-0
South-Carolina-............................................................................... 11-6
Tennessee-........................................................................................ 12-6
TOTAL-........................................................................................... 163-51
WEEKDAYS
Monday-............................................................................................ 11-3
Tuesday-............................................................................................ 11-1
Wednesday-........................................................................................9-6
Thursday-.............................................................................................5-5
Friday-........................................................................................... 116-45
Saturday-.........................................................................................54-41
Sunday............................................................................................82-28
TOTAL-.........................................................................................288-129
MONTHS
August-.............................................................................................. 14-3
September-....................................................................................86-59
October-..........................................................................................91-26
November-.....................................................................................87-29
December......................................................................................10-12
TOTAL-.........................................................................................288-129
Results By Conference
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Fec reme fere in pescesil verunicae con tam te dium auri, quos, nium 
mordis ina co uteratiam publis.
Bon ta abem, actorat, prion Itata clutuitam antratiam ero hoca; nostium, 
usquast fic fex mandemus, simo unt, us erit.
Ri sceponsum publin dit auctum Palicas veniquit L. Ta, nondamdin te-
moris hus in hi, Patidet; nonsuppl. Quam, aute, alibus ia? Sulium incerfi 
rmihinam terissilica condam quit, condam per lis, quit? iam. Gra mis 
concum nossi suam is? Nihilium omnosti libus, popte adductat quam mod 
ninverehem que elissus vit.
Odiistantis se re etis elicae, erfici publicae cut int, nostes? Go essidertem, 
nones host vesignati, Cat, comnissultod clatinula re perenihil ute medem 
quos crei tiamentum morius.
Es et atusus publin deponsum, que peritam deris ad Cupplic astrare mn-
enatis vere, omnequam rent, vertabis nes rei consusquam, con simus latus, 
terit vium adhuit vid faci cul crenatum ius enihica edemquonum. Enatis 
catum simis bonveni mmovena, dies? Vocaela beniam adducit L. Do, 
novendi emustroris tum nostris. Erid re egilis. C. Quossilneque in ductod 
NCAA Postseason
1996
- “We’re- in!!-
We’re- in!!”- was-
the-cry- in-1996-
when- a- three-
year-old-Arkan-
sas- volleyball-
team- made- its-
first- appear-
ance- in- the-
NCAA- Tourna-
ment.--
- The- young- program- was- honored-
to- have- been- selected- to- the- field- of- 48-
teams-and-was-surprised-to-learn-that-they-
would-host-the-first-round-due-to-a-sched-
uling-conflict-for-their-opponent.
- Rhode-Island-made-the-trip-to-Fayette-
ville-and-battled-Arkansas-valiantly-before-
falling- in-five,-15-12,-15-8,-12-15,-9-15,-15-
11.
- The- victory- sent- Arkansas- to- Lincoln,-
Neb.,-where-they-faced-defending-national-
champion-Nebraska-in-a-four-game-thriller.-
Arkansas-lost-the-match,-15-8,-12-15,-15-7,-
15-7,-but-not-before-they-won-the-hearts-
of- the- volleyball-savvy- Cornhusker- fans,-
players-and-coaching-staff.
1997
- The- field- ex-
panded-and-Arkan-
sas- was- again- se-
lected-for-the-NCAA-
Tournament.- - But-
this- time- it- was- no-
surprise.- - The- Lady-
Razorbacks- had-
done- the- impos-
sible,-knocking-off-#4-Florida-in-the-South-
eastern-Conference-Tournament-finals,-15-
7,-15-7,-17-15,-in-Athens,-Ga.,-to-receive-the-
automatic-bid.
- Again- selected- to- host,- Arkansas-
hardly- broke- a- sweat- downing- in-state-
rival- Arkansas-Little- Rock- in- straight- sets,-
15-11,-15-3,-15-3,-advancing-to-the-second-
round.
- Notre-Dame-came-to-Fayetteville-with-
upset- on- their- minds- and- did- just- that,-
eliminating- the- Lady- Razorbacks- in- front-
of-the-home-crowd-in-four-games,-15-9,-7-
15,-10-15,-14-16.
1998
- - - - - Arkansas- received- its- third- consecu-
tive-invitation-to-the-NCAA-Tournament-in-
1998-and-took-
its-game-to-a-
new-level.
- T h e-
Lady- Razor-
backs- were-
again- select-
ed- to- host-
first--and-sec-
o n d - r o u n d-
m a t c h e s ,-
and-with-the-
bitter- taste-
of- the- 1997-
s e c o n d -
round-match-
against-Notre-
Dame-still-fresh-in-
their- mouths,- Ar-
kansas-rose-to-the-
challenge.
- T h e-
L a d y ’ B a c k s-
opened- with- a-
first-round- win-
over- New- Hamp-
shire,-winning-15-
3,- 15-0,- 15-13- in-
Barnhill-Arena.
- The- second- round- saw- the- Lady- Ra-
zorbacks- crush- Indiana,- 15-8,- 15-5,- 15-4,-
sending- them- to- Gainesville,- Fla.,- where-
Arkansas-faced-a-tough-postseason-team-
in-Hawai’i.
- The- Rainbow-Wahine- handed- Arkan-
sas- a- 3-0- loss- but- not- before- senior- Kim-
Storey- made- a- name- for- herself,- earning-
East- Regional- All-Tournament-Team- hon-
ors- and- becoming- the- second- AVCA- All-
American-in-Arkansas-history.
1999
- Selected-to-
the-field-of-64-in-
1999,- Arkansas-
faced-their-first-
round- match-
on-the-road-for-
the- first- time-
in- school- his-
tory.- - The- Lady-
POSTSEASON HISTORY
NIVC Tournament
1994 (Kansas City, Mo.)
Dec.-3- Iowa-State- L- 3-2
Dec.-3- Fresno-State- L- 3-2
Dec.-4- Massach setts- W- 3-1
Dec.-4- Idaho-State- W- 3-2
1995 (K nsas City, Mo.)
Dec.-2- Massachusetts- W- 3-1
Dec.-2- San-Diego- L- 3-2
Dec.-3- Butler- L- 3-0
Dec.-3- Michigan- L- 3-0
NCAA Tournament
1996  (Fayetteville, Ark.)
Dec.-4- Rhode-Island- W- 3-2
 (Lincoln, Neb.)
Dec.-7- No.-4-Nebraska- L- 3-1
1997 (Fayetteville, Ark.)
Dec.-5- Arkansas-LR- W- 3-0
Dec.-6- Notre-Dame- L- 3-1
1998  (Fayetteville, Ark.)
Dec.-3- New-Hampshire- W- 3-0
Dec.-4- Indiana- W- 3-0
 (Gainesville, Fla.)
No.-8-Hawai’i- L- 3-0
1999 (Long Beach, Cal f.)
Dec.-3- Georgetown- W- 3-1
Dec.-4- No.-6-LBSU- L- 3-0
2001 (Manhattan, Kan.)
Nov.-30- No.-18-Kansas-State- L- 3-2
2003 (Manhattan, Kan.)
Dec.-5- No.-23-SMS- W- 3-1
Dec.-6- No.-6-Kansas-State- L- 3-0
2004 (Columbia, Mo.)
Dec.-3- No.-16-Missouri- L- 3-1
2005 (Columbia, Mo.)
Dec.-2- St.-Mary’s-- W- 3-0
Dec.-3- No.-16-Missouri- L- 0-3
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each- from- freshmen- Denitza- Koleva- and-
Kele- Brewer.- - The- Lady’Backs- added- 11-
team-blocks-in-the-loss.
2004
- Selec t ion-
to- the- 2004-
NCAA- Tourna-
ment- may- be-
one-of-the-more-
rewarding- bids-
in-Arkansas-his-
tory.- - The- Lady-
R a z o r b a c k s-
faced- one- of-
the- nation’s- toughest- schedules- and- the-
team’s-win-loss- record-reflected-the-chal-
lenges.- - But- head- coach- Chris- Poole’s-
gamble-paid-off-as-the-team-was-selected-
to-the-field-of-64-making-their-seventh-ap-
pearance-in-the-Big-Dance.-
- Arkansas- traveled- to- Columbia,- Mo.,-
facing- 16th-ranked- Missouri- on- the- Ti-
gers’- home- court- in- the- first- round.- - The-
Lady’Backs-fell-in-four,-28-30,-21-30,-30-25,-
26-30,- in- a- hard-fought- battle- that- saw-
sophomore-Kele-Brewer-tally-a-team-lead-
ing-17-kills-and-score-19-points-for-Arkan-
sas.--Freshman-Ashley-Miller-added-24-digs-
in-the-first-round-set-back.
2005
- Arkansas- made- its- third- consecutive-
post-season- appearance- last- year- again-
traveling- to- Columbia,- Mo.,- in- December.-
Arkansas’- invitation- was- one- of- six- ex-
tended- to- the- Southeastern- Conference,-
the-most-ever-for-the-league.--Also-making-
NCAA-Tournament-appearances-were-Ala-
bama,-Florida,-Kentucky,-LSU-and-Tennes-
see.--The-Lady-Vols-advanced-to-the-semifi-
nals-before-being-eliminated.
- The-Lady-Razor-
backs- opened- their-
tournament-with-St.-
Mary’s- of- California-
in-a-match-that-was-
nearly- even- on- pa-
per.--Both-teams-were-
know-as-solid-block-
ing- programs- and-
both-had-similiar-of-
fensive-numbers-but-
it-was-Arkansas-who-
emerged-at-the-end-
of- the- night.- - - The-
Lady- Razorbacks-
NCAA Postseason
Razorbacks- found- themselves- in- Long-
Beach,- Calif.,- where- they- opened- with- a-
first-round-win-over-Georgetown,-15-3,-10-
15,-15-1,-15-6.
-----They-had-the-unenviable-task-of-facing-
the- defending- national- champion- in- the-
second-round-for-the-second-time-in-four-
trips,-falling-to-host-Long-Beach-State,-6-15,-
6-15,-11-15,-to-be-eliminated.
2001
- The- 2001- season-
marked- a- return- to-
NCAA- postseason- play-
for-a-young-Lady-Razor-
back- team.- - Arkansas-
struggled-in-the-opening-
two-weeks-of-the-season-
with- a- particularly- bad-
showing- against- Kansas-
State-in-the-Wildcat-Clas-
sic.- -The- volleyball- gods- gave- Arkansas- a-
chance-to-redeem-themselves-sending-the-
Lady-Razorbacks-back-to-Manhattan-for-a-
first-round-match-up-with-Kansas-State.
- Arkansas- lost- the- match- but- not- be-
fore-gaining-a-new-sense-of-respect-from-
Kansas-State-and-its-fans-as-the-Lady’Backs-
pushed- the- host- to- five- games,- narrowly-
missing-the-game-five-victory.
2003
- It-was-back-to-the-Dance-for-the-Lady-
Razorbacks-in-2003-again-traveling-to-Man-
hattan,-Kan.,-for-
first-- and- sec-
ond-round- ac-
tion.- - Arkansas-
avenged- an-
e a r l y - s e a s o n-
loss-against-No.-
23- Southwest-
Missouri,-down-
ing-the-Bears-in-
four-games,-but-
fell-to-the-host-and-No.-6-Wildcats-in-three-
games.- - Arkansas- hit- .232- behind- 11- kills-
dominated- the-
contest-out-hit-
ting- St.- Mary’s-
.358- to- .111-
and- out-block-
ing- the- Gaels-
14.0-5.0- in- the-
t h r e e - g a m e-
win.
- S e n i o r-
Karla- Crose- hit-
a- match-best- .857- with- six- kills,- no- errors-
and- seven- attempts.- - She- also- lead- the-
match-with-10-block-assists-in-the-win.
- Junior- Amy- Allison- added- a- 7-for-13-
performance-hitting-.538-while-junior-De-
nitza-Koleva-lead-Arkansas-with-11-kills.
- The-victory-moved-Arkansas- into-the-
second-round-where-they-faced-host-and-
10th-ranked-Missouri-on-the-Tigers-home-
court.
- Missouri- got- the- best- of- Arkansas-
for- the- second- consecutive- season- end-
ing- the- careers- of- seniors- Crose- and- Iva-
Docekalova.--Kele-Brewer-paced-Arkansas-
with-10-kills-in-the-loss.
www.tulsacoun-
tryclub.com
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NCAA Postseason
INDIVIDUAL
Kills
1.- 26- Kim-Storey-(Rd.-Island,-12-4-96)
2.- 22- Denise-Baez-(Nebraska,-12-7-96)
- 22- Krystal-Osborne-(Nebraska,-12-7-96)
4.- 20- Eftila-Tanellari-(#18-KSU,-11-30-01)
5.- 19- Kim-Storey-(Hawai’i,-12-10-98)
Total Attempts
1.- 55- Eftila-Tanellari--(#18-KSU,-11-30-01)
2.- 51- Kele-Brewer-(SMS,-12-5-03)
3.- 46- Anna-Velikanova--(#18-KSU,-11-30-01)
4.- 48- Kele-Brewer-(SMS,-12-5-03)
5.- 44- Yarleen-Santiago-(Georgetown,-12-3-99)
- 44- Sara-Kincaid-(SMS,-12-5-03)
Hitting Percentage (10 kills)
1.- .706-(12-0-17)- Jessica-Field-(Ind.,-12-4-98)
2.- .600-(26-2-40)- Kim-Storey-(Rd.-Isl.-,-12-4-96)
3.- .526-(11-1-19)- Jessica-Field-(UNH,-12-3-98)
4.- .520-(13-0-25)- Kim-Storey-(Ind.,-12-4-98)
5.- .516-(19-3-31)- Kim-Storey-(Hawai’i,-12-10-98)
Assists 
1.- 68- Tina-Rico-(Nebraska,-12-4-96)
2.- 64- Tina-Rico-(Rd.-Island,-12-4-96)
3.- 53- Roberta-Tarnauskaite-(SMS,-12-5-03)
4.- 47- Ning-Zhao-(Hawai’i,-12-10-98)
5.- 45- Tina-Rico-(Notre-Dame,-12-6-97)
Service Aces
1.- 4- Yarleen-Santiago-(UALR,-12-6-97)
2- 3- Caroline-Clock-(Rd.-Island,-12-4-96)
- 3- Krystal-Osborne-(Notre-Dame,-12-6-97)
- 3- Krystal-Osborne-(UALR,-12-5-97)
- 3- Jennifer-Haaser-(Kansas-St.,-12-6-03)
Digs
1.- 24- Ashley-Miller-(Missouri,-12-3-04)
2- 22- Eftila-Tanellari--(#18-KSU,-11-30-01)
3.- 19- Caroline-Clock-(Rd.-Island,-12-4-96)
- 19- Yarleen-Santiago-(Notre-Dame,-12-6-97)
5.- 18- Kim-Storey-(Notre-Dame,-12-6-97)
Block Solos
1.- 2- Jessica-Field-(Notre-Dame,-12-6-97)
- 2- Jamie-Rohme-(New-Hampshire,-12-3-98)
- 2- Kim-Storey-(Indiana,-12-4-98)
- 2- Jessica-Field-(Hawai’i,-12-10-98)
- 2- Ashanti-Taylor-(Georgetown,-12-3-99)
- 2- Libby-Windell-(Long-Beach-State,-12-4-99)
- 2- Libby-Windell--(#18-KSU,-11-30-01)
Block Assists
1.- 10- Karla-Crose-(St.-Mary’s,-12-2-05)
2.- 9- Jessica-Field-(New-Hampshire,-12-3-98)
- 9- Kim-Storey-(Indiana,-12-4-98)
4.- 8- Yarleen-Santiago-(Georgetown,-12-3-99)
- 8- Libby-Windell-(Georgetown,-12-3-99)
- 8- Christina-Lawrence-(St.-Mary’s,-12-2-05)
TEAM
Kills
1.- 80- vs.-Rd.-Island-(12--4-96)
2.- 75- at-Nebraska-(12-7-96)
3.- 64- vs.-Notre-Dame-(12--6-97)
4.- 63- vs.-SMS-(12-5-03)
5.- 61- vs.-#18-KSU-(11-30-01)
Total Attempts
1.- 190- vs.-#18-KSU-(11-30-01)
- 190- vs.-SMS-(12-5-03)
3.- 186- vs.-Rd.-Island-(12-4-96)
4.- 180- vs.-Notre-Dame-(12-7-97)
5.- 162- at-Missouri-(12-3-04)
Hitting Percentage
1.- .380-(39-9-79)- vs.-UALR-(12-5-97)
2.- .366-(54-9-123)- vs.-Indiana-(12-4-98)
3.- .358-(52-13-109)- vs.-St.-Mary’s-(12-2-05)
4.- .349-(57-13-126)- vs.-New-Hamp.-(12-3-98)
5.- .296-(80-25-186)- vs.-Rd.-Island-(12-4-96)
Assists
1.- 72- at-Nebraska-(12-7-96)
2.- 67- vs.-Rd.-Island-(12-4-96)
3.- 59- vs.-SMS-(12-5-03)
4.- 56- at-Missouri-(12-4-04)
5.- 54- vs.-New-Hampshire-(12-3-98)
Service Aces
1.- 10- vs.-UALR-(12-5-97)
2.- 8- vs.-Rd.-Island-(12-4-96)
3.- 6- vs.-Notre-Dame-(12-6-97)
4.- 5- vs.-SMS-(12-5-03)
5.- 4- at-KSU-(12-6-03)
Digs
1.- 77- vs.-Notre-Dame-(12-6-97)
2.- 74- vs.-Rd.-Island-(12-4-96)
- 73- vs.-#18-KSU-(11-30-01)
4.- 69- vs.-SMS-(12-5-03)
5.- 61- at-Missouri-(12-3-04)
Block Solos
1.- 5- vs.-Notre-Dame-(12-6-97)
2.- 4- vs.-#18-KSU-(11-30-01)
- 4- at-Missouri-(12-3-04)
4.- 3- vs.-New-Hampshire-(12-3-98)
- 3- vs.-Indiana-(12-4-98)
- 3- vs.-Hawai’i-(12-10-98)
- 3- vs.-Georgetown-(12-3-99)
Block Assists
1.- 34- vs.-Georgetown-(12-3-99)
2.- 29- vs.-New-Hampshire-(12-3-98)
3.- 22- at-KSU-(12-6-03)
4.- 26- vs.-St.-Mary’s-(12-2-05)
5.- 20- vs.-Rd.-Island-(12-4-96)
- 20- vs.-Notre-Dame-(12-6-97)
- 20-- vs.-Hawai’i-(12-10-98)
- 20- vs.-Long-Beach-State-(12-4-99)
- 20- vs.-SMS-(12-5-03)
- 20- at-Missouri-(12-3-04)
Total Blocks
1.- 20.0- vs.-Georgetown-(12-3-99)
2.- 17.5- vs.-New-Hampshire-(12-3-98)
3.- 14.0- at-Missouri-(12-3-04)
- 14.0- vs.-St.-Mary’s-(1-26)-(12-2-05)
5.- 13.0- vs.-Hawai’i-(12-10-98)
2006 NCAA Championship
- The-2006-NCAA-Championship-is-hosted-by-the-University-of-Nebraksa-and-will-
take-place-at-the-Qwest-Center-in-Omaha,-Neb.,-Dec.-14-and-16.-
Ticket Information: 
$45.00-and-$36.00-All-session-tickes-are-available-at-the-Qwest-Center-Omaha-Box-Of-
fice,-Ticketmaster-outlets-or-on-line-at-www.ticketmaster.com.-For-Tickets-by-phone-
you-can-call-402-422-1212.-
Past Champions
1981- Southern-California- 27-10-
1982- Hawaii- 33-1-
1983- Hawaii- 34-2-
1984- UCLA- 33-6-
1985- Pacific- 36-3-
1986- Pacific- 39-3
1987- Hawaii- 37-2
1988- Texas- 34-5
1989- Long-Beach-St.- 32-5
1990- UCLA- 36-1-
1991- UCLA- 31-5-
1992- Stanford- 31-2-
1993- Long-Beach-St.- 32-2-
1994- Stanford- 32-1
1995- Nebraska- 32-1
1996- Stanford- 31-2
1997- Stanford- 33-2
1998- Long-Beach-St.- 36-0
1999- Penn-St.- 36-1
2000- Nebraska- 34-0
2001- Stanford- 33-2
2002- Southern-California- 31-1
2003-- Southern-California- 35-0-
2004-- Stanford- 30-6
2005-- Washington-- 32-1
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Y     JEFFERSON CUP TOURNAMENT - A. 31-S. 1
Friday, Aug. 31  Saturday, Sept. 1
Temple vs. Norfolk State -6:00 p.m. Temple vs. Arkansas ---12:00 p.m.
Virginia vs. Arkansas----- 8:00 p.m. Norfolk St. vs. Virginia ---- 2:00 p.m.
   Arkansas vs. Norfolk St. 6:00 p.m.
   Virginia vs. Temple -------- 8:00 p.m.
ARKANSAS CLARION INN INV. - Aug. 24-25
Friday, Aug. 24  Saturday, Aug. 25
Ga. Tech vs. Pittsburgh---12:00 PM Pitt. vs. Arkansas --------- 12:00 PM
Pitt. vs. Pepperdine -------- 5:00 PM Pepperdine vs. Ga. Tech --2:00 PM
Arkansas vs. Ga. Tech --- 7:00 PM Arkansas vs. Pepperdine -7:00 PM
KANSAS STATE TOURNAMENT - S. 7-8
Friday, Sept. 7  Saturday, Sept. 8
KSU vs. Arkansas --------12:00 PM Arkansas vs. UNI --------- 10:00 AM
Arkansas vs. Fresno St. -- 5:00 PM KSU vs. FSU -----------------1:00 PM
KSU vs. UNI ------------------ 7:30 PM UNI vs. FSU ------------------6:00 PM
Georgia Tech Yellowjackets
Location ------------------ Atlanta, Ga.
Enrollment ----------------------16,793
Colors -----------Old Gold and White
Conference ------------Atlantic Coast
Head Coach ------Bond Shymansky
Alma Mater --------------- Iowa, 1995
School Record ------------ 130-44 (5)
2006 Record -------------------- 20-12
2006 Conf. Record ------- 12-10/5th
Letterwinners Ret./Lost --------- 12/1
SID------------------------ Cheryl Watts
SID Phone ------------ 404-894-5445
SID Email - cwatts@at.gtaa.gatech.edu
Web Site --------- ramblinwreck.com
Pepperdine Waves
Location -----------------Malibu, Calif.
Enrollment ------------------------8,300
Colors ----- Blue, Orange and White
Conference ---------------West Coast
Head Coach -----------Nina Matthies
Alma Mater ---------------------- UCLA
School Record ---------456-275 (24)
2006 Record -------------------- 16-12
2006 Conf. Record -------- 11-3/2nd
Letterwinners Ret./Lost -----------9/3
SID-------------------- Michael Hawley
SID Phone ------------ 310-506-4333
SID Email -- mhawley@pepperdine.edu
Web Site --- pepperdinesports.com
Pittsburgh Panthers
Location -------------- Pittsburgh, Pa.
Enrollment ----------------------33,584
Colors ---------Vegas Gold and Blue
Conference -------------------Big East
Head Coach --------- Chris Beerman
Alma Mater ---------Ball State, 1991
School Record ------------ 117-65 (7)
2006 Record ---------------------- 22-9
2006 Conf. Record -------- 10-4/t3rd
Letterwinners Ret./Lost -----------9/1
SID------------------------ Sophia Duck
SID Phone ------------ 412-648-9014
SID Email -- sduck@athletics.pitt.edu
Web Site --pittsburghpanthers.com
Norfolk State Spartans
Location -------------------Norfolk, Va.
Enrollment ------------------------6,200
Colors ----------------Green and Gold
Conference --- Mid-Eastern Athletic
Head Coach ------------- Jennifer Fry
Alma Mater ------- Montevallo, 2002
School Record --------- First Season
2006 Record ---------------------- 6-21
2006 Conf. Record --------0-10/11th
Letterwinners Ret./Lost -----------7/3
SID------------------------- Karen Carty
SID Phone ------------ 757-823-2628
SID Email --------kmcarty@nsu.edu
Web Site -----------nsu.edu/athletics
Temple Owls
Location ------------Philadelphia, Pa.
Enrollment ----------------------34,000
Colors --------------Cherry and White
Conference ---------------- Atlantic 10
Head Coach ------------ Bob Bertucci
Alma Mater --- Springfield Coll., ‘74
School Record --------- 254-110 (12)
2006 Record -------------------- 16-14
2006 Conf. Record ---- 8-5/1st East
Letterwinners Ret./Lost -----------5/6
SID----------------------- Aimee Cicero
SID Phone ------------ 215-204-3850
SID Email ---- acicero@temple.edu
Web Site --------------owlsports.com
Virginia Cavaliers
Location --------- Charlottesville, Va.
Enrollment ----------------------20,399
Colors --------------Navy and Orange
Conference ------------Atlantic Coast
Head Coach - Melissa Aldrich Shelton
Alma Mater ------ Wm & Mary, 1991
School Record ---------217-166 (12)
2006 Record ---------------------- 23-8
2006 Conf. Record -------------- 16-6
Letterwinners Ret./Lost -----------9/4
SID--------------------------- Jim Daves
SID Phone ------------ 434-982-5500
SID Email -- jimdaves@virginia.edu
Web Site ---------virginiasports.com
Fresno State Bulldogs
Location ---------------- Fresno, Calif.
Enrollment ----------------------20,299
Colors -------- Bulldog Red and Blue
Conference -------- Western Athletic
Head Coach ---------- Ruben Nieves
Alma Mater ---------- Stanford, 1981
School Record --------------13-45 (2)
2006 Record ---------------------- 6-24
2006 Conf. Record --------- 3-18/8th
Letterwinners Ret./Lost -----------8/8
SID----------------------------Matt Hintz
SID Phone ------------ 559-278-2509
SID Email - mhintz@csufresno.edu
Web Site ------------ gobulldogs.com
Kansas State Wildcats
Location -------- Manhattan, Kansas
Enrollment ----------------------23,137
Colors -------------- Purple and White
Conference ----------------------Big 12
Head Coach ---------------Suzie Fritz
Alma Mater --------Florida Atl., 1994
School Record ------------ 124-62 (6)
2006 Record -------------------- 12-18
2006 Conf. Record ------- 4-16/10th
Letterwinners Ret./Lost -----------9/1
SID--------------------Randy Peterson
SID Phone ------------ 785-532-7975
SID Email -------rspete12@ksu.edu
Web Site --------kstateathletics.com
Northern Iowa Panthers
Location -----------Cedar Falls, Iowa
Enrollment ----------------------12,260
Colors ----------Purple and Old Gold
Conference ---------- Missouri Valley
Head Coach ---------Bobbi Petersen
Alma Mater -----------------UNI, 1990
School Record ------------ 181-50 (7)
2006 Record ---------------------- 28-8
2006 Conf. Record -------------- 16-2
Letterwinners Ret./Lost -----------8/4
SID----------------------- Josh Lehman
SID Phone ------------ 319-273-3642
SID Email --- josh.lehman@uni.edu
Web Site -----------unipanthers.com
CONNECTICUT HUSKIES
Nov. 24 -- 2:00 PM
Location ------------------Storrs, Conn.
Enrollment ----------------------- 28,481
Colors National Flag Blue and White
Founded -----------------------------1881
Conference -------------------- Big East
President ----------Dr. Philip E. Austin
Facility --- Gampel Pavilion (10,167)
Press Row Phone------------------ N/A
Head Coach -------------Holly Strauss
 Alma Mater ---N. Carolina, 2003
Assistant Coach --------Time O’Brien
Assistant Coach ------- Emily Loomis
School Record --------------- 34-24 (2)
2006 Record ----------------------19-11
2006 Conf. Record -----------------8-6
2006 Conf. Finish ------------------11th
Letterwinners Ret./Lost ------------ 9/3
Starters Ret./Lost ------------------ N/A
NCAA Finish------------------------- N/A
SID  ------------------------Kristen Altieri
 SID Phone ---------860-486-4707
 SID Email - kristen.altieri@uconn.edu
Website ----------- uconnhuskies.com
ORAL ROBERTS
GOLDEN EAGLES
Aug. 28 -- 7:00 PM
Location ------------------- Tulsa, Okla.
Enrollment -------------------------5,109
Colors -- Navy Blue, Vegas Gold, White
Founded -----------------------------1963
Conference ---------- Summit League
President ----------------- Oral Roberts
Facility --Cooper Aerobics Ctr. (350)
Press Row Phone------------------ N/A
Head Coach ------------ Sheera Sirola
 Alma Mater -Oral Roberts, 1998
Assistant Coach ----- Darrel Pearson 
Assistant Coach ---------- Jani Hagen
School Record --------------- 88-49 (4)
2006 Record ----------------------- 26-9
2006 Conf. Record --------------- 11-1
2006 Conf. Finish ------------------- 1st
Letterwinners Ret./Lost ------------ 6/4
Starters Ret./Lost ------------------- 3/4
NCAA Finish------NCAA First Round
SID  ------------------------- Allyson Hills
 SID Phone ---------918-495-6646
 SID Email ---------ahils@oru.edu
Website ------- orugoldeneagles.com
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JEFFERSON CUP TOURNAMENT - A. 31-S. 1
Friday, Aug. 31  Saturday, Sept. 1
Temple vs. Norfolk State -6:00 p.m. Temple vs. Arkansas ---12:00 p.m.
Virginia vs. Arkansas----- 8:00 p.m. Norfolk St. vs. Virginia ---- 2:00 p.m.
   Arkansas vs. Norfolk St. 6:00 p.m.
   Virginia vs. Temple -------- 8:00 p.m.
THE SOUTHEASTERN CONFERENCE
 Year after year, the Southeastern
Conference shows why it is considered 
to be one of the premier volleyball con-
ferences in the nation.
 In the last two decades, the SEC 
has made stellar contributions in vol-
leyball. The conference has sent at 
least two SEC teams to the NCAA 
Tournament in every season the last 
17 years. 
 The SEC had a team reach the Fi-
nal Four seven of the 10 seasons in the 
‘90s with the league having a team ad-
vance to the regional final nine of those 
10 seasons. Since 2000, the SEC has 
had a team reach the Final Four three
times and regional final four times.
 In 2006, Florida captured its 16th 
ever SEC Championship and made its 
17th NCAA Tournament appearance 
and advanced to the regional semi-fi-
nals. In all, seven teams from the SEC 
made the NCAA Tournament, including
Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky,
LSU, Ole Miss and Tennessee.
 Since the inaugural SEC volleyball 
championship in 1979-80, many chang-
es have occurred in the conference 
with volleyball. The addition of Arkan-
sas and South Carolina to the league 
in 1991 brought the divisional format to 
the sport with five teams competing in 
the Eastern Division and six teams in 
the Western Division.
 Along with the popularity growth 
throughout the country, women’s vol-
leyball has also grown in the SEC. A 
benchmark in that growth came in 1995 
2006 SEC Final Standings
	 SEC	 Overall	
School	 Rec.	 Pct.	 H	 A	 Div.	 Rec.	 Pct.	 H	 A	 N	
EASTERN	DIVISION	
%#Florida 19-1 .950 10-0 9-1 7-1 20-3 .909 17-1 10-1 3-1 
Kentucky 11-9 .550 8-2 3-7 5-3 19-12 .613 13-2 4-9 2-1 
Tennessee 10-10 .500 6-4 4-6 3-5 19-12 .613 10-4 6-7 3-0 
South Carolina 8-12 .400 6-4 2-8 5-3 15-17 .469 6-8 3-9 6-0 
Georgia 2-18 .100 1-9 1-9 0-8 6-25 .194 4-11 1-11 1-3 
WESTERN	DIVISION	
&LSU 16-4 .800 9-1 7-3 8-2 26-6 .812 11-2 9-3 6-1 
Alabama 12-8 .586 9-1 3-7 5-5 17-13 .567 12-3 3-8 2-2 
Ole Miss 10-10 .500 7-3 3-7 6-4 19-13 .594 11-4 6-8 2-1 
Arkansas	 9-11	 .450	 7-3	 2-8	 3-7	 16-13	 .552	 10-5	 4-8	 2-1	
Mississippi State 8-12 .400 6-4 2-8 5-5 17-13 .567 10-4 4-8 3-1 
Auburn 5-15 .250 4-6 1-9 3-7 13-18 .419 6-7 3-10 4-0 
% - SEC Champion; # - SEC Eastern Division Champion; & - SEC Western Division Champion 
Arkansas in the SEC
Team	-	All	Games
Hitting Percentage T6th .216
Assists 8th 13/56 APG
Blocks 4th 2.83 BPG
Win-Lost Pct. 8th .553
Opp. Hitting Pct. 8th .208
Kills 6th 15.09 KPG
Service Aces 9th 1.31 SAPG
Digs 5th 16.07 DPG
Individuals	-	All	Matches
Blocks Amy Allison 4th 1.30 BPG
 Destiny Clark 5th 1.29 BPG
Kills Denitza Koleva 3rd 4.26 KPG
SA Jessica Dorrell 5th 0.37 SAPG
Digs Ashley Miller 4th 4.65 DPG
 Denitza Koleva 10th 3.36 DPG
Team-	SEC	Only	Games
Hitting Percentage 5th .216
Assists 7th 13.66 APG
Blocks 5th 2.69 BPG
Win-Lost Pct. 7th .450
Opp. Hitting Pct. 7th .200
Kills 5th 15.21 KPG
Service Aces 7th 1.34 SAPG
Digs 6th 15.99 DPG
Individuals	-	SEC	Only	Matches
Hit. Pct. Destiny Clark 10th .278
Blocks Destiny Clark 5th 1.26 BPG
 Amy Allison 10th 1.15 BPG
Kills Denitza Koleva 3rd 4.59 KPG
SA Jessica Dorrell 4th 0.38 SAPG
 Denitza Koleva 8th 0.32 SAPG
Digs Ashley Miller 3rd 4.62 DPG
when SEC volleyball was first broadcast 
on SEC-TV on a tape-delay basis. For 
the past eight seasons the coverage of 
live telecasts has grown, especially in 
the last five years. SEC volleyball will 
continue to enjoy the live coverage on 
SEC-TV to almost 22 million subscrib-
ers in the conference’s nine-state re-
gion.
SEC VOLLEYBALL NOTES
• The 2006 season marked the 17th 
consecutive season in which the SEC 
has placed at least two teams in the 
NCAA Tournament.
• A record-breaking seven SEC teams 
earned berths in the NCAA Tourna-
ment, breaking the previous record of 
six teams.
• 10 of the 11 teams in the SEC posted 
wins in double digits in 2006, with LSU 
posting 26 and Florida 20 respectively.
• LSU claimed the Western Division 
crown in 2006, with Florida earning the 
Eastern Division championship.
• Florida captured its 16th SEC Cham-
pionship and advanced to the NCAA 
regional semifinals.
• Three players were selected as the 
Sports Imports/AVCA National Player 
of the Week.
• Two players were selected to the 
ESPN The Magazine Academic All-
American Team.
• Two players were named AVCA all-
American and eight players were 
named to the AVCA Division I all-South 
Region Team.
• In the past 16 years, 908 student-ath-
letes have earned selection to the SEC 
Academic Honor Roll.
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ALABAMA CRIMSON TIDE
Sunday, Sept. 23 - Tuscaloosa || Friday, Oct. 26 - Barnhill
Location ----------------------------Tuscaloosa, Ala.
Enrollment ------------------------------------- 23,878
Colors --------------------------Crimson and Cream
Founded -------------------------------------------1831
President -----------------------------Dr. Robert Witt
Facility --------------------------------------------CAVE
 Capacity ------------------------------------- 1,000
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach ----------------------------- Judy Green
 Alma Mater -----------------W. Carolina, 1984
 School Record ------------------- 187-165 (10)
 Career Record ------------------- 583-239 (20)
Assistant Coach ----------------- Jill Pape-Kramer
Assistant Coach ---------------------------Ben Boldt
2006 Record ------------------------------------17-13
2006 Conf. Record ------------------------------12-8
2006 Conf. Finish ------------------------- 2nd West
Letterwinners Ret./Lost -------------------------10/4
Starters Ret./Lost --------------------------------- 6/0
NCAA Finish ------------------- NCAA First Round
SID ---------------------------------- Lindsay Laurent
 SID Phone -----------------------205-348-7486
 SID Email ----------------- llaurent@ia.ua.edu
 Website ------------------------------ rolltide.com
Series Record -------------- Arkansas leads 25-3
Last Meeting ------------------------- Nov. 12, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-0
FLORIDA GATORS
Friday, Oct. 12 - Barnhill || Sunday, Nov. 4 - Gainesville
Location ---------------------------- Gainesville, Fla.
Enrollment ------------------------------------- 49,000
Colors ------------------------------Orange and Blue
Founded -------------------------------------------1852
President ---------------------------- Bernie Machen
Facility -------------Stephen C. O’Connell Center
 Capacity ----------------------------------- 12,000
Press Row Phone ------------------352-367-1801
Head Coach ------------------------------ Mary Wise
 Alma Mater -----------------------Purdue, 1981
 School Record --------------------- 522-54 (16)
 Career Record --------------------603-117 (20)
Associate Head Coach ------------Nick Cheronis
Assistant Coach ------------------------ Ryan Theis
2006 Record --------------------------------------30-3
2006 Conf. Record ------------------------------19-1
2006 Conf. Finish ---------------------------1st East
Letterwinners Ret./Lost -------------------------10/3
Starters Ret./Lost --------------------------------- 7/0
NCAA Finish -------- NCAA Regional Semifinals
SID --------------------------------------- Cory Walton
 SID Phone -----------------------352-375-4683
 SID Email --------coryw@gators.uaa.ufl.edu
 Website --------------------------gatorzone.com
Series Record --------------- Arkansas trails 1-23
Last Meeting ---------------------------Nov. 5, 2006
Result -----------------------------Arkansas lost, 1-3
AUBURN TIGERS
Sunday, Oct. 7 - Barnhill || Friday, Nov. 9 - Auburn
Location --------------------------------- Auburn, Ala.
Enrollment ------------------------------------- 23,547
Colors --------------------- Burnt Orange and Navy
Founded --------------------------------- Oct. 1, 1856
President ------------------Dr. Edward Richardson
Facility -------------------Student Activities Center
 Capacity ------------------------------------- 1,320
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach ----------------------------Laura Farina
 Alma Mater ------------------------ Illinois, 1992
 School Record ------------------------ 43-95 (5)
 Career Record -----------------------89-144 (7)
Assistant Coach -------------------------Greg Goral
Assistant Coach ----------------------------------TBA
2006 Record ------------------------------------13-18
2006 Conf. Record ------------------------------5-15
2006 Conf. Finish --------------------------6th West
Letterwinners Ret./Lost -------------------------- 7/6
Starters Ret./Lost --------------------------------- 4/2
NCAA Finish ----------------------------------------NA
SID --------------------------------------- Matt Crouch
 SID Phone -----------------------334-844-9709
 SID Email -------------mcrouch@auburn.edu
 Website ---------------------- auburntigers.com
Series Record -------------- Arkansas leads 25-2
Last Meeting ---------------------------Nov. 3, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-1
GEORGIA BULLDOGS
Friday, Oct. 5 - Barnhill || Sunday, Nov. 11 - Athens
Location ----------------------------------Athens, Ga.
Enrollment ------------------------------------- 33.959
Colors --------------------------------- Red and Black
Founded -------------------------------------------1785
President -------------------- Dr. Michael F. Adams
Facility --------------------Ramsey Student Center
 Capacity ------------------------------------- 2,400
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach -------------------------Joel McCarney
 Alma Mater ------- Graceland College, 1987
 School Record --------------------First Season
 Career Record ------------------- 282-100 (10)
Assistant Coach ------------Deitre Collins-Parker
Assistant Coach ---------------------Chad Callihan
2006 Record --------------------------------------6-25
2006 Conf. Record ------------------------------2-18
2006 Conf. Finish ---------------------------5th East
Letterwinners Ret./Lost -------------------------10/1
Starters Ret./Lost --------------------------------- 4/1
NCAA Finish ---------------------------------------N/A
SID ----------------------------------Tanner Tedeschi
 SID Phone -----------------------706-542-1621
 SID Email ---------- tannert@sports.uga.edu
 Website -----------------------georgiadogs.com
Series Record -------------- Arkansas leads 11-4
Last Meeting --------------------------Oct. 29, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-0
Judy Green
Crystal
Hudson
Laura
Farina
Rachel
Shanks
Mary Wise
Maria
Taylor
Angie
McGinnis
Joel
McCartney
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AUBURN TIGERS
Sunday, Oct. 7 - Barnhill || Friday, Nov. 9 - Auburn
Location --------------------------------- Auburn, Ala.
Enrollment ------------------------------------- 23,547
Colors --------------------- Burnt Orange and Navy
Founded --------------------------------- Oct. 1, 1856
President ------------------Dr. Edward Richardson
Facility -------------------Student Activities Center
 Capacity ------------------------------------- 1,320
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach ----------------------------Laura Farina
 Alma Mater ------------------------ Illinois, 1992
 School Record ------------------------ 43-95 (5)
 Career Record -----------------------89-144 (7)
Assistant Coach -------------------------Greg Goral
Assistant Coach ----------------------------------TBA
2006 Record ------------------------------------13-18
2006 Conf. Record ------------------------------5-15
2006 Conf. Finish --------------------------6th West
Letterwinners Ret./Lost -------------------------- 7/6
Starters Ret./Lost --------------------------------- 4/2
NCAA Finish ----------------------------------------NA
SID --------------------------------------- Matt Crouch
 SID Phone -----------------------334-844-9709
 SID Email -------------mcrouch@auburn.edu
 Website ---------------------- auburntigers.com
Series Record -------------- Arkansas leads 25-2
Last Meeting ---------------------------Nov. 3, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-1
GEORGIA BULLDOGS
Friday, Oct. 5 - Barnhill || Sunday, Nov. 11 - Athens
Location ----------------------------------Athens, Ga.
Enrollment ------------------------------------- 33.959
Colors --------------------------------- Red and Black
Founded -------------------------------------------1785
President -------------------- Dr. Michael F. Adams
Facility --------------------Ramsey Student Center
 Capacity ------------------------------------- 2,400
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach -------------------------Joel McCarney
 Alma Mater ------- Graceland College, 1987
 School Record --------------------First Season
 Career Record ------------------- 282-100 (10)
Assistant Coach ------------Deitre Collins-Parker
Assistant Coach ---------------------Chad Callihan
2006 Record --------------------------------------6-25
2006 Conf. Record ------------------------------2-18
2006 Conf. Finish ---------------------------5th East
Letterwinners Ret./Lost -------------------------10/1
Starters Ret./Lost --------------------------------- 4/1
NCAA Finish ---------------------------------------N/A
SID ----------------------------------Tanner Tedeschi
 SID Phone -----------------------706-542-1621
 SID Email ---------- tannert@sports.uga.edu
 Website -----------------------georgiadogs.com
Series Record -------------- Arkansas leads 11-4
Last Meeting --------------------------Oct. 29, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-0
KENTUCKY WILDCATS
Friday, Sept. 28 - Lexington || Sunday, Nov. 18 - Barnhill
Location -------------------------------Lexington, Ky.
Enrollment ------------------------------------- 26,439
Colors -------------------------------- Blue and White
Founded -------------------------------------------1876
President ------------------------Dr. Lee T. Todd, Jr.
Facility --------------------------Memorial Coliseum
 Capacity ------------------------------------- 8,700
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach -------------------------- Craig Skinner
 Alma Mater ------------------- Ball State, 1993
 School Record ------------------------ 36-24 (2)
 Career Record ------------------------ 36-24 (2)
Assistant Coach ----------------------Robert Puliza
Assistant Coach --------------------- Lauren Sauer
2006 Record ------------------------------------19-12
2006 Conf. Record ------------------------------11-9
2006 Conf. Finish --------------------------2nd East
Letterwinners Ret./Lost -------------------------- 6/8
Starters Ret./Lost --------------------------------- 3/4
NCAA Finish ---------------NCAA Second Round
SID ----------------------------------------- Amy Ratliff
 SID Phone ----------------859-229-2117 (cell)
 SID Email -----------------amy.ratliff@uky.edu
 Website -------------------------ukathletics.com
Series Record -------------- Arkansas leads 13-7
Last Meeting --------------------------Oct. 22, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-1
MISSISSIPPI LADY REBELS
Friday, Sept. 14 - Barnhill || Sunday, Oct. 21 - Oxford
Location --------------------------------Oxford, Miss.
Enrollment ------------------------------------- 17,325
Colors ----------------------------Cardinal and Navy
Founded ---------------------------------Nov. 6, 1848
Chancellor -------------------Dr. Robert C. Khayat
Facility ---------------------Gillom Sports Complex
 Capacity ------------------------------------- 1,000
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach ------------------------------ Joe Getzin
 Alma Mater ---------- George Williams, 1986
 School Record ------------------------ 54-95 (7)
 Career Record -----------------------89-154 (7)
Assistant Coach -------------------------Molly Alvey
Assistant Coach -------------------Anatasia Porter
2006 Record ------------------------------------19-13
2006 Conf. Record ----------------------------10-10
2006 Conf. Finish --------------------------3rd West
Letterwinners Ret./Lost ------------------------- 11/3
Starters Ret./Lost --------------------------------- 5/2
NCAA Finish ------------------- NCAA First Round
SID -----------------------------------------Bill Bunting
 SID Phone -----------------------662-915-7522
 SID Email ------------wbunting@olemiss.edu
 Website ---------------------olemisssports.com
Series Record -------------- Arkansas leads 23-3
Last Meeting ------------------------- Nov. 17, 2006
Result -----------------------------Arkansas lost, 0-3
LSU TIGERS
Sunday, Sept. 16 - Barnhill || Friday, Oct. 19 - Baton Rouge
Location -------------------------- Baton Rouge, La.
Enrollment ------------------------------------- 30,564
Colors -------------------------------Purple and Gold
Founded -------------------------------------------1860
President --------------------Dr. William L. Jenkins
Facility ---------Pete Maravich Assembly Center
 Capacity ----------------------------------- 13,373
Press Row Phone ------------------225-241-4365
Head Coach -------------------------------Fran Flory
 Alma Mater ------------------------ Texas, 1984
 School Record --------------------- 155-115 (9)
 Career Record ------------------- 265-229 (16)
Assistant Coach -------------------Steve Loeswick
Assistant Coach ------------------- Jill Lytle-Wilson
2006 Record --------------------------------------26-6
2006 Conf. Record ------------------------------16-4
2006 Conf. Finish -------------------------- 1st West
Letterwinners Ret./Lost -------------------------- 8/5
Starters Ret./Lost --------------------------------- 3/4
NCAA Finish ------------------- NCAA First Round
SID ---------------------------------Melissa Reynaud
 SID Phone -----------------------225-578-1869
 SID Email -----------------mreynaud@lsu.edu
 Website --------------------------- lsusports.com
Series Record -------------- Arkansas leads 22-6
Last Meeting ---------------------------Nov. 8, 2006
Result -----------------------------Arkansas lost, 0-3
MISSISSIPPI STATE BULLDOGS
Friday, Sept. 21 - Starkville || Sunday, Oct. 28 - Barnhill
Location -----------------------------Starkville, Miss.
Enrollment ------------------------------------- 16,206
Colors ---------------------------- Maroon and White
Founded -------------------------------------------1878
President ---------------- Dr. Robert H. Foglesong
Facility -------------------Newell-Grissom Building
 Capacity ------------------------------------- 2,000
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach -------------------------------Tina Seals
 Alma Mater ----------Mississippi State, 1987
 School Record ------------------------ 46-41 (3)
 Career Record ------------------------ 46-41 (3)
Assistant Coach ----------------------------------TBA
Assistant Coach --------------------- Chris Cothran
2006 Record ------------------------------------17-13
2006 Conf. Record ------------------------------8-12
2006 Conf. Finish --------------------------5th West
Letterwinners Ret./Lost -------------------------10/3
Starters Ret./Lost --------------------------------- 4/2
NCAA Finish ------------------- NCAA First Round
SID -------------------------------------------- Joe Dier
 SID Phone -----------------------662-325-8040
 SID Email ---- jbdier@athletics.msstate.edu
 Website ------------------msstateathletics.com
Series Record -------------- Arkansas leads 26-1
Last Meeting ------------------------- Nov. 17, 2006
Result -----------------------------Arkansas lost, 0-3
Joe Getzin
Eva KriegelKatie
Kramer
Tina Seals
Craig
Skinner
Maria
Skender
Nicole
Britenriker
Fran Flory
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Y     SOUTH CAROLINA GAMECOCKS
Sunday, Oct. 14 - Barnhill || Friday, Nov. 2 - Columbia
Location ----------------------------- Columbia, S.C.
Enrollment ------------------------------------- 27,390
Colors ----------------------------- Garnet and Black
Founded -------------------------------------------1801
President -------------------- Dr. Andrew Sorensen
Facility ------------Volleyball Competition Facility
 Capacity ------------------------------------- 2,000
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach ----------------------------Ben Somera
 Alma Mater -------Southern California, 1995
 School Record ------------------------First Year
 Career Record ------------------------First Year
Assistant Coach --------------------- Damian Elder
Assistant Coach ----------------Shannon Pallardy
2006 Record ------------------------------------15-17
2006 Conf. Record ------------------------------8-12
2006 Conf. Finish ---------------------------4th East
Letterwinners Ret./Lost -------------------------- 7/6
Starters Ret./Lost --------------------------------- 3/3
NCAA Finish----------------------------------------N/A
SID---------------------------------------------------TBA
 SID Phone -----------------------803-777-9917
 SID Email -------------------------------------TBA
 Website -------------------------- uscsports.com
Series Record--------------- Arkansas leads 13-6
Last Meeting --------------------------Oct. 27, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-0
TENNESSEE LADY VOLS
Sunday, Sept. 30 - Knoxville || Friday, Nov. 16 - Barnhill
Location -----------------------------Knoxville, Tenn.
Enrollment ------------------------------------- 25,244
Colors ---------------------------- Orange and White
Founded -------------------------------------------1794
President -------------------------Dr. John Petersen
Facility --------------------- Stokely Athletic Center
 Capacity ------------------------------------- 5,000
Press Row Phone --------------------------------N/A
Head Coach ----------------------------- Rob Patrick
 Alma Mater --------------- Miami (Ohio), 1983
 School Record ------------------- 210-107 (10)
 Career Record ------------------- 210-107 (10)
Assistant Coach ------------------------Mike Minnis
Assistant Coach ------------------------ Katie Noble
2006 Record ------------------------------------19-12
2006 Conf. Record ----------------------------10-10
2006 Conf. Finish -------------------------- 3rd East
Letterwinners Ret./Lost -------------------------12/4
Starters Ret./Lost --------------------------------- 3/3
NCAA Finish-------------------- NCAA First Round
SID----------------------------------- Cameron Harris
 SID Phone -----------------------865-974-8876
 SID Email ---------------------- charri@utk.edu
 Website --------------------------utladyvols.com
Series Record--------------- Arkansas leads 13-7
Last Meeting --------------------------Oct. 20, 2006
Result ----------------------------Arkansas won, 3-1
Ben
Somera
Yuliya
Stoyanova
Belita Salters
Rob Patrick
AUGUST
24 (Friday)
Ala. at Okla. Tourn. (Norman, Okla.)
Ark. hosts Ark. Clarion Inn Inv. 
Auburn hosts War Eagle Inv.
Florida at Illinois St. (Normal, Ill.)
Ga at Ga. So. Tourn. (Statesboro, Ga.)
Ky. at UNI Inv. (Cedar Falls, Iowa)
LSU hosts Mizuno Tiger Classic
Miss hosts Magnolia Inv.
Miss. St. hosts MSU/Microtel Classic
SC at DelawareInv. (Newark, Del.)
Tenn. at AVCA Showcase (Omaha, Neb.)
25 (Saturday)
Ala. at Okla. Tourn. (Norman, Okla.)
Ark. hosts Ark. Clarion Inn Inv. 
Auburn hosts War Eagle Inv. 
Ga. at Ga. So. Tourn. (Statesboro, Ga.)
Ky. at UNI Inv. (Cedar Falls, Iowa)
LSU hosts Tiger Classic
Miss hosts Magnolia Inv.
Miss. St. hosts MSU/Microtel Classic
SC at DelawareInv. (Newark, Del.)
Tenn. at AVCA Showcase (Omaha, Neb.)
26 (Sunday)
Florida at Notre Dame (S. Bend, Ind.)
Miss. St. hosts MSU/Microtel Classic
28 (Tuesday)
Oral Roberts at Ark.
Auburn at Georgia St. (Atlanta, Ga.)
Sacramento St. at Miss
29 (Wednesday)
Georgia at Mercer (Macon, Ga.)
Ky. at W. Ky. (Bowling Green, Ky.)
30 (Thursday)
Ga. at Jacksonville Tourn. (Jacksonville, Fla.)
31 (Friday)
Ala. hosts Academy Sports Bama Bash
Ark. at Jefferson Cup Tourn. (Charlottesville, Va.)
Auburn at Denver Inv. (Denver, Colo.)
Fla. hosts Campus USA Credit Union Inv. 
Ga. at Jacksonville Tourn. (Jacksonville, Fla.)
Ky. hosts Ky. Classic
LSU at Mizuno Inv. II (Houston, TX)
Miss at Akron Zips Inv. (Akron, Ohio)
Miss. St. at Baylor Tourn. (Waco, TX)
SC at Third Degree Sportswear Inv. 
(Richmond, Va.)
Tenn. hosts Comcast Lady Vol Classic
SEPTEMBER
1 (Saturday)
Ala. hosts Academy Sports Bama Bash
Ark. at Jefferson Cup Tourn. (Charlottesville, Va.)
Auburn at Denver Inv. (Denver, Colo.)
Fla. hosts Campus USA Credit Union Inv.
Ky. hosts Ky. Classic
LSU at Mizuno Inv. II (Houston, TX)
Miss at Akron Zips Inv. (Akron, Ohio)
Miss. St. at Baylor Tourn. (Waco, TX)
SC at Third Degree Sportswear Inv. 
(Richmond, Va.)
Tenn. hosts Comcast Lady Vol Classic 
2 (Sunday)
Ala. hosts Academy Sports Bama Bash
4 (Tuesday)
Kennesaw St. at Auburn
USC UpSt. at Georgia
Eastern Ky. at Ky.
5 (Wednesday)
Florida St. at Florida
7 (Friday)
Ala. at Notre Dame Tourn. (S. Bend, Ind.)
Ark. at Varney’s KSU Inv. (Manhattan, KS)
AU at UTSA Tourn. (San Antonio, TX)
Georgia at Ga. Tech Classic (Atlanta, Ga.)
Ky. at Georgia Tech Classic (Atlanta, Ga.)
LSU at Iowa Challenge (Des Moines, Iowa)
Miss at SMU Inv. (Dallas, Texas)
Miss. St. at Memphis Inv. (Memphis, Tenn.)
SC hosts Nike Gamecook Inv. 
Tenn. at Illinois Tourn. (Champaign, Ill.)
8 (Saturday)
Ala. at Notre Dame Tourn. (South Bend, Ind.)
Ark. at Varney’s KSU Inv. (Manhattan, KS)
AU at UTSA Tourn. (San Antonio, TX)
Ky. at Georgia Tech Classic (Atlanta, Ga.)
LSU at Iowa Chall. (Des Moines, Iowa)
Miss at SMU Inv. (Dallas, Texas)
Miss. St. at Memphis Inv. (Memphis, Tenn.)
SC hosts Nike Gamecook Inv. 
Tenn. at Illinois Tourn. (Champaign, Ill.)
9 (Sunday)
Ala. at Notre Dame Tourn. (S. Bend, Ind.)
Florida at Utah (Salt Lake City, Utah)
11 (Tuesday)
Wofford at Georgia
12 (Wednesday)
LSU at Miss*
14 (Friday)
Alabama at Tennessee*
Miss at Arkansas*
Auburn at South Carolina*
Georgia at Florida*
Mississippi St. at Kentucky*
16 (Sunday)
Alabama at Kentucky*
LSU at Arkansas*
Auburn at Florida*
Georgia at South Carolina*
Mississippi St. at Tennessee*
19 (Wednesday)
Alabama at Mississippi St.*
21 (Friday)
Arkansas at Mississippi St.*
Tennessee at Auburn*
Florida at Miss*
Kentucky at Georgia*
South Carolina at LSU*
23 (Sunday)
Arkansas at Alabama*
Kentucky at Auburn*
Florida at LSU*
Tennessee at Georgia*
South Carolina at Miss*
26 (Wednesday)
Tennessee at Kentucky*
28 (Friday)
South Carolina at Alabama*
Arkansas at Kentucky*
LSU at Auburn*
Florida at Mississippi St.*
Miss at Georgia*
30 (Sunday)
Florida at Alabama*
Arkansas at Tennessee*
Miss at Auburn*
LSU at Georgia*
South Carolina at Mississippi St.*
OCTOBER
3 (Wednesday)
Auburn at Georgia*
5 (Friday)
Alabama at LSU*
Georgia at Arkansas*
Kentucky at Florida*
Mississippi St. at Miss*
Tennessee at South Carolina*
7 (Sunday)
Alabama at Miss*
Auburn at Arkansas*
Tennessee at Florida*
Kentucky at South Carolina*
Mississippi St. at LSU*
10 (Wednesday)
South Carolina at Florida*
12 (Friday)
Alabama at Auburn*
Florida at Arkansas*
Georgia at Mississippi St.*
Miss at Kentucky*
LSU at Tennessee*
14 (Sunday)
Georgia at Alabama*
South Carolina at Arkansas*
Auburn at Mississippi St.*
LSU at Kentucky*
Miss at Tennessee*
17 (Wednesday)
Miss at LSU*
Tenn. at Louisville (Louisville, Ky.)
19 (Friday)
Kentucky at Alabama*
Arkansas at LSU*
Florida at Auburn*
South Carolina at Georgia*
Tennessee at Mississippi St.*
21 (Sunday)
Tennessee at Alabama*
Arkansas at Miss*
South Carolina at Auburn*
Florida at Georgia*
Kentucky at Mississippi St.*
23 (Tuesday)
Notre Dame at LSU
Miss at Memphis
24 (Wednesday)
Mississippi St. at Alabama*
26 (Friday)
Alabama at Arkansas*
Auburn at Kentucky*
LSU at Florida*
Georgia at Tennessee*
Miss at South Carolina*
28 (Sunday)
Mississippi St. at Arkansas*
Auburn at Tennessee*
Miss at Florida*
Georgia at Kentucky*
LSU at South Carolina*
31 (Wednesday)
Florida at South Carolina*
NOVEMBER
2 (Friday)
Alabama at Georgia*
Arkansas at South Carolina*
Mississippi St. at Auburn*
Kentucky at LSU*
Tennessee at Miss*
4 (Sunday)
Auburn at Alabama*
Arkansas at Florida*
Mississippi St. at Georgia*
Kentucky at Miss*
Tennessee at LSU*
7 (Wednesday)
Georgia at Auburn*
9 (Friday)
Miss at Alabama*
Arkansas at Auburn*
Florida at Tennessee*
South Carolina at Kentucky*
LSU at Mississippi St.*
11 (Sunday)
LSU at Alabama*
Arkansas at Georgia*
Florida at Kentucky*
Miss at Mississippi St.*
South Carolina at Tennessee*
14 (Wedneaday)
Kentucky at Tennessee*
16 (Friday)
Alabama at Florida*
Tennessee at Arkansas*
Auburn at Miss*
Georgia at LSU*
Mississippi St. at South Carolina*
18 (Sunday)
Alabama at South Carolina*
Kentucky at Arkansas*
Auburn at LSU*
Mississippi St. at Florida*
Georgia at Miss*
23 (Friday)
Florida at Beden Thanksgiving Tourn. 
(Long Beach, Ca.)
Notre Dame at Tennessee
24 (Saturday)
Connecticut at Arkansas
Florida at Beden Thanksgiving Tourn. 
(Long Beach, Ca.)
Tulane at LSU
SEC Composite Schedule
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Barnhill Arena
 Is it the fans?  Is it the facility?  Is it 
the band and cheerleaders?
 It’s all of those elements that make 
Barnhill Arena, the home of the Lady 
Razorbacks, one of the toughest vol-
leyball venues in the country.
 Renovated several times, Barnhill 
Arena officially closed its doors as one 
of the most feared basketball facilities 
in the country March 3, 1993.  It was 
re-configured into the largest volley-
ball-only arena in time for the inaugural 
season in 1994.
 The Barn underwent a second sig-
nificant face lift prior to the 2002 sea-
son to welcome gymnastics.
 Barnhill Arena was authorized in 
1953 as the University’s new multipur-
pose arena.  Named for athletic director 
John Barnhill, the Fieldhouse, as it was 
originally known, underwent a drastic 
renovation in 1976-78.  The renovation 
created the seating arrangement that 
turned the facility into a basketball-only 
configuration.
 March 3, 1993, closed Barnhill’s 
career as a basketball facility with a 
gala party, complete with a coast-to-
coast broadcast of the Arkansas-LSU 
men’s game on ESPN and closing cer-
emonies carried live statewide.
    As the home of Lady’Back volley-
ball, Barnhill underwent renovation of 
its playing surface to convert the then 
19-year-old hardwood floor to a vol-
leyball configuration.  It was unveiled 
to the public during Arkansas’ summer 
camps, including the first-ever volley-
ball camp at the Fayetteville campus 
in 1994.  In addition to the on-the-court 
renovation, the Lady Razorback volley-
ball program was provided with a state-
of-the-art locker room.  The locker room 
features a lounge area, team room with 
a large-screen television and VCR for 
viewing film and a changing room with 
lockers and showers.
 Barnhill again underwent changes 
in the summer of 2002.  The volleyball-
only facility welcomed the addition of 
gymnastics for the 2003 season and 
the facility was given a face-lift to re-
main one of the best in the country. 
Changes included new paint on the 
court, expanding the borders to 10 feet, 
and refinishing and lightening the sur-
rounding wood surfaces.
 New lights, including specialized 
“show lights” with shutters that allow 
for instant “on-off” capabilities, and new 
seating were some of the other chang-
es.
 Barnhill Arena also serves as office 
space for the Lady Razorbacks. Sever-
al coaches’ offices, most of the teams’ 
locker rooms and the training and 
equipment rooms are located here.
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Barnhill Arena Records
Kills
1. 37 (4 g) Yarleen Santiago Mississippi 10-9-98
2. 33 (5 g) Krystal Osborne LSU 11-12-95
3. 32 (5 g) Krystal Osborne Alabama 11-13-94
4. 31 (4 g) Denise Baez Cent. Florida 9-9-95
 31 (4 g) Denise Baez Mississippi 11-5-95
Total	Attempts
1. 81 (5 g) Krystal Osborne Alabama 11-13-94
 81 (4 g) Jaimie Torromeo SW Texas 10-1-94
3. 77 (5 g) Eftila Tanellari  Texas 11-8-00
4. 73 (4 g) Krystal Osborne Mississippi 11-5-95
5. 70(4 g) Denise Baez Cent. Fla. 9-9-95
Hitting	Percentage	(min.	10	kills)
1. .789  Eftila Tanellari Alabama (15-0-19) 9-28-01
 .789 Libby Windell UMKC (15-0-19) 10-22-01
3. .786 Kim Storey Kentucky  (11-0-14) 10-10-97
4. .778 Libby Windell SIU (14-0-18) 10-30-00
5. .769 Jessica Field Tenn.  (10-0-13) 10-12-97
Assists
1. 88 (5 g) Evgeniya Rangelova Tennessee 10-6-00
2. 74 (4 g) Ning Zhao Mississippi  10-9-98
3. 72 (4 g) Ning Zhao No. 22 Illinois 9-18-98
4. 70 (4 g) Ning Zhao No. 5 Florida 11-22-98
5. 69 (5 g) Evgeniya Rangelova Texas 11-8-00
Service	Aces
1. 9 Anna Velikanova Oklahoma 9-12-00
2. 7 Anna Veliknova Auburn 9-30-01
3. 5 Jamie Rohme Kentucky 9-27-98
 5 Jamie Rohme NLU 8-30-96
 5 Anna Velikanova Kentucky 10-8-00
 5 Anna Velikanova UMKC 10-22-01
 5 Jennifer Haaser Kansas 9-1-04
 5 Denitza Koleva Utah State 9-3-05
 5 Denitza Koleva Alabama 10-28-05
Digs 
1. 36 (5 g) Ashley Miller Mississippi 10-1-06
2. 31 (5 g) Amanda Sweatt Alabama 11-13-94
3. 29 (4 g) Yarleen Santiago Mississippi 10-9-98
 29 (4 g) Jaimie Torromeo SW Texas 10-1-94
 29 (5 g) Ashley Miller SW Missouri 11-16-04
 29 (5 g) Ashley Miller Kentucky 10-22-04
 
Block	Solos
1. 4 Jessica Field Tennessee 9-25-98
 4 Sara Kincaid South Carolina 9-28-03
3. 3 Jessica Field Mississippi 10-9-98
 3 Libby Windell Butler 9-4-99
 3 Libby Windell MSU 11-5-99
 3 Denise Baez Oral Roberts 9-10-94
 3 Sara Kincaid LSU 11-13-02
 3 Libby Windell South Carolina 10-4-02
 3 Amy Allison St. Louis 10-11-05
 3 Destiny Clark South Carolina 9-24-06
Block	Assists
1. 18 Destiny Clark Mississippi 10-1-06
2. 13 Christina Lawrence Mississippi 10-1-06
3. 12 Libby Windell MSU 11-5-99
 12 Amy Allison LSU 10-5-06
5. 11 Jennifer Haaser Valparaiso 10-24-04
6. 10 Libby Windell New Hamp. 9-18-99
 10 Libby Windell Drake 9-3-99
 10 Ning Zhao MSU 11-5-99
 10 Annesia Crawford South Carolina 9-24-00
 10 Annesia Crawford ORU 11-25-00
 10 (4 g) Jennifer Haaser UTSA 10-29-01
 10 (4 g) Jennifer Haaser LSU 11-4-01
 10 (3 g) Sara Kincaid LSU 11-29-03
 10 (3 g) Michelle Coens Auburn  11-3-02
 10 (4 g) Karla Crose Mississippi 10-1-04
 10 (4 g) Jennifer Haaser Illinois 9-18-04
Total	Blocks
1. 18 (0-18) Destiny Clark  Mississippi 10-1-06
2. 15 (3-12) Libby Windell  MSU 11-5-99
3. 13 (1-12) Amy Allison  LSU 10-5-05
 13 (3-10) Amy Allison  St. Louis 10-11-05
 13 (0-13) Christina Lawrence  Mississippi 10-1-06
6. 12 (2-10) Karla Crose  Mississippi 10-1-04
 12 (2-10) Jennifer Haaser  Illinois 9-18-04
8. 11 (2-9) Sandy Martin  Alabama 10-15-99
 11 (2-9) Kim Storey  Indiana 12-4-98
 11 (2-9) Jessica Field  LSU 10-30-98
 11 (1-10) Annesia Crawford  So. Carolina 9-24-00
 11 (2-9) Jennifer haaser  UMKC 10-22-01
 11 (2-9) Sara Kincaid  Oral Roberts 11-29-03
 11 (2-9) Libby Windell  North Texas 9-6-02
 11 (0-11) Jennifer Haaser  Valparaiso 10-24-04
TEAM
Kills
1. 105 (5 g) Tennessee 10-6-00
2. 94 (3 g) South Carolina 11-17-96
3. 88 (4 g) Alabama 11-13-94
4. 87 (4 g) No. 5 Florida 11-22-98
5. 87 (5 g) Southwest Missouri State 11-16-04
Total	Attempts
1. 268 (5 g) Tennessee 10-6-00
2. 244 (5 g) Texas 11-8-00
3. 235 (4 g) Alabama 11-13-94
4. 234 (4 g) No. 5 Florida 11-22-98
5. 233 (4 g) No. 22 Illinois 9-18-98
Hitting	Percentage
1. .494 Alabama (47-6-83) 11-23-02
2. .482 Tulsa (50-10-83) 11-4-97
3. .469 Southwestern La. (36-6-64) 9-31-96
4. .424 Alabama (48-6-99) 9-26-97
5. .432 South Carolina (46-8-88) 9-28-03
Assists
1. 99 (5 g) Tennessee 10-6-00
2. 80 (4 g) No. 5 Florida 11-22-98
 80 (5 g)  Southwest Missouri State 11-16-04
4. 78 (5 g) Kansas State 9-2-05
5. 76 (4 g) No. 22 Illinois 9-18-98
 76 (4 g) Houston 9-16-00
Service	Aces
1. 15 (3 g) Auburn 9-30-01
 15 (3 g) Auburn 11-5-03
3. 11 (4 g) Mississippi State 10-2-94
 11 (3 g) Northeast Louisiana 8-30-96
 11 (4 g) Mississippi 10-1-04 
Digs
1. 125 (4 g) Central Florida 9-9-95
2. 112 (5 g) Tennessee 10-6-00
3. 108 (4 g) Alabama 11-13-94
4. 105 (4 g) Mississippi 11-5-95
 105 (5 g) Texas 11-8-00
Block	Solos
1. 11 (4 g) Central Florida 9-9-95
 11 (5 g) LSU 11-12-95
3. 8 (4 g) NC State 9-3-94
 8 (4 g) Oral Roberts 9-10-94
 8 (4 g) Northern Illinois 9-31-96
Block	Assists
1. 46 (5 g) Mississippi 10-1-06
2 42 (4 g) Mississippi State 11-5-99
 42 (5 g) Mississippi 10-1-06
4. 36 (4 g) Oral Roberts 11-25-00
5. 35 (3 g)  Oral Roberts 11-29-03
6. 34 (3 g) Mississippi State 10-15-00
 34 (4 g) South Carolina 9-24-06
10. 32 (4 g) New Hampshire 9-18-99
 32 (4 g) Georgia 10-26-97
 32 (4 g) Missouri State 12-1-06
Total	Blocks
1. 24.0 Mississippi State (3-42) 11-5-99
 24.0 Mississippi (1-46) 10-1-06
3. 23.0 Georgia (7-32) 10-26-97
4. 21.5 Valparaiso (1-41) 10-24-04
 21.5 St. Louis (3-37) 10-11-05
6. 20.0 Northern Illinois (8-24) 8-31-96
 20.0 Mississippi State (3-34) 10-15-00
 20.0 Oral Roberts (2-36) 11-25-00
 20.0 Oral Roberts (2-36) 11-29-03
 20.0  Mississippi (7-26) 10-1-04
 20.0 LSU  (2-36) 10-5-05
 20.0 South Carolina (3-34) 9-24-06
Top	Single-Match	Attendance
 Att. Opp. Date
1. 1,362 Florida 11-22-98
2. 1,243 Florida 10-26-01
3. 1,214 Tenn. 11-20-98
4. 1,047 UALR 12-5-97
5. 1,031 Tenn. 10-24-04
6. 1,023 Indiana 12-4-98
7. 951 SC 11-21-98
8. 944 N. Dame 12-6-97
9. 943 Auburn 11-1-96
10. 894 No. 7 Florida 11-5-06
Year-By-Year	Attendance	Totals
Year Matches Total Avg.
1994 15 6,548 436.5
1995 13 6,194 476.5
1996 18 8,296 460.9
1997 15 8,101 540.1
1998 19 13,299 700.0
1999 14 6,315 451.0
2000 17 7,499 441.0
2001 11 5,794 527.0
2002 16 7,127 451.0
2003 11 5,683 517.0
2004 14 8,254 590.0
2005 14 9,365 669.0
2006 14 9817 701.0
 The volleyball team enjoys a 
large, comfortable locker room with a 
separate dressing area and lounge.
 The locker room features a rep-
lica of the Barnhill Arena volleyball 
court in the lounge area.
